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An unsere Leser! 
}litten iu der Zeit des Wrltkl'i<>ges hnt die angesehene und in einschlägigen Ifreisen rühmJichst bekannte Ver1agsbuehhandhrng 
l lrhan & Schwarzenbel'g den Vt-rlnf.( unserer Zeitschrift unter fesMehenden Bedingungen übernommen. fu dem l\foße, als das Kriegs-
11nde in immer weifore Ferne l'iiekte unil damit auch die wirt chaftlichen Nöt-e stetig anwuchsen, verloren die Bestimmungen des Ver-
irlll!;N! iibl'lr tlen Yerla" ifor Zeits('hrift immer mehr ihren Halt, ullll als tlie Zeit des Ablaufes dieses Vertrages, das Ende des Jahres 1919 
in 
1 
'i('ht kam, mußte sieh unsere Vt•rrinsh>itunl!; rnr Augen halten, daß an eine Verfüngerun"' der Vertragsdauer a11f beiden Seiten nicht 
~Nlueht werdt'u 1,ouute. Zur Priifung dl'r· frage, was mit der Zeitschrift nach dem 31. Dezember 1919 zu geschehen habe, wurde vom 
lrtwaltuug rnte ein eigener Aulisdwß in Lrben g«>rufen. dl'r sich elbst den Namen: „Verlagsau chuß" gab. '.\Ilt hochfliegenden 
Zi11Jen trat dieser \'l'rlag~nu~schull (Ohmaun: Engel Emil, Schriftrühr~r: Weinberger, i'llitgliedcr: ßölbling, Kie linger, Lemberger, Jlikula, 
Pollnk lticharil und J'olla•·k liuz••uz) auf den Jllan. Trug l'r sich doch von vornherein mit der Absicht, eine große, unabhängige, tech-
nische Zeitschrift ins J,ebrn zu rufen, 1\ekbl' fiir den Verein nur nebensächlich als sein Organ zur Verbreitung seiner }fitteilungen zu 
dienl',u hiithi. Damals l'el'htwfo man wohl noeh tlamil, daß da Jahr 1919 denn doel1 wenigstens tlen Ansatz eines Aufschwunges aus 
dem Niederbruch uusmis Wirtsdrnfislebens zu gl'orduetrn lel'hiiltnissen bringen wer<le. Leider kam e anders; ein fortw1\hrendes Sinken 
aller llesfülllle unseres Staah•s amf ungeahnte Tiefen ohne llöglichkeit einer Nachschaffung durch eigene Arbeit braehte eine Unsicherheit 
der Yerbiiltuisse mit 1Sii·h, welthc jedl'u auf füugere Zeit au "'reifonden Plan von vornherein zunichte machen mußte. Kein Wunder, wenn 
unter die NI rm111.iilulen der fö~danke, die Zeitschrift angesicht der Belastung, die sie für den Vereinsbetrieb bedeutet, überhaupt auf-
zuln · en, im Krei&e der Yereinsmitglieder immer mehr Verbreitun"' fand. Allein wer könnte die Verantwortung dafür übernehmen, dieses 
l'inzigl' , pi·adirohr unseres Yereinos, das alle Jlitglieder erreicht und ihnen allen zu dienen bestimmt ist, aufzugeben, und das zu einer 
Z(•it, in der überall die Notwendigkeit eng~ten Zu"ammenscWusse aller gleichgerichteten Kräfte zu gemeinsamem Tun ununistößliehes 
Erfordernis ist'l Wer wollte j(•nen vorhamlcnen und künfü.,.en Mitgliedern, die durch die Not der Zeit gezwungen den heimatlichen Boden 
verlassen miissen, das einzige ~ichtbare Band des Zusammenschlusse~ mit den Ingenieuren Ulld Architekten des JUutterlandes entziehen? 
0 war denn 1lir Aufgabe des Verlagsaus ehus es klar um chrieben: es galt, den Bestand unserer Zeitschrift auch unter den denk-
bar unc;iin~tigsten Ve1·hältnis tm in einer für den Verein erträglichen Form weiterzuführen. In diesem De h'eben gelangte 1ler Verlags-
aus ·cbuß naeh Pingebenller PJ"ü!ung allrr sieh bietenden Möglichkeiten zu einer Vereinbarung mit der österreichischen Staatsdruckerei, 
wonaeh diese Anstalt den Druck und Verlag der Zeitschrift ab 1. Jänner W20 übernimmt, im übrigen jrdoch bezüglicb des Eigentums, 
der finanzielll'n GelJarung, de InbaUe ' u111l drs Anzeigenge ·chäfies die völlige Selb tve waltung des Vereines einzutreten hat. 
!Uit diese1· Lösun"' sah j('doeh d1•r \'erlag8aus clmß srine Aufgabe nicht erschöpft. l\Jußte er sich doch vor Augen halten, 
1laß die einzige, alle Zweige drs ttwhuis1·hen Lebens in Österreich umspannende Zeitschrift bei aller Rücksichtnahme auf alle Gebiete 
der e akten und speziellen Wissen chaften sich in einer Zeit der Notwendigkeit der wirt ehaftlichen Aufrichtung Österreich denn doch 
nuclt vorwiegellll mit dN1 allen Jugcnil'lurrn uml An·hitekten gleich wichtigen Problemen zu befos en habe, bei deren Lö ung dem 'J1ech-
niker vor nllcn anderen ßerufszweigru die größte Rolle zufällt oder, bes er gesagt, zufallen sollte:· den Aufgaben der technischen Wirt-
schaft. Wenn es auch naeh wie vor 8Chr sehwer ein wir<l, mit 1lcn zm Verfiigllllg stehenden lUitteln, welche bis auf weitere die Her-
stellung der Zeitschrift nur im l'mfange von ncht Text eiten ""C tntten, aJlen Anf01•derungen, die an eine technisch-wissen ehartliche und 
teelmiseh-wirtscbaftliclte Zeitschrift gestrllt wt>rden könnl'n, gerecht zu werden, so gibt sieh der Verla.,.sausschuß doch der HoUnun"' hin 
" , 
durch nllgm1eine Richtlinien, die er der SehrHtJeitung ohne ßcschränlmng der ihr zu"'edachten Selbstiindi(J'keit empfehlen wird, insbe on-
dere nbt>r durch die Einfiihrun~ einer möglichst knappen Ausdruek weise in allen Berichten über die Yereinistütigkcit und in den eine tJbersicht 
iiher Erschl'inungen in 1ler technischen Literatur bicte.nden Abschnitten einen eben o gangbaren als aussichtsreichen Weg gewiesen zu haben. 
Es muß einer berufeneren Stelle überla sen blcilJcn, die un chiitzbaren Verdienste zu wiiI·digen, die sich der bisherige Schrirtleiter, 
unser hochgeehrtes Vereinsmitglied Ilerr Dipl. Ingenieur Dr. l\lartin Paul während seines jahrzehntelangen, llllermiidlichen und nneigen-
niitzigen Wit'lrnns tun uu ere Zeitschrift erworben hat. Ihm ei jedoch auch au dieser Stelle in dem Augenblicke gedankt, in dem wir ptlicht-
gl'miiß zur Jüuntnis bringen, d1iß der Verwaltung nt unseres Verl'ines auf Gnmd eiues allgemeinen, in der Nummer 47 des Jahrgnngs 1919 
au.ge ehriebenen Wettbewerbes das in der Fachwelt des In- und Auslandes geschätzte Vereiusmitglied ßerrn Dr. Ing. Franz Musil 
zum , chrirtleiter zunächst für da Jahr 1920 be ·t 11t hat. E sei hier der Erwartung Raum gegeben, daß der in der ßlüto seiner Scharfens-
lirart mit verheißungsvollen Absichten an Werk gehende neue chriftleiter die in ihn gesetzten Hoffnungen vollauf erfüllen werde. 
In neuem, be cheidencm Gewande, aber mit neuen hochge teckten Zielen tritt das erste Heft des Jahrgange· 1920 der 
„Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architekten· Vereines" 
vor die breite Öffentlichkeit. 1\lög es der Grund tock sein für eine Entwicklung zu der vom Verlag aussehus e ins Auge gefaßten tech-
nischen Zeitsclnfü, welehe berufen eein soll, an dem Wiederaulbau unseres geliebten Vaterll\ndes mitzuwirken und den altbewährten Ruf 
der österrei<·hi ehen Ingenieure und Arehitekten aueh in der anbrechenden neuen Zeit zu vrrkilnden und liber die entfernte ten Lande 
zu verbreiten. 
Wien, Ende üezember 1919. 
Der Verlagsausschuß. 
•) III H·· t l 1!1~11 
,\II ll hie .-orbthnllru 
Über Siedlungswesen, Bodenrecht und Grundwertsteuer. 
Von Ing. Hans Bartaek.*) 
Die vo11 dem iJ1mw1· rnii<"htiger Ull\\'llC'hsendl•n Bunclt• 
der deutschen Bocle11rt'forn1cr tif'it .Tahriwhntcu ,·prfocht 11P 
f berzeugnng: „ Dnti Volk in 1-oin1•r <1Pstlmt hC'it und ><dn Bodf'n, 
siucl eins, der BoclC'n gehört, darum unl!'r oin ci ••·nPs Rl'cht, 
welchC'i- dem Einzd111•n die l\-löglfrhkPit hC'ninrnit, rnil ihm n 1'h 
\Villkiir zu 1-1rhaltl'n, ihn Kd1IP1·ht ocl1•r gar nicht z11 nutz n 
od1•r ihn zu Spc•k11lntionrn zu ·111if3lm111 ·lw11, <'i11 Rc·d1t." Ich 
vielmehr im Znsll!nnw11wirk1·n mit gPrl'Cht n 11ncl z\\"1·k 
111iif3ig1·11 8\f'111·n1 die ll •c11wi11hr•it lwffihip;t, d!'n Boden, 
l'<'iuc 'ehiitzc und Kriifto fiir il11°(· /,\1·N•kc in An pn1<"11 z11 
nehrrwn, wenn dtiH öffo11tlfrhc \\.'ohl di "' 1•rforclerl 11cll'I' \111111 
dt•r jnwC'ilige Jksitz<'r dio h1•Ht111öglil'lt1 ~ T11lz1mg 11id1t Przi11 •n 
kann ocl11r will". Diosl' ( lwrzeugu11g ist HC'lmn ti1•l in cliu Vnlk -
>1<•elo godru11gon. 1111 gunz<'n V1•rl1111fp dt•r ~l1•n><ehlwil Pntwi('],. 
hmg wnr das \'prhültnis ''0111 Mon C'lwn zum Boc!Pn iwmcr cli1 
Urundlngo des GeR('llschnftszu tnnck~. He i .Jn <d· und Hirt• II· 
völk('rrt mußte der Uod1•11 <: mning11t cl<'8 gunz n 
1-tcin. Erst wen11 St>ßhn ft igkei t, ckc•rlm 11 nud c1 r Beginn cfor 
rbeitstl'ilung rr<'i<'i1t wurP11, ko1111tc· ><i<·h Priv1 tb it:t. n 
( :nmd und Hoc!Pn C111t wick1•l11. Fiihrt <' <111 , '' it• zt111wi><t lu i d1·n 
i11clogt>rn11111iHc·lwn \'ölk('rn, v.1ir Bildung grolJ< r C:r1111<llw.rr-
1whnften untc•r Ammiilz1111g der 1111tPrjocht1·11 < :r11ndi11 en 
nJ.:1 Sklnveu, wohl nuuli 11nt<'r llt•rnhdriil·kung <'in<' 'l'cih cl r 
<'igPnt>n Volk..ig nor<s n zu l1ürigrn Al'iwilPrn, o lmwlit1• clif' 
wf'itorl' Folgo ontw d r den nl(ll·g1111 cl " .'t1m1P„, \\ iP in 
Rorn, w nn c•1-1 nicht gelung, dr n BoclPn wi(•dPr fiir alh 11111 zh r 
z1111111r·lw11, oder zu Z11Htiind1 n, \\ ir• i:i" lu i ckn j<'tzig<'ll !"111l11r-
völk1 rn vor d1·m KriPp;P hPrr,.;l'htt-11. 
~Inn untrrtlcheidct stüdti„ches 1111rl liindliel11•!< siedlun 
wN1e11. Obgleich bcido rtPn \"(•l'tiC"hiPdt>nen Tätigkeit hnr<'ich 11 
nugr hör1•11, Uiuft jq};li<'lw stiidtifwht• Hiedlung"l' 1litik, di<' di1 
liindlicho unhcriicl<l'!iehligt liißt, <Jefnhr, 111f JrrwPgP zu 
fiihrcci. ßcid ver Jungen Vork •hrnngo11, um dit in Bt0 Wl gung 
hcfinclliclwn Volkflleil11 111Jt1•rzuhringP11; b ~ lwidt•n "inl die 
B< w<'g11ng dur<'l1 Vcriindl'l"llllg(111 i11 1lt-r Kopf:f.11hl und clurcli 
wirtkchnftliclw rsnclwn uusgt>lö..it und clurch di{ hc1üPlwncle11, 
ftir dtiH gnnz<' Volk oder dnn go11z<'11 ;-ituut gt11tencle11 Zu tiill(l< 
und ginrichtuugcn lll'einflnßt. Die' bc·><tiindigP lkwegung im 
Volke, gelte clf'r Zu,;tro1u vurzug><\1·Pi."<' vom Lnnde in di , 'tiicl!t', 
gt•ho t• Jurnptsiichlich \'Oll tlt·u kll'i111•n in rlil' groß •11 :-;tiicltfl 
ncl •r :chlngo !'!" d<'n 11111g1•kehrt1•n \'lc' < iu, clurl'h 11111 • Z it 
gleichgi·riehtet oder uid1t. diPs1• IJl' tfinrligo B<•w!'gi.m• lmt 
iinnwr ihro ' L'l'iehf Pd rn in \'orhiiltni,;st•n ungi<•i ·hr>1· <:11u11t. 
\\'in wnr t•ti iu den lt"tzlr11 .JnhrzC'hntP11 iu _,lillelt•uropid 
1~11 bestnncl flin miinhtign1o1 Zmntml rn zu 11Pn großon Htädtcn, 
vorimg1-1weiKP vom Lundr>, wohl 1\hc>r 11 urh von kll•iiwn•11 't iid tm1 
hPr. Unrl dil' UrHn<'ll<'? Sio kann 1111r in i<c·hh•l'htPr n L1•h111 -
hedingung1·11 nuf clC'nt La11clc• gf'g •niihf'r j1•111 n 111 d r 'hHlt 
lit•gpn, D1·r .Mem;c~h v1 rliitJt sPi111• HPi111at 11i<iht u11gczw11n 1•11. 
Uah t•s J){'j uns auf <km Land1 iihcl'h1111pt 1·in Be it•dl1111g • 
miiglfrhkcit mit gcllliigc•ndt>r AnzichnngKkraft tiir dio z11-
w1wh1;endun Bovölkt•ruugstt•iln ? K1,111n. , ·ut· eiuiKu 7,ift1 rn. 
Von llllO bi 101~ wnrhH dio Bt•v(ilk1•rung zahl ~Timt r-
fi„tnreid1H um 71 .447, jc,110 Wif'11s alll'in 11m fili.i~i. cl. 1. 
nwhr nl.i ll:l~'i> d1·r 1 r ·t.crP11 7.ahl. '\\'ohl wai1dntC'n n1wl1 \\'ic rt 
nnch Angl'hörig1• m1cl1•n r J"ro11liindP1'. , \lwr nn<'h di 
4:J kluineron Htiicltu iNl11rfü1turr<•id1s 11ohrn1111 an \ 'olk zahl zu. 
Dit: LandhM·öikf'r1111g wil'd nh~o wohl l\ltgP11011111w11 hab n. 
DabPi iAt dio BeHi1·dl11ng dPK Lun<h•s durchan 11il'ht lu so11cler 
dicht. Sil•ht 1110.11 von Wi( 11 ttnd l'irwrn UehiPtP iib,. o wohnten 
~912 in NiedcröAtcrn ich a.uf 1,054. 72.'i /w 1,-106.455 ~len. rh 11. 
eder derselben hü.ttc ht•i p;leichrniitJigPr Vertcihmg des Boden 
rund 13.330 m: zur Bea.rboitnng g •habt, ein1<d1lioßlich d r 
•) Nach f'infitu \ ortr,Jg' in fl<·r Vulh:era:unmhm&' nm i9 Sove1uher HHU 
rund 4<>0 lwtrn~c 1Hlc 11 Odlund.- liid1f'n, ruw fii11fkiip1ii.:e 
Familio a.l><o iilwr li.li h•t.,Pin hl' "'•n' Kl„iubt1111•rnp;ut. \Yif' vi •l 
~kht• •rtrßg Jiattt• ( illl' gJpjeJt111jif.lj 'l \'o]k,;\'Prt<'ilUll r dt0 ll1 
BodPn nbger1111J:!e11, nl cli• l..e~t hPnrl1 nn~l<'ichrniißige. Dl'nn 
\ on 2:! „oaJ lfü1dlit-la 11 nrnnclhe«itz1'11 • 'i• derii t rrei1•h 
waren i!J. 01 oder ;13·0 ·ow d. i. mehr al in Dritt1•l. 
1111 r lI i u. 1 r he lt z 111it B itzgrüßt•n iwi„clien 0 11 n d 1 : ha; 
<11f'~ • Jfri t te 1 h af.l zu B1nmfln nur 1 :i.:l!i7 /in oclt>r n· 0 0 
dPr (,t nrntfliich \·011 1.!IHl.ll:?I lw. !l!ll Uroß q·11111Jb, 1tz1•r 
t\ht l', d. i. !1111' ()• I jO 0 dPr ( :runclbP llt 17.&hl \' rfii rt •n iib1 I' 
mehr a 1 200 lia lfo1lc11 1111t zu„ammcn u:l:?.o.rn lw od1 r 
"21·7;;~~ <I r U a.tntfliirl11, cl, i. 111• hr uls 11in Vi1 rtel. \Vt1 da 
1111r YoJu , ta11dpunkt • d •,; Jfod1•1it'l'traµ:• s allein 1.\1 hl'dout •n 
hat, rh llt, · ·1111 1wu1 il'lt dw Erh >h1111 'fHl • rinµ,., h ziiglirh 
cl .-; lancl 1·irt•whaltlwh hiih r t1•IJPnd1•n L'n nß n nw An , n hiilt, 
clnr 111111 llen h i d1 r <.ut wirt;;c·halt a.nt j :.?Oo /in .i Ht u 
haltung u mit 31 hin ·ohnern. h i d r l)orf\liir 1•h11ft 
ahrr :.!I Hau~halt1111 '< n mit 10 Einwohnorn. j)j llorf-
wirt · ha.ft. da h t di 1 
<lroßgut\\ irt chaft, al ,' lb t rhalt.erunda.1,.. Versor•er d1·r 
:-\tiidt r mit „ 'nhr1111g. rn1tt !11. Dnbci hat noch jNlf' Famili<' ein 
BtnHrngut. von i t 10 hn ~rcHl1', cli1• B ,.,jNlhmg \'• 1 rlgt al o 
noC'hcineweit ,, }11 nd \'t:rdif'ht11ng th nm ogröß r ein ka.11n . .i<' 
mehr .1111,..C'h• ngci"t und .\lc 11 f'iwnarb it d 111 imnwr l i tunµ:s· 
dlli en Bnd• 11 clt\ wif d1•r clt1rl'l1 IJii1 g1111g 1111<1 n<'h '1 llliil.l•• 
111 l11111dht11~ PJ"!let 1t, 1h111 11 Fn.1d1t ali 'r1111g1 n "nrd•'. 
'oll al o di \\. iton nt '1el·J1111g d1•r :5tiidt1• 
ohnf' z1111ehmo11d ihrt r B '' oh111•r \ 01· 
1 c h g h 11, C> 1 t ein • w i 1· llt i e J•; rf t) r d" r n i d 1 r 
tüdti eilen :Si• dl1111' p l1tik. do:t.n h11zntrng<'n, dnf.I 
die B i dl1111g tll" 11ahr11ngtra 'l'lldl'll 1. 11dh11d1 11 
1 i111 gleit h111iHligPro 1111<1 dichter W•rfit•11 kl\1111. 
[) i e s t ii d tt• r h 8 h. II d II h c l' lll i t z II h 'l t ' II, d 1\ l.l d c I" 
Lu 11 d h o d 11 h 1 1' l' r ,. t l' t l' tl t 1111 d h ~ I' r g • • ll 11 t z t, w ii· d. 
:-li« mit cn id1 \lrg<'genwi\rt1g1·n. clnf.I 1111r Bt• il:t. 
odt r Erbpacht in .i<•rier Bnrl(•nhC>handlung d 11 
Anr iz gibt. cli t•i111 u lliich t.~rtrng \\fhrlt1i tl'I, 
,' lh t die irt l'haftli• h W• rt\·oll ttl Gr11p1 tl• r (:roß 
rnmducsitzt'l', j1•11e, di iht'('ll Bt !lt II 7.111' (:iillZ•' 11111 ·r \11 
nutiung all<•r Errungt 11 rhaften dPr \\ 1. Pll l'lmft ><Plh t 
h bn11t. ka.un in ihr 1ll 1"rfnl l nicht l1t ranr idu n an j"n" 
\ iPlkiipf1gn K! i11b1'\\lf•rll. Es f hlt ihr clus \\'p„entlielt te nn•·h 
d1•111 Bod1•11, lli1' a.11 r it•heuclp ,\rlwit krnft. Dil rii11dlit'h1 rP 
.\u„niitzung de. Bocl verlangt i1w clil'ht1•J' 
n~ iecllnng 1111cl die i t 11ur zu erroi<'lwn, \\'I 1111 dPr 
Bocl II 1·1 iulta111·r11 ugiht. 
IU:lll l!:eitschrift des O:iterr. Ingenieur·- und Architekten-Vereinas Heft 1 
<lurch Bmwrulrgung noch zu Ycrgrößern. l>a.s Ergebni ihres 
\Virkem; war die \'ernwhrung der Landflucht. die auch wir 
Htiidter zu bC'kämpfe11 halwn. Wohl am "chädlichsten wirkten 
je1w OnmdhenPn, die zufolge ihre,; J eichtums und ihrer 
N"cigungen dPll Frnchtboden bmch liegen ließen oder Felder 
und \ViCK<'ll in l\Tald \"t'1„wandoltc>11. 1 >ieses V01·gehen erfo1·<lcrt 
tmgpsfiumi<' Uege111naf3reg<'ln. Htait Rioh :;elbst zu versorgen 
und zt1r YL•r,;orgung dt•r StücltPJ' bl'izntragen. Vl'rmehren di<' 
g<'i<>gtPn Bll.m·rn und ihn· Famili •n ,das Heer cl r Verbrauch<'r, 
W!'il siP büdwr zumeist in di<' Htiidte zogen. Die Städter hatten 
auch vor dem Kriq!;<' alh·11 Grund am Kampfe gegen land-
lnmgl'ig<· i.'bcrrciche und 1:whlC'cht wirtsC'haftende Großgrund-
hr>sit:t.t>r te>ilzunchmeu. Nicht nur, weil ;.;ie sich dPn Brotkorb 
in <'ITPichbart•r Hölw halten mußten. ><ondern auch, "·eil di' 
Laudfl11el1t cli<' l\:t\ufkraft ihr •s 11 intt>rlandt•s immer 1Ul'IH· 
lwn\hclriil'ktP. Aus tlimie1n (lrunde wurde die Landfltwht zum 
gl'fül1rlidwn l•'<'ind dt·r (ll-wcrlH'. icl1t tlit• Luxusgewerbe. 
11ieht l'nwhtbaut(•11, nieht ein lwso1Jders üppiges BWlten <l 1r 
1 'um;t silJ(l Z •iehen ein .r geötlllcll'n \'olktrwirtsd1aft. Im Gegen-
(«'Ü. Diest> Z •i<"itcn l'l'Htancleu bit-1her zumei:-;t, wenn t'berrciche 
jc>tlen l'rei,; :r.o.h len kon11 tt•n. Hil' waren Vt'rfall,.;erseheinungen. 
füe, wir ihn• Oegrnpol , di grul.l n V1>rsori;:11ngsbän>t1.'r, die 
Wämwistubcn, diP lTntc>rkiinfte für Ohdachl st'. ·wir brauchen 
lllt'hr Vtm;urg<', um dann weniger Fürsorge nötig zu haben. 
Di<• Kraftq\wllt' dt•r Städtt', ihre gewerblich· Arbeit,.;Jei.·tung, 
b1·a11chL l'in Uiutedancl mit Rl.l'igt•ndl'ln und nicht utit sink<:'n-· 
d<•m .Ma:i,.;„n V<'l' brauch an gewerblichen I~rzeugni,.. ·cn. ~Ta h r u n g 
und A ln-rntz vo II a (IWl'l' bt'C I' z() ug ni i;se n vc l' bin deu 
f(t'gt>nsl'i tig Land und Stadt und beider Schicksal. 
Darum gibt es kt>ino •inis itig i;tädtischc iedlung;.;-
pol1tik. .'it' muß auf der \'olk ·wirtschaft ruhen 
und Yolloq1ulitik isPin. Hie muß Htellung twhmt'll zum 
~ :i;H 1111i;<•1·os hürgerliclw11 Ut>sl'tzlmclll'H, tl<•r lautet; „Al" Pin 
H<·<·ht bctrachtl't., ist Eig1•ntum da;; Befugnis, mit der 8ub-
stanz uud dt•n 'ntzungcn <•in<'r 'nche nach\\' il 1 k iir zu chalt 11 
und jedi•n o.nd<'ren davon auszuschließ n.'' Diei;er 
\"01n riimiHelwn H<'cht übt•rno1m1wn<1 Gruud:-;atz. cll'r das 
mäc:htige l{mn in;; Ver<ll'l'lwn flihrk. braucht den Xachsatz; 
„ a l' ll n cl ll ll d B u d f' n. R i 11 (1 ' c h ii.t :l ' u n cl d i c Na t n l'-
k r tLf t o nbpr Hind Volk1:1oiguntum, mit dem der Ein-
Zl'lne nicht nach 'Willkür i;clialtr>n darf." Die Forde-
rung n111>1."rl'r Zc•it geht nach dt•r b tmöglich u 
~ utzung, nac:h dt•r EutPignung all n vom ße:itzer 
zu ungl'Hi.igt•nd auHg werteten ßodMll'l, dt'r Bod n-
1:1chätzl' 1111d dt>r Naturkräft :1.ugunsh•n der Gl'-
,.;amthP1t 1111d iltn•1:1 'iPdlung;,wp:-;cn .. Zur Durch>:ictzung 
di!'>ll'I' Ford<•rt~ lwdarf t'H kl'ill<'I' He\ olution. l.tu Gegenteil. 
Gowalttiitigi• l mwälzungt>n konntc•H nie da richtigt· llaß 
l'inlmltl'11 und zeitigten 11ach ungpheurl'n Verlusten au Leben 
und <1ükrn noch ill:mwr l-tiick;,cl1lügt» M>l bedarf nur der Gc•setz-
Wl'rdung und Durchfiihr1mg dl'H .runcbatzcs, daß der Bodon, 
Kt>i1w i:khi~t:t.c' und dit' NaturkriiH<' m1verii11ß rli<·hc> \'olki,;-
Pigentum sincl, au dcrN1 'I' ilt•n dL·n j1>tzig<>J1 Be.·itzt'J'l1 lla,.; 
Nutzu11g..m•t·ht zu:-;kht, ;;owPit. diPs mit d<•n lutt•rt i;M'll <lcr 
0<•,.;umthPit \'<'rcinbarli<'h i,..t. Ist <lit•,.;er Interes;.;rneiuklang 
nicht nzit>lhar, dann tritt das Entt>ignung. l'l'Oht in rraft 
und dPr IJj„)wrigc Ber-ützt•r 1•rhiilt für da: unhewl'gliehe Gut, 
iiPvt·rlil'll!I (:i.it!'l'. ,jptzt Z\\Lllgt \]llS di• ,'ot dazu, lllC'ltJ' 
• 'ahrnngs1uittt>l im cigPlll'll Land<• zn rzetl"<'ll, wir diirfrn 
1111. nid1t srll1'1w11. di<' nötigt•11 \' orheclingnn reu zu · chaffrn 
1mcl dus 11lt1-. riiinii;du• lfrC'ht zn iind1•r11. Di' b ,·or. · tehcndl' 
\' t'l'll\ ögv 11 Rtd>g l\ h<1 kö n n lt• oh 11 t' B t'\l n J' u h i gu n g cll'H 
B 1:1.11<'rn8t,a11 d,. H :1. n r H c: h a ff u 11 g \ o n K J pi n baut' r n -
µ: ü t<• 1• 11 hri Lrng<'11, 
• ·1wlt d1·r Ur1111clh1•,.,jtzHh1tistil dt·.· .Jahr'" l (Hi hott 'II 
z. 11, di< 21i:!:l t:ru11db1•Rit:1.t . it·d1•rö t rrddi.· \ ' Oll üO lm tfröl.l • 
1J11d tlnriilwr l'i nt• (h·s111nt.fliklu• Yun 7 !H. 41i!I lw. U ·langt · 
nur 'm1 die> t•IJ Clrnßgrundl1c „itz1•11 und Cwßhatwrn~iitrrn 
11
" d11rd1 drnittlic:hr Yc·rmii ,, 11 nhgt ht' \'Pli 10°~1 iu <l<'l' 
Form von Gruudabtr tw1gen zur Durchführung, so verfügte 
die Bevölkerung Niederösterreichs sofort über 71.647 ha 
Landboden, aus dem ;;ich über 14.000 Kleinbauerngüter von 
je 5 ha Fliiche schaffen ließen. Die Schwierigkeit, in der nächsten 
Zeit. au!Jerstande zu sejn, die Kleiubauernhöfe aufzubauen und 
einzurichten, könnte überbrückt werden durch. die vorläufigo 
Verpachtung der abzutrennenden T ile an die bisherigen Be-
sitzer gegen die Verpflichtung tüchtiger Bewirtschaftung 
während der Pachtdauer. 
Gehen wir zmn . tädti chen iedlung.nve1::1en im 
engeren Sinne über mit seiner Fülle Yon Anforderungen, die 
alle darauf hinauslaufen, die zuwach ende BeYölkerung 
menschenwürdig unterzubringen, . o daß sie das enge Bei-
samm nsein dauernd rtragen kann, ohn an ihrer Gesundheit 
und , chaffenskraft zu41eiden, so kann C' sich hier nicht darum 
handeln, allt die viel n Einzelheiten zu bc,;precheu, die i:;ich 
cfom Nachdenkenden aufdrii.ngen und die chon so \'iclfach 
in 'Vort und Schrift klargelegt wurden. Es scheint wichtig 
auch hier wieder auf die Frage näher einzugehen, clic mit der 
Erkennt1tis zusammenhängt, daß das Volk gefährdet ist, wenn 
nicht ein l:nterschied gemacht wird zwischen dem Volks-
besitz, dem Grund und Boden, und den 1\Ienschenwerken, 
mit denen allein nach 'Villkür zu sehalten, dem Eigentümer 
t>rlaubt sein sollte. 
Wie ein Volk nicht dulden darf, daß Teile seines Ni{hr-
bodens ungenützt oder schleeht genützt -bleiben, daß jede 
nouo Eil:;enbahnstrocke oder \Vasserstraß einigen Grw1d-
spekulanten rasches Reichwerden ermöglicht. daß bringbaro 
Bodensc}lät,ze ungehoben bleiben und w·asserkräfte ungenützt 
abfließen, ebensowenig darf das Volk in den tädten die 
Hinderung öffentlicher Interessen durch prh-aten Grund-
besitz dulden. Die tädto müs::;en. befähigt werden, allen 
Urund, d n ,..io für öff ntliche Zwe ke nachweislich bruucheu, 
mittel8 eine;; kurzen Verfahr ns w1d zu einem Ablösw1g;;-
preii:;c, der dem Bodenertrage vor Einleitung de · Enteignungs-
verfahrens e11ispricht, ent ignen zu können. 
I ·h will ni ht auf di(' vielfachen Bemühung n d1>r Ge· 
1ueinde 'Vien s it 189 um dil• Erlangung eines bescheid n 
gehaltenen Enteignungl:!rechtes ingehen. ie brachten nur 
Pinc Oedllldsprobc sondergleichen, die umso i:!clunerzvoller 
war, alR in Budap st schon Reit 18 l ein gutes, ziemlich um-
fas;iendc. Enteignungsge -etz mit dazu beitrug, diese ehe-
malige 'chwesterstadi zu ra ·eher Blüte zu bring 'n. In ""Wien 
hingegen wur es bis jetzt möglich, da/3 notwendig I<'riedhofs-
erweitcrung n an den nmßlo ·cn Fordenmgen einzelner Grund-
h •tlitzl'l' ll<'hoitertcn. 
\Vohl s1tgt dt>r § 365 unsert>H bürg rlichen Gesetzbuch :; : 
„Wenn e;1 das allgemeine Be"te erheischt, muß ein l\litglied 
de.· Staates gegen ein angeme::;.·ene Schadlof'hultrn1g selbst 
dns voll;itiindige Elg<'ntum einer ache abtreten." Aber der 
für Menschenwerk gewiß unanfechtbaJ"e Grundsatz: „In <las 
Prh·nteigentm11 darf gegPn den Will<'u des Eigentümer" nicht 
t'ingegrirfon werden, Wl'ntl nicht erwies 'Ul', öfft•ntlich 
H.iickt-1ichten OH notwt'nclig mach n", wird \On un;; ·r n 
im (1ei:le des römi1:1ehen Rr>chtes erzogenen Recht:->kuncligeu 
mit so m1erschütterlicher t'berzeugung auch auf den Grund 
tuid Boden angewendet, clnß ))('i den mei ·ten von ihnen 
jcd r Entcigungs,·ersu •h {lin inner is Wid r ·treben auslöst . 
·· bcrdi<'ll ist die R <'htrigeb11rung dPr gegenwärtigen Kult ur-
' ölkcr Hchon so unaufrichtig geworden. daß die <'hwierig-
lwil der Hehlagendcn lkwei;ifi.lhrung, öffentlich Hü<'ksichtcn 
seien erwiesen tmd rnnehten d<>u Eingriff in dns Prh·nteigen-
tnm nntwC>ndig, zum willkommenen 'Torwand genommen wird, 
\'On d r Ausnützung des § 365 ahzw;ehen. 'Cberleblc>n Rechts-
" •hutz muß man beseitigen. Es bedarf eine. einfachen, nher 
mufa ·send n Ent ignungsrN·ht~ mit iner so klt ren (fobarung. 
duß Ad\'oknt nkniffo und 'ernltete Anschauungen die Zwe<'k-
t l'r!'iehun!! 11icht hind~rn kömwn. Das Enteignung. r cht "ird 
IJl'liiiligl fiir nll<> i.iff<>utlid1<'n Anlagen. für Kirchen, chulen, 
4 ZeiMohrifi des Oaterr. Ingenieur- und Arohiiekten-Vereinea Heft l 1920 
Spitäler, Kranken- und Irrenhäuser, Gottesäcker, Flußbauten, 
Straßenbauten, WaBBer- und sonstige Leitungsbauten, für 
Trockenlegungen, Sicherungen gegen "Öberschwemmungen, 
für Kanal-, Schleußen- und Brückenbauten, Hafenanlagen, 
Umschlag· und Ländeplätze, Eisenbahnen, Wasserstraßen, 
für Zusammenlegung von Grundstücken zwecks besserer 
Neuaufteilung, für Vorkehrungen zu notwendigen sanitäts-
oder sicherheitspolfaeilichen Zwecken, zur Schirmung von 
Kunstschätzen und wissenschaftlichen Sammlungen, für An-
lagen zur Erzeugung und Leitung von Licht, Kraft und 
Wärme, für Erschließung von Baugelände zwecks Verbes-
serung der Wohnungsverhältnisse, für Ansiedlungszwecke 
überhaupt; das Recht der Zonenenteignung entlang neuer 
Straßen, "Eisenbahnen, Wasserstraßen und Kraftleitungen 
ferner wie schon betont, für FruchtbwJ.en, Bodenkräfte und 
Bodenschätze. Es genügt zunächst, wenn wie im bayrischen 
Enteignungsgesetz vom Jahre 1910 die Enteignung in An-
spruch genommen werden kann: l. Von öffentlichen Stellen 
und Behörden, 2. Von Gemeinden und von denjenigen Gesell-
schaften und Privaten, .denen von der Regierung unter Be-
dingungen, w.elche die Erreichung des Zweckes und seiner 
Gemeinnützigkeit sichern, die Ausführung einzelner der auf. 
gezählten Unternehmungen eingeräumt wird. Die die Ent-
eignung begründende Wahrung des öffentlichen Inte sses 
soU. durch den Mehrheitsbeschluß der heischenden Kreis-
oder ~ndesvertretung erwiesen sein und keines weiteren 
erhärtenden Verfalirens bedürf~n. Ein solches Rechts-
instrument 'lllld die später zu behandelnde Grundwertsteuer 
g,enttgen für den jetzigen Zeitpunkt, um Volk und Boden 
wieder in richtige Beziehung zu bringen. _ 
Eine weitere Voraussetzung ist aber, daß wir eine arbeits-
fähige Lokalverwaltung bekommen. 
Hat schon die Friedenszeit gezeigt, daß unsere kleinen 
Landgemeinden, die ja ohne der Verwaltung gewachsene 
Arbeitskräfte, ohne ausreichende Geldmittel und Rechte da· 
stehen, und daß unsere Bezirkshauptmannschaften den immer 
mannigfaltiger gewordenen Aufgaben ohnmächtig gegenüber-
standen, so beleuchteten die schweren Leideruijahre seit 1914 
diese Rückstä.Itdigkeit in der Verwaltung so grell, daß' wir 
an uns verzwei~eln müßten, ließen wir die gegenwärtigen 'rage 
der Erneuerung unseres Gesellschaftszustandes vorüber-
gehen ohne gleich den Engländern und Preußen eine lebens-
fähige Lokalverwaltung zu schaffen. Der preußische Kreis 
und die englische Grafschaft haben auch die Befugnis der 
Bestimmung direkter Steuern innerhalb eines für das ganze 
Reich festgelegten Rahmens, weil die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Reichsteilen immerhin so groß sind, daß eine 
gerechte Verteilung der Lasten nach ein m für alle Reichs· 
teile gleichen Ausmaße und AufteilungsschlilBBel ramöglich 
erscheint. Dies gilt insbesondere für die Liegenschaftssteuern. 
Man bedenke nur die großen Unterschiede er Bodennutzung 
und Bodenwerte zwischen Land, Kleinstadt und Großstadt. Die 
künftige österreichische Kreisordnung wird daher den Kreis er-
tretungen das Recht einräumen müssen, mind stens innerhalb 
eines für alle Kreise gültigen Rahmens die Art und die Höhe der 
direkten Steuern selbst und so zu bestimmen, daß eine tunlichst 
gleichmJWige Belastung der Kreisangehörigen gewährleistet ist. 
Ist die Lokalverwaltung selbstverständlich möglichst 
umgehend in ganz österreich einzuführen, ebenso das Ent· 
eignungsgesetz. eo könnte es ähnlich wie in Preußen order-
band den Lokalverwaltungen freigestellt werden, ob und 
wann aie in ihrem Gebiete die bestehenden Liegensohafts. 
steuern durch die richtigere und gerechtere Grundwertsteuer 
araetzen wollen. Gehen wir folgerichtig nach dem Grundsatze 
vor, da.B nicht nach Besitz und Vorrechten, sondern nur nach 
~önlUihen Leistungen zu werten ist und daß der persönlichen 
Leistung immer ihr voller Lohn g8!Jiohert werde, so wird 
aiob die reine Grundwertsteuer kraft ihrer inneren orzüge 
überall durohaetieo, bis wieder normale Verhlltnillle herrschen. 
Gelingt es, denBoden der Form und dem Ausmaße nach 
so richtig zu besteuern, daß der wachsende Ertrag des-
selben der Hauptsache nach der Allgemeinheit zugute kommt 
und daß der Einzelne zur Steuer tunso stärker herang0210gen 
wird, je tragkräftiger er ist, gelingt es ferner, die Boden-
steuer so zu gestalten, daß sie die bestmöglicbste Ausniitzung 
des Bodens erzwingt, dem Einzelnen die, Früchte seiner per-
sönlichen Leistung läßt, so daß sie jeglichen Fortschritt be-
lohnt und jegliche Säumnis bestraft, so ist in die er Form 
der Bodensteuer der best~ Ersatz für alle in Geltung befind-
lichen Realsteuern gefunden. 
Diese Form ist die reine Grundwertsteuer, die Besteuerung 
des gemeinen Grundwertes, d. i. jenes Wertes den der Boden 
allgemein und für jedermann hat. Die reine Grundwert-
steuer nimmt keine Rücksicht auf den jeweiligen Ertrag des 
Bodens. Der reine Grundwert wird vielmehr bestimmt durch 
jene beste Ausnützung des Bodens, die jeweilig zulässig und 
vom Durchschnittsmenschen erreichbar ist. Wer mehr heraus-
wirtschaften kann, gewinnt, wer seiner Aufgabe nicht ge-
wachsen ist, verliert. Die Grundwertsteuer schli ßt Grupd-
spekulationen auf weite Sicht aus, denn sie duldet kein Brach-
liegen des Bodens. Um beurteilen zu können, wie di se teuer-
form gestaltet werden soll, muß man zunächst von dem 
unterrichtet sein, was war und i t und welche Fehler die en 
überlebten Formen anhaften. Als Beispiel diene Wien. 
Die gesamten Gebäudesteuern Wiens betrugen 1913 
128,470.000 K, die gesamten Grundsteuern nur 381.600 K 
oder 1/ 336 der ersteren Summe, obwohl von dem 27. 808 Hektar 
großen Gemeindegebiete nur 3244 Hektar, also weniger als 
12%, a.uf Häuser und Hofräume entfallen, ein Umstand, 
der außer den Folgen ungleicher Lastenverteilung wesent-
lich dazu beiträgt, ungesunde Formen der Grundspekulation 
zu begünstig n. Die Wiener mußten 1913 einschließlich 
ihres Gemeindebedarf s rund 320·67 Millionen Kaufbringen. 
Von dieser groß n, Summe entfielen auf die Gebäudesteuern 
allein rund 128•47 Million n K, d. i. 40 %· Diese Ziffern 
erklären wohl zur G nüge, warum sich die Wiener Be ölkerung 
in so schädigender Weise zusammenpferehen und warunl. 
ihre Wettbe.werbskraft auf dem Weltmarkte andern gegen-
über immer mehr zurückbleiben mußte. Das Wohnen und 
Schaffen wurde der Großstadt zu unmäßig verteuert. In 
Wien entfallen der Hauptsache nach 30-!-37 % om Roh-
zins auf öffentliche Lasten, in Berlin weniger als 4°0 ; bei 
uns ist dem Zinsertrag jahrzentelang wahllos immer mehr 
und mehr aufgebürdet worden, in Pr ußen erfolgt man 
hingegen den Grundsatz, daß Vort ile und Lasten mit ein-
ander in einem begründet n Zusammenhange eben und daß 
die teuern möglichst gleichmäßig und gerecht zu erteil n 
sind. Das geschieht dann, wenn der Stärkere erh&ltnis 
mäßig ~ehr zu tragen ~kommt, -ls der Schwächere. Bei 
unseren Gebäudesteuern ist das Umgekehrte der Fall. Wir 
hatten infolge der ungestmd n Verbältnisee auf unserem 
Baumarkte fast immer an Kleinwohnungsnot zu leid n. 
Das Angebot an Kleinwohnung n war der achfrage gegen-
über fast immer zu gering und bot die Möglichkeit, mit den 
Mietpreisen immer und immer wieder hinauf zu gehen, so 
daß der kleine ann für das Wohnen einen viel größeren Teil 
seines Verdienstes aueg ben mußt ala d r gestellte, 
also auch einen erhältnismll.J.Sig größeren Teil an Gebäude-
steuer zu entrichten hatte. icht nur die bereits a.ufgezählten 
Mängel, sondern auch die schwerfällige und teure Gebäude-
steuergebarung dringen zu Änderungen. Gleich dem Embryo, 
der die ganze Entwicklung e iner Art on der einfachen Zell 
bis zum hochentwickelten Wesen durchleben muß, z i jede 
Gebäudesteuervorschr ibung den ganzen Lebensweg dieser 
Abgabe. Die vielartigen Sätze der Gebäud teuern und 
teu&rfreiheiten erhöhen die umständliche teuereinbringung. 
Es iat ausgesprochenes olbinteresee, aß all Gut, ins-
besondere daa olkagut, der Boden, in bester eise ausgenüt 
llJ:!IJ Zt1lti;d11·ih <IP:; 0 (<'l'r. In nienr- und Architokton-,Te1·t'ine1 Heft l 
\\'Crclu. \V• 1111 mnn <11 n Ertrng brflt••m'rt. trait rnuu de11-
j1 ni P11, der durch Pin• peri;ünlich Lei. tung dne l>c crc 
\'1·rwerlu11g 1•rzieltc•. Dit• Ertrni.:i;. teu(•r trifft die Arbllit><-
1„i t uug UlllHO 1•mpfi11cllil'lu•r. j1• hod1wcrtigt•r di "c wnr, „jo 
wirkt gt 'l'I\ <liP \VirlHl'!1t1ftlil'i1kl'it uml g1•g 11 di Höh1•r-
"lltwi<'ldu11g 1ll•r Ct•M·llschnfl, i1· ist gn·udc:w 1•in lknun-
"'<'llllh th r Auf\\ iirt>ll1t'\\ 1·g1111g. Bi kommt nl>l•r die \·oll s-
föl'lh n11lt• ,\rhcit dPn , l'rcli •11IP11 Lohn und hlt•il>t i-ic un-
IH• tt'111•rt, o i 1 dt1H nlll'in zur :-4!1 uor h1•rnnz11ziel1t•11, wns ni<'ht 
.\lt•n ·clw11\\ rk i8l, der Bod1•11, hzw. d~ s 11 'V•·rt, 11il' aber der 
crzieltu Ertrag. Die hi herig1• lk tP111 rung ließ z. B. L'ine 
Hnn tull \'OU 500 III~ l:röl.lo, 111il d<·m l.nmch\ert \'Oll lQO r 
pro Qundrutrnetcr odPr :i0.000 K in· •Psnmt, d Jlll '(j}Jig 
10\1( rfrei, wenn der U .ilzor dc11 'Volu1lod~u brnrh lieg n 
lid.I und zuwurtot<", bis dl't' in 1·i11e1· "11chsu1d1•11 Oroß tndt 
i;elhstYen;tiindlidie Wertzuwn<'h cki- Grundes :wim•n Erwar-
tungen e1ltP.prnch. Yerpnchll'tc• l'I' <len tlrtmd ttls Lngc1 plu tz 
um 500 K pro Jnlu·, bO znhltc t'r ui1gefiihr 17' 0 0 (:rund-
öteuer dt•s Reinertrng~><. d. i. rund 9 K. 
Hiittc pr ein iiltoreR einötöekigefi Hau,; auf dem Grund 
mit <'inc>m l\lit•tzinsertrnge Yon 4 0-0 K, :;o betrugen di öffent-
licht•n Lni;ten rund 37 %. cl. i. 1776 K. Trug der Boden ein 
älterei,; drei::itöckiges Wohnlunu; mit einem ::.\lietzinsertrnge 
\'On 9'GOO K, i<o errl'icht~n die öffentlichen LnstC'n l'ine Höhe 
you 3552 K. Die G<•genlibt•rötellung der Ziffern 0, 9, 1776 
und 3552 K zeigen nicht nur das große Intere,..st1, du1:1 die 
(.:C'sumtheit nn der lrcstmöglichen Grundnmrn·ertuug hat, 
oudern uuch dil• l'nrichtigk<'it. statt des Bodenwertes den 
BodPnertrng z11 IH"stcw·rn. 
p:khl11ß folgt.) 
Rundschau. 
U I~ n1111•rlkunbdtt•n l·~,1·11lrnhH<'ll im 1\rlel(!'. fn <lcn \'er inigt n 
.'t11utt n hut wlthrcrnl d<'S Kriogl' , ~ntgtgen cl1·11 h du.l1in verfolgten 
Urumlsntz n <l r t:>tuut dio V11r\\ i>lt 1111,; und Ll'itun 'dt>r Ei nb lmon 
iib rnommcn und es ist h uto noch z(, ifulhnft, ob A1ncrikn j mul:i 
wicd„1· zu d n ulten Verhiiltniss111 zuriiel kchrn1 wird. Vor dem 
Kti1•gu hntten dio Eistmbuhncn mit lwftigcn w;rt ·d1aftlich1•11 
.'chwi!'l'igkcite11 zu kilmpfrn. Mit dem Au bruch des Kril• ci; in 
Europ11 sing <'in ricsrnhnftt1r A11fi;1·hwu11g des Yerkehn·s in .\mcrikn 
l11111d in Hnnd, dt•r Piucn Hoklll'n l'mfuug unnuhm, daß di1· B hnPn 
nicht nu~rcichkn. H1.tto11 sie vorlwr \\C!:;l n ihrer nil'drigt•11 Ein-
1111h111c11 du von nbRelwn mil!isen 1hru Bctri bs1nitt1•l 7.11 crg "nzen 
und ihre Anlugon zu crwcitor11, 110 hiud1•rtt sie jetzt Arhoitertnnn el 
untl Knupphcit nn Roh~toffrn dnru11. Die Ei ·enbahnen hefonlkn 
ich dnhcr beim Eintritt Am rikn:i i11 dt u Kri<'g in einer sehwierigcn 
Lngo und ein zu~llllllllPilbruch d!' \'l'l'kl'hr. wo ( 11ti wur 7.U l)l'fiirchtcn. 
rn clicR1•11 zu vcrhindc,rn, griiurlot1•11 dio l~i „nbuhrlt'n di'r \' r inigten 
8tnutc11 \\ nig Tago nuch dt'r J"ril'g erkliir1111g 1'in „Ei enbuhn-
Kri gsmnt" (lfoilrou<l~ \Vnr Bo nl) <luK a11s fiinf namhaften Ei c11-
hnhnfn<'hh•ut111 be. tn11<l und dio ilußcrst ,\u 1111tznng <l1'r Ei en-
lmhnen zum Ziel hatt , l>iC!<t'. Krit gsumt kunnt uher ein C'rfolg 
nicho Ti\tigl rit nil'ht „ntwi<·k1 In nnd o empfuhl ein"' •. Z\\i8<'ht•n· 
sl1llltlicht \'nrkt>hrs111nt" dio .\uflu•hnng gi wi r Ge tzc. wckhe 
<li gt>m< in 11nw Arh• it n·r~d1iccle11l•r lTntcrnt h11111n '"II hind rtcn, 
die Untor tiitznng d 'l' Eis1,nb11h11en dnruh ~tnatliche Gcl<lmitt~l 
odo•r dil• Ühl'I'1111h1110 clcr J~iH1•nhuhm'n durrh dt'n Stuut. Dflrn11fhm 
or<lrwto 1ler l'riisidt•11t 11111 ~W. Dl'ZI mhcr l !H 7 rlie pfortigo t'her-
rwhnH de Bt tric lwil cfor gj enbuhm•11 durrh tlcit .'tunt nn 1111d 
crnunntt' ei111•n Genernldirt>ktm· tler l·~isenbnhnen. Ein 01 tz 
nun ~l. J\ l rrz 1!1 18 setzto clio lwr11nluush•dingnnl!"ll ft> t, d"r<'ll 
h1111pt iirhlirhfito die fol •t'tHlcn wnrl'n. 
ll r Hotrieh do•r Bi P1tlmh11111 oll \liihH•ncl d s l"ri 
!.l l ;\louato uu1•!1 1 irwr BP011digung 1111 d1Iiofllieh 11nter 
il• 1· H i rung et hon. ,\11 gc11om111r11 \'Oll clie •'1' LPitung 
jtJtlo h di Unt11r11t·h1111111g 11 du· Eist uh11h11nn hk•il.><!11, 1h 
tlcm Eist>uh huh„trioh in J Pill n\ .Zu.~11111m1 nhnng tchc11, 
Eig nt um d1'r l•,isenlmhngos lls1•hnft 11 oll ihnen bei A ufh bung 
d Hit nt<b tri1·h11 in Wc•SPntlich dl'ltl t'lht•Jl Zn. tnnd iih rwiNien 
w1 r1!c•1, in 1h 111 ,.„ lih1'r11omm1•11 won!v 11 i t. ,\1 Ent.qchiitlii;itmg 
Roll d1111 Ei<t'nlmhncn ein ,fuhr1 sh1,lrng gnwiihrt Wt't'tl n, d r clt'lll 
Durch l'hni t lshotrng der Hnt rich!!1•in1111 !11n1•n <lt•r 1uit dC'rn :io .• T 11ni 
101 i pndigl'l11h•n tln•i 1Ptzlrn1 ,Juhrn 1•11t prirht. Ei nbnhl'en, h1>i 
de111 ll in di1 il •r ZPi~ 1111ßr rgo\\ iih1di1 h 1111giin t i ,, Vcrhiiltm • 
gel1 rr <'ht !iul„ n oll •n a11f ihrPn ,\ntn~ oi110 Jriih1•r<• Ent hlidigung 
h lrnmm •n . .Z11r ~id1l11ng 11iüs1'r Ent P.hiitlignng u11d '011 \'orR ltii n 
111 din Gt ellsl'hnftPn wttnl!l „i11 Bt tr<1g von 500 ;\lill. Dollnr ben it 
' (t•llt. nie Ei~enhahnguqell d111ft!'t1 ollt II ohne ' ll('htui ung 
~1, r H, gi„nmg k<'ine höhPrn 1 li\'icll't~·cl' g11bon, 111 i!' t1 n d i, lt t~t 11 
Jnhrt'n. Bi trit h iih rsl'hii so gt hort 11 d, r HPg1t•r1mg. :--tr,1tJ •-
k• it 11 zwi ch<'ll dPr 1{1,gi1•n111g 111ul d 11 Ei 111bal111 11 011"11 ~ rit•ht 
lirh nt i•hied„11 w11rclt n. Ei~Pnh11h11P11 nm nnr iirtlich r Bedeuttm' 
olltt 11 d 11 (11 II ch11fl 11 lll'hon um 1. Juli l!Jl ~ 'n <1 . r 
1 it? e11 werden w1 g nui•h tnfRii<'hli1•h g rh lwn 1 t. D1 Folg 
die r '1ußnnh;n 11 wnr uin 1•1•!" bli<'h• Rtrig 11 d r 1·111 1lcr 
n1 i t• ll l•:i r nhnlul\\crlt'. Z\\i31•ht 11 d1 n Ei cnhnhng<ffrll <'hnft ll 
1111.t d r Ht gi• rung wnrclt 11 111il t l1•rw1:il•' \'t rtrii~· abgc chlo · en, 
di tli1 1 , l'ht11\ •'rhiiltni ,~ 1.wisclH•n ti„111 ll l'nrt 1t'11 reiteln sollt<>n. 
\·hw1el'i~l, itcn f'nt tnrulPn duhei untr•r nud1 r m us d m (~rnndc, 
daß tlio Jo:j 11bRlmho.tlllltt'll \'Oll <ICI' \' l'<'inigUll(t cl r Jnhob r \•Oll 
l~ili 11huli11nktic1t nicht al ihre \'1 rtn tt•r 111wrlm11nt wurdt•n: \•1el-
rn hr wurd h hanpt t, iu 8<'icll .\ug< stellt• der 1 egi run und 
nl . olchc nicht in der Lngu, diu ·t·r gugt'nübcr dio lutt-ru~st'll" der 
Aktioniirc wnltrzuuelnnun. Dem tutkrüftigen Auftrctrn der \'cr-
tinigung g!'l11n~ es mich, d10 Abiinde1·w1g . cinjger . de; vorge-
sehc nen \'crtrngsbl'l:ltirnmnngc•n zugunsten lhrt·r )11tgheder zn 
erroiclll'n. 
Znniich"t orwius sich der St11utsbotrieb uls geradezu verderblich • 
Di VerkPhrs~tockungl•n, die schon bei der übernnhmo der Ei~un­
b11l111en durch den tu1ü bcstunden hatten, wurden durch einen 
stn•11 '<'ll \\'inter noch vNm<•hrt. Infolgedes~en reichten die Ein-
nnlmwn dtr Ei.«mbuhnen hiiufi!( nicht d11zu nu~, clio fe~ten Au~guben 
um! <lio Betriebsnusgnben zu du<'ken. Dem stnntlichen Gl'nernl-
dirl'ktor dt•r Eii;onbnhnen firl ulso die Lö 'Ung sehr Ach wioriger 
Aufgaben zu; ullrniihlich hntto er aber doch Erfolge bei 1:1einen 
Bestrebungen. Er teilte du:1 Oebiet der Vereinigten Stunten erst 
in drei, dunn in Rit•ben Brzirlw und stellt.• an die Spitz• der cinzl'im.•11 
Betriebe l'rtnhreno l?nrhh>ult'. • 'eubauteu, die nolwcndig gow 'son 
wlirrn, kounto l'T nllrrding>-1 infolgo )lnngel:;; an Arbeit„krüfteu und 
Bn11 toffen nicht nu. führ1'11 las:<on; mittlerweile lt>gtc der I'rieg 
auch bei der Beschaffung von Hetricb'l1titteln gewi~><e B»•chrün-
kuhgen auf. Da" 13rstrt•ben mußto cluhor im wesentlichen <larnuI 
gcri<•htl't Rein, nu8 drn h!'~lt•hendt:'n Anlngon mit den \-orhandenen 
Hctricusmittrln die iinßer:<tl'n miii:!lichen Leistungen heruuszuholen. 
Zu diesrm Zweck1: wurde der Zugsverl·ehr stark cingeHchriinkt, 
nnml'ntlich in solchen Fiilll'll, wo bisher aus \Vettbewerbsgründen 
7.wi:;clu'n zwei die gll•icheu Enclpunkto Ye1'bindenclen trecken 
nwhr .Zügt• verkehrten, nls das Y <'rkelm;bt dürfnl$ zn rechtfrrtigen 
,.„nno<"htP; forncr wnrdC'n dio Züge über di giim~tigstc trecke 
gelPit1•t, ohne auf die Eigcntmu„verhiiltni;.;;ie Rücksirht zu nehmen, 
ehen o wurden die Betricb~mitt l itrmrin~f'hnftlich benutzt, gleich-
\'i l \n'lrher Gc~ollscl111ft Rir gohiirt 'll, 1111d der \Va„„numluuf wurde 
1l•1rrh Vtrkiirzung der Tio- ui1rl Entl11dPfri~ten und Erhöhung dPr 
\\'ag1•n t11ndg1•ldor 1'e<tchleuni~t. Di R klt1m 11bh•il11ngl'n dPr 
Bi. nhulm1'1l \\ urdPn nufgehoht•n un l ihn• Fnhrknrt nverkr 11fa-
tell 11 w~nmmcn~,Jc gt. Du clin Knappheit nn ..\rhcit>1kriiftl'n, 
die tl11rch Einborufungrn zm11 He ro;.;<li1•n4 und die hohen, \'On 
d r Kricg;;1ndustrit• gt>zohlten Löhnn vernr ·fleht word n war, onfing, 
h denk.lieh zu Wt'r•ll'n, f'l'hühtl' <lt:'r Genernldircktor dio Löhne aller 
1':1 1·11hnhnunge><trlltt'n. li1folg<'dcRs<'l\ mußten nnc·h di Pe1.oucn-
11nd Giitertrwifl' !'rhöht werd1m, wf'il 1111ch im fHantRbetrieb die 
Ei,.;c•11hnhm·11 1118 g1•\\i11nhringrndl's rutt'l'l1L'hilWll ungrsehen 
"uni "· Bi~ zur 1•111i •iltigl'lt H<'gl'hrng dor R11tsrhfüii1nmgsfrngo 
dun•h .1.., •<'11011 gi·'l'l\lltttrn v„rlriig.-. gt'\\ llhrt•· tlio HPgit'rtUtg don 
Ei cnhnhn •1•si•l!M·hnflo 11 Ah~rhl11gioznhl11ngl'n, 1lie !Pi! 1111>1 df'n 
, r\\/\hntt-n 500 :\lill. Dollnr~. t ils nns den lldrieh iib,•r,chii;;. en 
g 1101111111'1\ wurdf'n. J)io H nmll'n untl 0 Ange,telltcn der Ei,en • 
t.nhm•n trutN1 mit 1ltw ( ht•rnnhnrn des Betriebe• in d••n Dienst 
1los Htm t„ . Vielo tlcr Prisidt'nton guh n uh r ihre 't.elhmg nuf 
1111d hc.c·hriinkton 8il'lr in ilm'r Tiitigk1•it n11f die Yertrt•tung de1· 
1 nt n "' n clt'r Go;;1 lt;1chnftt-11 g<'P: nii bl'I' der Hcgi••ntn!?. 
Dn,; wirlq<'haftlfrlte Erg1 b11i,; d" tn11t>1betriehes knnn kein<'~-
wPgs nl!:I giin-,tig bl'zcichnnt werden, da die in dl•r letzten Zrit 
!'l'Zi •llt 11 n.,tricbsüberRt•hü S(\ llil'ht hinreiditPn, nm dio Ahl(iingo 
nu~ d1•r ersten Zeit der Bt'trh•hsfiihrnng 7.U d1 <'kl'n, Et1 muß jedoch 
beriick il•ht w1•nlen, d11ß fiir clit' ÜbC"rnnhme d1•r Eislnbahncn durch 
df·n Htul\t nicht "irt. clrnftliehe. omlrrn politi~l'h Gründo maß-
g bencl \Htn•n um! "" nur hicdnr1·h rnÖ!(liC'h wnr, den 1111-
gchenn•n y,,rkPlrr, clrn d<'r Kril' • mit sirh gehrnrlrt. h11t, zu 
ht•\\liltigl'll. 
(''erkchr frd111i~<"h 1 \\'ocht• Hll!I .• '111. Jnhrg„ ~. :ltl~). II'. 
fi Zeitschrift <l s Öst<•rr. Ing nieur- un1l Archittikwn-\'l•roine H •ft 1 1920 
Patentanmeldungen. 
1) b. \'erfahren und Elnrlchtunic zum Bohren Yon Stollen, 
Tunnel. u. d&'I. unter Verwendung eine ver~chiebbnren Antrieh -
wngent> und Aw1nrbcitung konzl'ntri elll'r Ring>ichlitzo irn GoHt in: 
Zunächst \\~l•rden durch Bohrtrommeln hohe froistC1hendö )laterin-
rin11:c crbohrt, welche d11rnuf von <•inf'I" gll'ichzt•itig ausgenrheit tcn 
gr(iß ren zentralen Bohröffnn111l llUH durch t>ino nach nuß ·n wirkende 
.\hHchneidevorrichtung 111wh K!!gf.Jfliicht•n durchHchnitttin, um 
chliPßlich durch glPichfollA vom ßohrwuwm 11uH achsi11l wirkt>ndo 
Stößel zerlegt zu werdcn.-Anton Knobloch, Bnckowitz (Biil1111e11). 
Ang. 13. 2. 1918. 
13 b. ' pt>i ewa . ervorwirmt'r für l,okomotinn mit zw i in 
Kammern unterteilten Ta:<chen, die durch geri«le Rohr ,·,•rhund1m 
ind: Der Vorwiim1er ruht mit seinen h id n Tu~clll'n in zwoi im 
vorderen Tt>il der RtrnC'hk1u11mor nngPordnetcn, nin ihror Stirn l'ito 
ausgeh1md<'n Sehlitwn, so daß t'r nach \\'p,.rnnhme d<'r Rnnchknrnmer-
tiirwand leicht ein- unrl 1l11Sg<'hmcht W<'r<lcn knnn. Ing .• Johnnn 
Rihoeek, Wien. Ang. 13. 11. 1018. 
18 n. Verfahren und Elnrlehtuna- zur Jo:rzlelunl!' on Oraua-uß 
mit hoher Wider tand fiihlgkPit P:P1Ce11 gl11itende Bean. prnehunll': 
Durch gtwignetA Gattierun11: und dor GuttiArung mit pr1Whl'nd 
Abkiihlunp; wird dafür geRorgt, d11U der Gefilgezu~tand dos fertigPn 
Guß tiick0!4. unter Aus chluU wm Ferrit, vornehmlich durch 
lamellaren Perlit gekennzeichnet ist. - Augu t Diefonthiilor, 
Heidelberg. Ang. 23. 10. lßl8; Prior. 9. 5. IOltl (DeutschoR l~i<'h). 
I b. Verfahren zum Aufkohlen von • fahl mittel kohl n-
toffreicher Stoffe, dadurch gokennzPichnet. daß diese Stoffo dem 
tnhl in hochE>rhitztem Zustande r.uges •tztwerden. - Ge <· 11 c h n ft 
flir Elcktro11tnhl11nlugcn 111. h. li„ .'i„rn n tadt b. U rlin untl 
dipl. Ing. \\'ilhelm Hotl nhuu er, Völklingen n. d. S11ar. Ang. 
4. 11. l!llll; Prior. :w. 1. 1!11 (D ut ehe R iC'h). 
HI h. Ye•rfahren zur llt'r trllung Hili Tunnt-111, \·ornehmlleh 
untt'r .'traßt'n: Unter Fortfall jPglil'her Rnmmorheit werden it· 
liC'h Rchlitz hi zur Tunn 1 ohle znr Aufnahme d r oitenwiinde 
ni d r!-?tlfiihrt, zwisrhen denPn diP 'funneltl cke l\uf d m g wa('h Pnen 
Boden 1111fli gcnd hetonif'rt \rird, die aher nur 1 uf <lcn 'eitenwiimlt u 
norh F rtig t••llung nufrnht, o daß hloß ein einmalig Verkeh -
p rnmg und geringo Rohrv rlegung crfnrderliC'h i t. - Ma. 
Hf>inz, harlottPnlmrg. ng. 13. !I. 1016; Prior.14. 2. 11116(Deutsch 
Roich). 
20 b. [,oft augbrem " für Ei enbabnfabruuge, bei eleh r 
zur t<:rhöhung d ßrcm druck oin Zusatzbrom ~ylinder verwe_n~et 
wird 1111.1 ein Au gl<'ichsh lu•I \'Orlumden ist: Em Steuerventil llll 
vorg eh n. '\\eich d n 7.11.aatzbr m zylindor durch Vrrbirdnng 
&Pint•r l nt.•rkanuner mit dem Hauptleitung rohr in 'J'ätip;keit <Jtzt, 
obnld 1i<·r Druck in der CTntt'rkammor des ßrcm zylindor 1ler 
Vakuum <•lmellbr m e Pirw he~tirhmt Grenzu üh rsehrittl'n hat, 
worauf der heknnnt•• An rlnil'hRJ11,hel, obald er gt•tlrcht wirtl. 
in V ntil betl\tigt, weicht• die hcitl •11 Knmmem de Zu atzhr<'mR-
zvlindc!'1' untercinandt'r \"rrhind t. \\ odnrch dPr in d r Obcrkommor 
h~rv rgerufe1,e größer Druck den vou~ ZusatzhrPm zylind r nus-
gt•iibten Rrem druck vermindert und in • C'hließen d .'t uerventil 
bewirkt, omit ine weitere iil rflii ~ige Luftzu trö1111mg ans der 
H uptrohrleitung in den Zu ntzbrem zylind r ,·erhindert. 
0Pbrüder Hartly, Wi n. Aug. 22. G. 191 . 
Bücherschau. 
15.1123 fünriihr1111g in die .'fathematlk. Von Wa.lter )fl'ndel -
oh n, Obflrll'hrer nm R0t1lg,\0 lllt1t1~i um Strnu. hl'rg. 11 :J 8, ( 18·5 X 
12·ä r.m). Leipzig-Berlin l!Jl8, B. C:. Toubner. (Prf'is geh. M 1'20, 
11:bd. M I · i>O). 
Di Sf>R in dor Sammlung „ 11 • •utur und Goi to weit" al 
r.os. Bändchen er><ehienene Werk sollte jedt>r Freund d r MatJ1 matik 
lesen, denn es gewährt tiefen Rinblick in die mnthemati eh \Verk-
statt und ist geeignet, den Gebrauch d Werkzouiz R, das mnthe-
matische Denken zu fördern. Ing. Dr. Max Porn t. 
15.915 Ebttne Trironomtttrle 1um Plh tunterrlrht. Von Paul 
<'rantz, Professor am Askani11chPn Gymnnsium zu Berlin. 2. ufl. 
II (18·5 X 12·5 cm). Leipzip;-Bt'rlin 1918, ß. G. Teubn r 
(Preis geh. M 1·20, gbd. M 1'50). 
Ein klare, leicht verRtändliche und auf kurze, einfache ßewei 
aufgeb1mte ßehe.ndlung der Lehre der Winkelfunktionen ( Gonio-
metrie). unter Beigabe praktischer Bei11pi le fiir deren Anwendung 
in der Trigonometrie, zeichnPt diese 431. Bändcl1Pn der Snmmlnng 
„Au Natur und GeiF1teRwelt„ llU . Es kann für den Selb tunterricht 
b tens empfohlen werden. Dr. Ing. :\IRx P rn t. 
,15.024 Praktl rhe Thermodynllmik. Anfgalwn und Reispiel 
zur technischen \ViirmPlehrl' \'on H.ichnr<l V n te r, Gl'11. HPrgrnt, 
ordentl. Profe or nn d1•r königl. tochni1wht>n Horh ehule Hel'lin. 
Mit 40 Abbildungen im Text und droi Tnfrln. „ m1 Natur und 
Geisteswelt". Sammlung wissenschaftlicher, izt>111Pinvt'r11tändliclwr 
Da!'lltellungen, 5111\. Rändchen. Leipzig und Berlin 1 !II , B. G. 
Teubner. 
Diesee Büchlein von !)I) R11itf'l1 Nithiilt Rli 1"ra11:1•11 und nt-
worten, durch welchn das ganz•• Gebiet der Thermodvnamik l'r-
schöpft wird. Die Form der Frago und Antwort mll.C'ht den Stoff 
ihteressant und erleichtert <li<' Anff11!t11un11; numC'her \"erwii•kolter 
Teilproblem • Die ol'l!t n 27 11fgah1 n hetreffon „zu~tund un 1 
Zustandsänderung('n", diP näch~ten 28 A11fgt1hen hPhandcln „\\'ärm 
und Arbeit", wo<lur<'h dio Gr11ndlugN1 für die Lö111mg der in dem 
Kapitfll „Kreisprozesse und CnrnotHch<'r KreisprozeU" g st llt•n 
drei Fragen gegeb n sind. In 15 nfgah n wird dn G1>hiet dn 
„Dämpf " b h11nd1•lt: 3- Aufgaben betreffen die „Entropie" und 
di beiden letzen Kapitel ht>ziehcn il'h uuf dn.'> „ST-Dingrnmm·• 
(drei Aufgaben) und dnq ,„JS-Dingr1unm" (7 A11f.!(ahen). Dn Hnch 
kann jedPm, dt'r ino Kcnntni. 
will, h ten <'mpfohl n werdl'll, 
nuf di t•n1 G ·bi te vertit f n 
M. G. 
15.931 Die Jo:rhöhunr der Güterproduktion dnrrh taatllrbe 
Handt>I monopoht aur Jo:IPktri11tit. . Unk toff und a trrlde. Ein 
techni ch-wirt C'haftliche tudi Hm Ing. Eng n Pilz. 44 . (23X 
III cm). Wien lfll , Manz. 
Di ur prlinglich im • I. Bd. d r „Zei cl1r. f. Volkswirt eh. 
ozialpolitik 11. v, rw." er chlentone Schrift z igt durch a hlich 
begründ w Vol'l:IC'hlligo, gut gewählt Zahlonnngabcn und d!'ren 
volkswir C'hnftliche uHlegung einfln gnngbar n \\' , zur \\'i d r-
u11frid1t11ng d r 11 u ohii tPrreid1isch n • •atnral· und G Jdwirt-
ehaft. \\'er ieh in kun;er 7. it ein 11 Ühcrblil'k über di hrcnnend t n 
Zeitfrag n verschaffen will, oll di ee klaren Au fühnmgen lesen. 
Ing. M . ..,, 
Eingelangte Bücher. 
(*) pend d VPrf 
13.0'29 Ilrihte und Kabrl. Von H."Brick. Zweit urI KI 8~. I 
112 S. m. 43 Abb. J..eipzig 10111, B. G. T1 uhner ( f l·tlo). 
729 Oiildnl'r Kalt>nder fiir Rr.trl„b Mtunir und praktl t'hPn 
Ma. ehi111mhau für 1919. 2 Tt•il1•, AuRjl'.OI><' fiir 0 !t•rrt•id1-l'ng11m 
Leipzig, H. . Ludwi, Dogt•nor (M fl). 
rtl. 
• uhu r (M ) 
l ll2l I Z1·1! clu·ift d1·s 0 ·tcrr. In ~u1cm·- 1u1J. ArchilL'klou-\'l'reiuos 1io1t 
"' 
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15.520 Oie Wiinscht•lrute. \'on Dr. Fr;!'drich BehnH•. 4. Teil: 
~ie \Vün <'helmto im Kri<'J.("; 5. 'l'oil: Au• <lN Kri<•gs- und Kompfz.eit. 
h.1.-Ho. ,Ji• 0 S. Hnnno\·ei· llll!I, l-l11hn l'he Bnchlwn<lluug pl l' 0. 
hP.zw. ~l 2·2;;). 
•. 14.130 Das Yrrn11,d1Iuirr11 \Oll Jloc•hb11nte11. Yon G. Blu11H'· 
\ierte Aufl. So. IO:l ~. 111. 18 ,\hh. u. :; Taf. L<>ipzig I!ll!l, R. G. 
1 PHbuor (:11 :J). 
• .14.431 C;rt11Hh,·a 'lf'ruhdid1t1111g. \'on Dr. ,JoiH'him :->cltult1.1•. 
Zwf'lto Aufl. 8". :;o ~. 111 • !'..! ,\hh. B1,rlin l!)l!l, \\'ilhdm Ernst & 
•'ohn (.\1 1). 
• l~ .. r.-rn Wnhl, l'roj11ktit'rn11g und llrh'il'li rnn Jü11rt~ul11gei1. 
\on Er1t•dr. Barth. Zw it<' Aufl. 811, iilli H. 111. l:l3 ,\IJh. Ht>rlm 1\ll!l, 
• J11li11>1 8pring1•r (.\1 22). 
!HOH lll'r W«'ll'<'huu. ''un Alfrt•d Birk. 1. T il: Enlbuu uml 
8tr11ßPnlmu. Zweitr .\nfl. 811, )!II ~. 111. 1-H Ahh. \n1•n 1!11!1, Fnmz 
Deuticko (K 14). 
8001 'Iuret- 'undf'rs t' n z~ klo11iidi"•he' Würtrrhul'h tle1· Pni:--
lisrh('n und drutsl'l1!'n S11r1u·h1•. 4 T1•il1» L<'--.-8". Berlin, Lnni.:('n• 
sd1eid tf!<·h" '" rlug„h11<•hh1m1ll11ng. 
lli.ll4 Her fü~('nb11h11t n n11t'I. \'on Dr. lJolczulok. L('X:,·· 0• 
li4 l::l. 111. -1:.!:.! Abh. B1•rli11 1111<1 Wi„n .1!11!1, l•rhun & .:chwnrzcn-
borg. 
lll.115 01'1' Kuj11k und seilw .\rit'n. \'011 H11dolf Luri eh. 
i;o l' :-;, m. ,\hh. Wi<'ll l!ll>-1, Karl From1110 (K 3). 
*16.116 Wie biChert man den Weltfrieden. ,.on A. P. Bock. 
S11• 1-15 S. m. Abb. Wien JOHi, i::lelb::;tverlag. 
lli.117 IHe Experimentnlpsyd1ologic im Dieu~te de Wirt.chnrt • 
lrh!'n . Von Dr. Walter :.'\lo1•dc. fin. 112 S. m. -10 Abb„ ii chematn, 
i Tab. und 2 Tuf. Berlin l!llll, Julins Springer (Al 4'80). 
16.1 l Th!'orir der Lohnmethoden. Von A. Schilling. !W. 
12S 1:5. m. 30 Aub. Bt•rlin IOl!J, Jufü.s 'pringor (lI 0). 
l 6.1 l!l Berechnung rnn Ruhmenkonstruktionrn und shti eh 
uuhe,timmtcu SJ t1>men des Eisen- und Eisenbetoubn1.1es. Von 
!'. Ernst Gln1rnr. Sn. 1:12 S. m. 112 Abb. Berlin l!ll9, Julius 
HpringtJr (.M 9). • 
16.120 :uu "terbeispielt1 zu den ß!' timmung!'n für An~führung 
'011 ßuut<>n au~ Eist>nb!'lon Tom ta. Jünuer 11116. Fol. 31 S. m . 
:is Abb. Berlin llllO, Wilhelm Ernst & 'ohn PI 1·50). 
*lti.121 Bodeusenkuni:-en infolge ßHgbau in Großbritannien. 
\'on Yinwnot l'ollack . .J.11. ll S. Wien llH!l, Selbstverlag. (Sontler-
drm·k). 
lfl.l:.!:.! Der Kui er. Von \Yulter Ruthc1111u. KI. o. 1\0 :::;, 
Bl•rlin 191!), S. FischE>r (M 1). 
• 11.l.123 .\nalytiseho (l1•omt>lrio drr .Ebene zum 'elb ·tuntcrricht. 
Vun l'. Crirntz. :.!. Aufl. KI.- o. \Jtl S. m. 55 Abb. B rlin und Leipzig 
1!119, B. G. Teuhnor PI J·ßO). 
16.12-1 Landwirtschartlich!' J l osehin!'nkuude. Von G. Fisch o r. 
2. Aufl. KI.- o. 127 S. mit 64 Ahh. Brrlin und Leipzig .l!ll!l. B. <1· 
Tt nhner (.M. 1·60). 
Verschiedene Mitteilungen. 
Xormc•11au~sf'11110 fiir \'l'rl'inh!'i tl iehung ron Zrnwntwurf'n u. dgl . 
Am 5.Dczr mb r J {II !1 lrnt sic>h im H11h1111·11 c)p D1·uts1·h<islt•rr1·il'hi clll'n 
Arllf'itan11SBC'!rn Hes fiir V1•reinhcithrhu11g i111 Ho1•hl111110 (\'orsitzen<lor 
B1t11r11t Prof. Thoi ß) dor . 'ormPn1111„. ohuD fii1· \' -n inh itli<·h1111g 
d1 r Zl'ment- 11nd .EiH1•11hetu11wnn•11 konstitui1•rt. Di„ser .\us· 
>!eh11ß h11t ieh clie\'1•n1 inlwitliehnng de1· Typ«n für Hohrt>, Pluttt•n ek. 
zur Aufguho go tl'llt und wirtl wi11 der Hochl>uu 11sschuD mit dem 
11ntsprl'<·lwncl1•11 Untcrnn!i~chu><so 1!1•s .Nonu 111111. schusses <l1•r 
<11111! t·hl'n lnd11Htrit> H11ncl in Hund nrtwiton, um iu den Liimlt·ru 
do11t eher Z1mgn uu<'h lluf clit•-t!lll Uobit'lo 0111 möglich~t cinht•itli<'h s 
ErgubniR di„s'er Bi· trcbu11g1•11 zu Zl'itigen. Hiol><'i wird di Anpas 11ng 
1111 dio wirtschaftlit• l11' Nntlugn UllH<'rt•s Lund11s, w1·lclw 11111' 11bsehb11rc 
Zt it 1~11r di6 Schaffung von • '11tzu111ltt"n im Aug1 hultcn <lnrf, in 
den \ ordorgrun<I g••stellt Wt'rdl'!1. Z11m Vursitzt'rnlen di soR ,\11,;-
Rrln'.K~l'~ _ w~mlo ~for~ O lwrh1111rnt Dr. Fritz Emptirgo r gt•wiihlt, 
111 Scltnltfuhrl'f lung1ort Ing. Brz1 aky \"Olll dcmt <'hii. tt-rroichi dien 
\\'irhchnftR\'Prb1m<\ deH Baugnwl'l'l>es, :.'\litglit•clc1· die e .\rht•it•-
:i,11Rsch11t1sns Mind die HPrrcn: lng. Hugo Cl riige r, z, ntmldiri•ktur 
1 h. I'il'rlls. In!(. H .• J 1t1wHch und l'rof. Ing. Dr. H. Suligor 
Von o~terrcichi~chen lnge11ic11r- und ArC'hitektc nn rt•in. Dir1·ktor 
Fritz Hartl der Firmn :.'\latsche ku & ,'chrödl, Wil'n, E. Hübner 
'der Firma E. HüiJ11<11', \ \'itin, Ing. Vikto1· Jhau~e\H ttl'I' d1·r 
l<'innu l'ittel • Brau 1•wottor, Emnnuel Slama dt•r Firma 
":m11111wl Slum 11 , Brnst :-;chu1 pko der Firma Schnrnlzer 
S?hoepk11, Inwnidorf, Ing. C:ot tlinh dt·r Firmn ('. Bergmann, 
I~mz, und Ing. Allt 110111 r dt r l•'t'rro-B1•tonit\\1rko Linz. Al 
l~eschiifts tnlle dii•nt au<'h 1lic ·"'ll V1•n•i110 dPr uls Vr'r inigung d<'r !."0118 llllll'nt n un <lit•st•m Arhcit1·n l1>l>hnft int<'rtl .-icrt dcut <'h· 
•:~tt1rrcichi~che \\'irt8 ch11ftH\'C'rh11ntl de:'! Bu11gcwc·rh1·"· nn 1lcn 11110 
Zu.·chrift n zu rich!t n sind. 
füup n e111• int1'rna tlo r111 l r rlt•kt rJ,c•hp A lp1•nh11hu . D1·r l"itadtl'llt 
''"" • 'izzn hnt ein· l'roj1•kt 1111RurheitPn 11.1sst•n, um .Kizzn mit d1·111 
ll<'nfcr 8co durch eine ol<'ktrischu Huhn dir1•kt zu \'c-rhin<lt>n. )!1111 
will tlohn r•itw olektrit•C'ho Eis1•11h11hn dnr<·h di1 frunzii i eh 11 '(l(•· 
nlp1•n ht111<'11, die Ahzwt'ig11ngi•11 111wh ))ii.tn" und <lrpnohl huhN1 
,;oll uud qul'r durch <lio Uohirgc :::iuYoyen8 füfir •n wird. "·ahrschein-
lid1 wird Hie gegenüber YOn Lausanne den Genft't' See auf franzö~i­
<'l1t·m Uel>iete lll'riihrc>n, Yon Lnusanne bis zum frnnzösisclwn 
Udii<"tu würtle die -Ctwrfohrt uuf 'C'hiffii!tren 15 bis 20 lllinuten 
dou •ru u11<1 von dort gingo <lc•r Zug weiter nach BaHl'I. Dn die Schweizt•r 
EisPnl>ohn \'l'rwaltung oJim,hin mit l -nterstützung \'On • • ord11merik11 
pltLnt. dt'n gunze-i1 schwi·izeri~chen Eis •nbuhnhotricb elektri~clt 
zu ge. tult ·n, wiir1• es 111>10 miiglfrh, illl elektri,..t·hen \\'ngPn ol11w 
W11g1>nwt•<·hs1•l \'Oll B11st'l l>is. 'izzn durch <lns ge8nmt schw ·izerischo 
und franziiHiselrn AlpcngPbil't zu fuhren. Die Fahrt<l1.1uer würde 10 his 
.I '..! i::ltundl'll b1•imspruclwn. Die gPplnnte Linie wiir<le, besonder:! 
fii1· dN1 Eilgliten crkt'hr, \'On hcichstC'l' Bedeutung für :::iüddc>utschlan<l 
"' rd1•11 kiinnun, denn nneh "°'" lc>n ist in ~·izza ><<'hon <lin>kter An-
.-chluß 111it·h l\Iorsl'illl', nuch Ost..11 Anschluß nach Genua Yorhan<len. 
Reieh s11 or1111•11 fiir den Wohnu ugsbnu. 'eit liingercr Zeit 
h<·llliiht m11n sich, die immt r wiedtJrkehrcnclen Bant<'ile für d<•n 
""ohnuugsh11u zu 11ormic1·l'n. Die Rcichshochbt\uordmmg im 
• "ormcnuu„~t·lrnß dc'r deutHchon Industrie htlt die YOlkswirtRchnftlid1 
bedcutsn111n Aufgnbl' i.ibernomn11•11, allo 11uf t•i1w Xormienmg d,.„ 
"'olmungsbaucs g1•richtet1>11 B1•strebuni;<"11 zusmnm"uzufn~st'n 
uncl zu 1•inlwitlichcn Ergt>bni~sl'n zu führl'n .• io hat Eut würfo zu 
:N'ormen fiir F<'rH!tl'r, TiirPr, D1•ckenb11lkt•n nnd undere ßautPilo 
\'OI' einigen .\lonnlc•n Ycriiff •ntlicht. Dn es zunli<"hst nur Entwürfe 
1.u • ·ormen gr'we:1on ~incl, so lmb<'n :<io den unodrückliclwn \'ernwrk 
„11och nieht l•ndgiiltig" gutrageu. Du.; B1,diirfni~ nach • 'ormen· 
fenstcrn und Türen i~t .io groD. duß manche Hctriob di1•se Bnnt<'ih' 
h reit>< lllll'h den • Tormcncntwürfon Ir rge~tellt ht1b<'n. Zu wirklich1•r 
Bcdcut.un!ol lus>11•n sich die. ·ormE>n 11ber en;t nuHwcrteu, wenn ~io 
als t•ncl ültig nllgPmein nnorkannt worcl11n . in<l. Die Entwürfe• 
sind jetzt in iiffentlichcr Bcurteilunl( so wPit g1•klärt, daß die ReichR· 
hoehhuunormung nmlfll<'hl' im Einn·mrhm<>n mit allen cl,>uts!'lten 
Lnndc~normenstellen feststdien<l1•. für dns ganze Reich gl'ltl'nil<• 
• 'ormcn flir Bk•1Hlrnhmenfc11ster 11nd D1•ckcnh11lk<1n nl~ 1'ndgiiltii.: 
ngenommen hut. Die ''111·<Hfl'ntlirhung diPSt'l' Bliitt r wird hol<i 
erfolgen kfou1t•11. 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht über die 5. (Wochen-)Versammlung 
am 18. Dezember 1919. 
V ort1i tzen<lcr: Priisiilt'n l 0 o l d t ll11111 rl. 
Schrifthihr1•r: S1•krdiir 8C'lw111cr. 
'nch )littt•ilungnn 110 \'orsitzc·rnlt•n iih r niLch \o Veran· 
_lnltung n 1<tcllt Lumht•rgPr in V1·rtrotung rlt Kollq.?1'11 :.'\Ianik 
lolgendo AntriLge: 
l. D1•r 0 terr: Ingcni •ur- und Archit<•kten-Vcr in mögo an 
n1nOgebNulor Rt1,Jle v1•r1mlu 111•n, <laß sl'irwm :.'\litgliedt', dem Herrn 
~~duanl Orel, unge iiumt dt>r In l'llil'l1rtitA.•I uuf Ornncl cl1 r kni er· 
liehen \' rurdnung ,·om 1-1. :.'\liin: 1 !11 i z11crk111inl w nie. 
2. DPr 01:1!t,rr. Ingenieur- un<l Architekten·Yf'rein möge in 
An chuug dc•H RulnneH un l'!'<'l' TPchuikersC'hnft bd uns!'rcn heimi-
ehPn tct'l111i clwn Horh~clmlPn dringend dahin wirken. cl11ß Ht>rrn 
l~dnartl 0 r1•l das Ehrl'ntloktornt n1rliel11m "erde. 
Zur ß grün<lung dicHt•1· Anträge Wl'iHt Rt•<lner auf die hohe 
B1•<leutn11g ~1< 1:'! Orelsc.h n. Stereoautographen für Yermes nngi;-
w.1 <'ll 1111c~ h.1trtogr~plue lun. Trotz der uube..~tritt nen Bedeutun~ 
d~e er. Erf~uclun_g set das .\mmchcn Orl'lti um Y t'rleihung des durch 
<l_1 k111serhc~1e \ rordnung vom 1-1. März 191 i ge~chützten Ingenieur· 
ht ls abgcw1~•se11 word n. ~or Vorsitzende !:!teilt die l nter1:1tützungs-
frng(', wob<'t e1· voruusseh1ckt, daß die AuRführw1g des zweiten 
Antru es ein n Eingriff in di.i Autonomie der Hochschule bedeuten 
• 
würde. Die Abstimmung ergibt, daß die Versammlung den er. teu 
Antrag vollauf unterstützt, während dor zweite Antrag nic!ht dio 
genügende Unterstützung findet. Es wird daher nur der eNt<i Antrug 
geschäftsordnungsgemäß weiterbehandelt werden. 
Hierauf weist M er t h auf die im Amtsblatto der 8tadt 
Wien vom 3. Dezember 1919 (S. 3017) wiedergegobeiw in tler 
Si,t.zung des Wiener Ge1neinden~tes vom 21. No,·emb(•r rnio abge-
führte ;wochselrecle über die Erhöhung der Strnßenbl\hnfnhrprei>< 
hin, in welcher Stadtrat Brei tner bei der Bt'>sprechung df'r Auf-
nalune oiner a1L<;1ländischeu Anleihe sich dRliin äußert<', dull bei 
der Durchführung öffontlich"r Arbeiten, 110 vor allem underon h<'im 
ßau eines großon 'Vasserkru.ftworke>i, nicht bloU du~ fremde o Jd 
mit.znwirken hätt.e, sondern daß auch fremde Ingenieure, fremde 
Maschinen, kurz die beispielsweise auf dem Gebiete der \\ as. er-
kraftanlageij. viel größeren Erfahrungen des Auslandeli nutzh11r 
gemacht werden Rollten. E" sei n11n fü1ßorst bedenklich, wonu nach 
Anschauung eines der maßgebenilHten Mitglieder umierer Stadt-
verwaltung gerade diejenigen Arheiten, deren Beginn die dot1tsch-
(isterreichische Fachwelt soit lnnger Zeit herbeisehnt, fremden 
Ingenieuren und ausländi1mhcn Fabriken übernntwortet worden 
sollen, u. zw. in einer Zeit, wo die deutschöstorreichiHche Inclustrio 
fast vollständig darniedel"liegt, und dU!I Bedürfnis, die angohlich 
größeren Erfn.hr\Lllgen des Auslandes n11f clom Gebiete der WMsor-
kraftanlagen zu verwerten, wie jeder Fachmann wh1se durchaus 
nicht bestehe. Merth erinn„rt daran, daß vor mehr al; :.!O Jahren 
nach dE>m Entwurfe eines österreichischen Ingenieurs in einem 
österreichischen \Verke und auf österreichischem Boden die erste 
I?<JO-pferdige Turbi?:e in Europa aufgestellt worden sei, eine Anlage, 
~1e damals an Große nur. von . den Maschinen am Niagarafall 
ubertroffen wurde; daß seither m Osterreich-Ungarn eine Reihe 
mustergültiger großer '''asserkraftnnlagen erbaut wurden die von 
einheimischen Ingenieuren entworfon und auch im ma;chinellen 
Teile von der einheimischen Industrie ausgeführt worden seien wie 
z .. B. _von Ing. Dr. Riehl die Gosaukrnftwerke (Stern & Hafferl), 
die 81llwerke der Stadt Innsbruck, die Ruetzwerke der Mitten-
waldbahn, das Elektrizitätswerk der Stadt Brixen, von Ing. Dr. 
Mayreder da11 III werk der Sta,dt Feldkirch u. v. a.; da.ß die 
Bedeutung der östorreichiRchen Industrie auf dem Gebiete des 
Turbinenbaues unbestritten sei, wann man z. B. an die bedeutenden 
Ausführungen der Leobersdorfer Maschinenfabriks A. G. für dWI 
Ausland denke und sich vor ugen halte, daß erst in allerletzter 
Zeit der Wiener Ingenieur Kaplan eine Turbinenkonstruktion 
erdacht habe, c\eren Leistung diejenige der Maschinen aller ein-
schlägigen Konstrukteure dflf ganzen \Veit bedeutend über-
treffe. 
Der Antrag Merths, es soien die geeigneten Schritte zu unter-
nehmen, um den österreichischen Ingenieuren und der österr<'lichischen 
Industrie für die ihnen im Wiener Gemeinderate zuteil gewordene, 
völlig unverdiente Kränkung eine entsprechende Genugtuung zu 
verschaffen, wird, unter lebhaftem Beifall einhellig unterstützt 
und wird daher der geechl\ftsordnungsmäßigen Behandlung 
zugeführt werden. 
Es folgt der Vortrag des Zentralinspektors Prof. Othmar 
Leixner: „Die Entwicklung des Theaterbaues". 
Nach einer kurzen Einleitung übor die ersten Anfänge des 
Dramas bespricht der Vortragende an der Hand von Lichtbildorn 
die Hauptbeispiele des antiken griechischen und römischen 'l'heater-
baues und der mittelalterlichen Mysterienbühnen. In der weiteren 
Folge wird die Entwicklung des italienischen Renaissancetheater~ 
und des italienischen Barocktheaters mit seiner Inneneneinrichtung, 
1mter Hervorhebung des Theaters Olympia in Vicenza und 
das Theater Farnese in Parma bis zu den ersten Logentheatern 
behandelt. Bei der Besprechung des englischen 'I'heaters werden 
die Londoner Theater. der Shakespearezeit im Bilde vorgeführt. 
Den Ausführungen über das franzÖt•ische Barocktheater (Versailles, 
Bordeaux) folgt eine• Erläuterung des Systems des italienischen 
Logentheaters der späteren Zeit an den Beispielen von Neapel, 
Mailand und Genua. Inwiefern für Deutschland die italienische 
und die französische BarooktheatergestaltlLilg vorbildlich war, 
wird an der Hand der Beispiele Bayreuth und München gozeigt. 
Der Vortragende nimmt auch Gelegenheit der wicht?gen Tätigk it 
der Künstlerfamilie Galli Blbiena zu gedenken und wendet sieb 
dann dem modernen Theaterbau zu, wobei die Pariser Oper, 
das Deutsche Volkstheater Wien und das Nürnberger 
Stadttheater im Lichtbild erläufert werden. Anschließend daran 
wird das Wagnertheater an den Bemperwerken (Theater 
am Gassteig München, Burgtheater Wien) und am Münchener 
Prinzregententheater besprochen. Den Abschluß des Vortragea 
bildet eine Schilderung der modernen Bühneneinrichtungen. 
Der Vorsitzende dankt für den mit lebhaftestem Beifall auf-
genommenen Vortrag. Schanier. 
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Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
TAGESORDNUNG 
der 7. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1919,20. 
Samslag, den 10. Jänner 1920. 1wchmitlay., .5 l lir. 
1. :'llitteil11ngC'11 dl'. Yorsit7.cJHlt•u. 
:!. Vortrug, j('ehnlten von Dnzont n Ing. Dr. l\lorih. Oolc-h: 
,.Dio w1irmet-A1•h11i c· ho Verw1>rt11ng dPll Torfes" Lirht· 
hilder). 
TAGESORDNUNG 
der 8. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1919'20. 
• ' nmslaq d 11 17 •• Jfin11er 1920, 1iachmittaga 5 1 hr. 
1. ~lattC'i11111s;:<m dt'll \'orsitwnd n . 
:!. \"ortrng, gohaltt n von Ing. Dr. f". Hencky, wi 1!011 cbaftlichPr 
LP1t„r de~ J.'oraC'hun heimr.s fiir \\"ärme\\irtschaft (Miinehen): 
„A1rn d('111 Oohiet!l der Wiirrnowirt chaft." 
l. bi1 wärmcwirt chaftlichen Aufgaben der Architekt.>n, 
11. Di \'<"rfnhren zur B timmung de:- Wärmeleitfähigkeit". 
. ·ach den Vollversammlungen gemeinschaftlich Abend•• sen 
in den Klubräumen Anmeldung hierzu bis 5 Uhr nachmittag"' rle111 
n1rhorgehenden Tag .in rler Verein kanzloi. 
Fachgruppe fill' Photographie und Reproduktionstechnik 
gemeinsam mit dem Osterr. Ski-Verein. 
f'reitag, den 9. Jän11er 1920, abenda 6 Uhr. 
Yortra•, 11, 11altcn \'on Dr. Gottlieb Burian: ,„ ki-Technik 
und Ski-Touristik" (Lichthildor). 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure gemeinsam 
mit den Fachgruppen der Berg- und HOtten-Jngenleure, ftt 
Elektrotechnik und fttr Chemie. 
flonneratag, den 16. Jänner 1920. abenda Y,6 Uhr. 
1. fitteilungen des Vorsitzenden. 
2. Vortrag, gehalt n von Ing. Dr. Robort Pollak-Rudin: „Phy11ik 
und Praxis der Wünschelrute" (Lil'hthilder). 
II. Klubveranstaltung. 
Zu Gunsten der Frelwllllgen Rettungsgesellschaft. 
Montag, den 19,Jän~er 1920, naehmittaga 6 ~2 Uhr, im gropm 
Vortragaaaal. 
Lichtbildervortrag des Herrn ObE'rstlentnants Jo'ranz Hinter· 
stoiß!'r: „Im Fluge quer durch Osterreich". 
Eintritt fiir Mitglioder und deren Familienang hörige K 3.-, 
fiir Gäste K 5-. Oberzahlungen worden dankend angE>-
nommen. 
Die Karten sind in der Vereinekftllzlei erhältlich. 
Persönliches. 
Der Staatssakrotär für Handel und Gewerbe, Iadu trie und 
Bauten hat ernannt d n Prof ssor an der taatsg werbeschule in 
Klagenfurt Ing. Dr. Oswald Mayer zum Staatsgewerbeschul· 
Direktor der VH. Rangkl888e und ztlm Dir ktor der g nannten 
Anstalt, ferner den Professor am Technologischen Gewerbemuseun1 
Ing. Viktor Kempny zum Vorstand der dortig n Sektion für 
Maschinentechnik sowie im n. ö. Staatsbaudienste die Bauober· 
kommiS11äre Ing. Friedrich Hohenegger und Ing. Auguat J antach 
zu Bauräten. 
Dien. ö. Landear gi rung hat Ing. Erioh Haller und Ing. Karl 
Naschitz die Befugnis eines Ziviling(lnieurs für daa ßauweaen 
mit dem Wohnsitze in Wi n rteilt. 
• Gestorben: 
Ing. Josef Haninczak, Oberstaat bahnra~ i. R. (Mitglied 
seit 1873) am 16. . M. nach langem schweren L iden im 711. Lebena· 
jahre in Wien. 
Da•nlum de1 lereiue1. - 11lr den Inhalt veranlworUich: Der Verla au chua Obmann !ur Emtl Eu el 
Druck und Verlag der O.lerralebiecb<JD taallldruchnu 1a Wiea. 
!l 
Güterbeförderµng auf Straßenbahnen als technisch-wirtschaftliche Not-
wendigkeit im großstädtischen Verkehrswesen.*) 
Von Staatsbahnrat Ing. Wilhelm Neumann. 
Z llSll llllllNI fit ~~11111{. 
lli" 1liiii·l'l>1•förd„nl!1" an!' rlP11 Rl1allt•nhah111 n D1•ut•1·l1lamls 
1 „,. 1111'1 "1ihr1•ml !IP~ Krir"es \\ il'd h1'•prol'l1e11 u111l rlas Er~ebnil' 
•·iia'r d11r"h rl1>n \'Pr in fä·ul 1·l11•r l"lrafien- u111J Kleinbahn-
' ••n1 ali11nge11 1 ern11slaltetl'n Handfrage miti;etl'ilt. Den S!'hlnJl 
hilil1·11 eingehrnde \' cr-r·hlägr t'iit· dir> Hebung d•'I' ftütc>rhrl\ir-
1l1•r11111[e1l auf d"n Wi1•nr>r ~tfültisl'l1en :4traßenbalml'11. 
\\.11l11•r H1itlwn1111 hrh1111tl1•lt in i<rin<'I zu fkginn clcH 
,J H lu·p~ J !ll f! t•rf;c'11i1•11•'1H'll 8<'11ritt „ Die 11c lW \\ 1r1 dit fl" 
di1• l'rohl1•1tw. dh-i dt•m 1>1•11tfwhon B,0i<'lw lwi d<'r \\'ircl<'r-
n 11fri1·ht 1111g ll<'inoi< i11folf.!I' lant:;<'I' D1mc•r und alh'r ilom•t i!.!Pn 
BPgl1•il 11111i<tii11clP dt•s Vülk<wri11gen1< 1whwer '"·rwii„totl>n \\•irt-
s1·liaft ,..JPbcms Prw11C'!u;o11 wonlt'11. \Toll Jl,u, erHieht in <la• 
LPl11•11skrnft. de,.. tlout,.;cJwn\roll <•s PriirtPrt Hat.lrnnn11 rli<· 
dPn Bunde• i;l!rntPn nnrl gnnz bf'sond1•1'H o.neh clPn gro!l<'u 
( :PnH'intl1·11 1111t'h dt•n1 K1·ieg" g1'Htcllter1 Al1fg,ilwn zur Er-
J„i..J1t L·rn11µ; der anfgt>biir<ll'l<'H Lnl'ltf'n und fiilut aus: ,,.'o 
groll\\ il' dil' \'!'rschulcl1111g 11ncl Jk)aflt nng IU18f'l'Cl' rommun11J-
\ t'l'l11i11dl' wil'd die Hdorm <11•,... ört.lichen \Yirt,.;<'linft,.;-
l1'b"11fi i;1 in. l>io Ur1111cll.1gl' d<H nf'llflll i;t>idtisdw11 \\'nhl-
filandf' · lllllf.I ci<'J' l'l!iidli,.;C'IH' Horlt•n hild1•11. ~ '1cht rnimkr 
al>Pr al;; <:rund unrl Bo1l1•n sind f-!tiiclt isc·lwr \'<'rk ltr, f1 rut•L' 
V1•1·t 0 ilung 1111<1 Vm·sorguug. 11111.g !'H Hiel1 nm Fuhn11•rk, Lich!. 
Kraft, \Vni;<><l'I' odl•r llln Yol'bra11ch>1giitPI' JtundPln, clil• ge!!<'· 
lwrwn Grunrllagr'n HfiidtiAclwr \VirtH<'hnft." Yon die. 1 n 
c :ru11dlng11n i:-;t durd1 d iP i ·riC'l-(swirT1'11 in alll'n groß1 n 
clP11t,..<'hcn 'tüdtrn und nuch in \\'irn da,; J<'ulll'\1 ••rk in 
dt>r nllg<'llll'inston B1 clrutung dt•,; "'ort1" nncl d11111it 1li' 
Bt•„w!Jal'fn11g unrl \ l'dPiltmg \'on Y1•rhrn11chsgü1< r11 11111 
H1·h,11•r 11•11 bPlroflrn worc!Pu. J)i<' RPfor111t•11, "Plch1• „j„h 
1111t1•r 1l<'r1111zit>h11np; d1•r St rnßPn hnhu<'n iu \ Prhinclung 
•nit 0Jp)·tt'i:-;C'l1 h<'t1·ipJw1wn Ülwrl11ndhnlme11, i11slwo;u11d1 re 
fiir \\'i1·n in tPclmisc:h-'" irt chn.ftlielwr ßpzjpJ111ug nls uot• 
wonclig erwl'iHl'll. um clen g •änd<"rt.cn \'erhiiltniAsPn Re1·l1111111' 
1 rngPnd, ul1'\Pr1• Le>lwnsliigP zu ei•lt>iC"hfl•rn. 1·i11Pn \ hba11 tl<'l' 
l'rt·isn i111 \ „rkt>lll'<' und nnch cler Verhrnuc•hAgiitPr zu <'!'· 
111iiglid1t•n 1111d ;whliPßlic·h <'inP üesundnn~ drr Finnnz1•n 
cl1•r \ 1•rlwhrr1111tl('J'1H'lllnt111i;:l'J1 lwrbeiznfilhren. ,.:oll<'n JHl<'h· 
folg<'ncl 1111,.;gt fiilU't \1·1•rdP11. 
' . 
Dit> in den ('ri<t •n .\ugu:-;t t11g1•n c!t H .fohn•s 1 \114 \ t rfikt•' 
Mohilh1i1 rung truf cluA hi>< dahin 1111fwi1rt,..stn lwnclr V rkt>hr,;-
l1•lwu dPr Uroll tlidte in i<<'iiwn \\'urzdu. \VährPnd )Ju1111-
:owhnftc•n, J>fordP, l!'uhrwt'rke und 1\.rnftfnhrzenl!<' n!IPr .Art 
d<'n .'tiidten f?rt und fort c·utzogen ,nu·clen, :-trig<'rtPn 
1-.i<'h die' Ani<priichc dPr HeerPAVPI'\\ nltung und der BPYi)lkC'-
1·1111 g 1111 rlie Y(•1·k0hrAunt1•rnohmung<'11 un1111tPrhroc·h<'11. 
1 n \ViP11 h1·11C'lito cli1• Min. f Pll1111g d<'i< l'Pl'l'lmH'll\'<'l'kt•hr1•.; 
.111f dN· ;-lt ndl hn.Im ·ofod 111wh 1 ·riPg ... bt>ginn <'irll' .'t<'igt•rung 
<l<'r l'Prfio111•11Jwfördun111g auf d<'r ~trnf3enh11lm. 8l'hun zu 
\nfnng .\11g11,;t 1 !H..J. pllog d11~ KriPgsmini te1i11111 \'prhn11cl-
h111gt•11 mit den \\ il'Jl<'I' 8t1111ts~>t1l111din•ldio11en, b Z\ • d~r 
'udh1d111dir<'l·tion, 11111 die lf.\\<'<'kmiißi_g><t, 'r11J.k11huhn-
' l'rbindung zwi;;ulwn d<'m illl 1 I. Bezirke in rl.1·r Oh1 n n 
\11gnrt1•11,..t1·af.lr "P1.-gc•111·n l\lilitiir-\Prp1lc,g;;11u1gazin 1111<1 Pi11t111 
<Ir 1' \Vi11n1w J„ihnhi.ito lt 1!1 z11Hll'JIP11. i\ls Ergllh111 konn •' 
11o<'h im Au •uRt J !JI .J. dit l-:ii1f1ihl'1111g de1·, 'tr11ßu1hnlm loi 
in tl••n fiir clou Cliitt rdil'nRt h1•Ht11111nt<'n •rcil dP • Tor<h1cst-
hnh11hofl' in Ang1·iff g1•11011111H'11 nnd i111 Herbst l !ll<! hPl nch•t 
1\orcl 11. Dnmit hega11111 in11 Jchhn1tl'H• tiitii;i;1mg der "tlidti~<·ht•n 
.' rnL1„nh1ih11en nul'h 11111111 m <1t•hit•(l' d•·1 Frnrhte11heförclN·1m:r. 
• • rl1 1•i11„m \'ortrngo 111 il• r \'nll\•1 rsnmmlung Bm 1 , \pri1 
l VI \,1, 
Im D0utRchen RPid1 i<clic•iitrn zu Beginn dei:; Krieges 
di1• Verkelm:verhä1tniRAe in d0u moi!iten tädtm1 günAtigN· 
gc'',T<'Ren zn soin 11 ls in \\ri<'l1, weil nach einer '\·Pröffentlichnng dt:>R 
OberingenieurA '\Vink!C'l' in Charlottenburg das preußischr 
Kri<'gsministr>rium erst im Dezember 191 G B"HprecJmng<'n 
zwischen Y<'rtretern dm1 Kriegsamtt', nnd dPn Yorstands-
mitgliederu dt>s Vt>rcineA deutf'\cher Straßen- und Kleinbab11-
Yorwi1lt w1g<'n nngoregt hat, wolrhediceinhoit Jirl10Dnrchfiihr1111u 
cll's Oiitr•n ••rkohr!'"' n uf den im \ 0 C'r!l'in \'f'l'tl'P1 Pnru ßt rn ßrn~ 
hnhnhrtriehen h<'zwecl-tPn. \\•iihrPnd in \Yir>n. ,·on. , t'I'· 
• inzelt 1'ri .i\foterin.lt rnnspodc•u für Betriebszwc>cke abgesßhen, 
Cütortrnnsport<' auf de11 siiidtiR<'bc>n , traßenhahn<'n vor 
clPm Kriege z1unindPst kein<' ständige Einri<'htnng gewefit'll 
l'lind, i1ü GiiiPn·erkPhr a11f 1•im•r RPilw dPuhwlwr Htrn.ße11-
b11.hnen f'chon vor dem Kriege gepflPgt worden . Durch Yer-
wert11ng rlPr hieb<'i gemnohten Erfahrungen i>'t di<' Ent-
wicklung de,; GüterYf'rkehres >lllf den Str1tßenbahnt'n deR 
Deut. chen lli•iclw~ im J\.ril'gc'. unh'r. t iitzt durch Rund· 
fragen dt>s cl.en1sC'hen ~täcltolHg<',; im Jahrl' l!Hö und rlP 
\'erPi1wl'! clentl'ltllC'r Htraßen- rn1d Kleu1hahnverwaltnngeu 
im ,fo,hre 1 !)17, in großziigig.-;ter "'f'iRe gefördPrt word<'11. 
Nnch Sir11J.lrnhnhnclirrktor Simenn in A1111hen hahen 
sich 'on den am 1. April 190:j im Ooutsdwn Reich ,·or-
h.nndon!'n und fast f'i-imtlic·h elrktrisrh betriehenen 148 Straßen-
ha hn01i HO mit GütPrhE"fÖJ•rlerung, hievon 8 am•sehließlich 
mit Jepückbeförderung b1 faßt. l)nß niPl1t noch mehr, tr11ßc>n· 
holuwn (liiter\·erkeln g1•pfl gt hahC'n, ii<t in Pr.·tc-r Rrihc 
linruuf znriidzufiihr<'n, dnß rl1n Htraß<·nbnhncn h<'i d1'r 
Konzt•s,..io111-<1•rtl'ihu1g d iP (1 iit <'l'lwfördN·m g in1 nllgcnwirwn 
nicht zugesl nnckn \\ ordt•11 i"t. Ein \H•iterPr Urnnd iAI. dn f.l 
h1 i <ieu dnrnnligl'n\'„rhiiltni"""ll i111 '\Yl'tthcw<'rlw d1'r Straßen-
bahnen mit 8tl'nJ.lonfnhrwerken, imt •r BeriiPk;;iehtigung- des 
1-0 tcnnnf,"ancll'H fiil' nwhrmnJirrP Hnnd1111il11chmgP11, t>iill' 
Wl·sP11tlichr \'Prhillig1mg dPr C:iifl'l'lwförd1•nmg mit d<'r 
Htrul3t>11hahn 11id1t c•ii1Lro1 c'n konnif•. ~ 'ii'ht. de,..towenigt>r 
'II urd1·11 auch hi•'rin mit d1•111 allgemeinen .\nfsehwnng cl<'" 
Rtrnfü•11bah11wPse11s in l>t 11t!'chl11ncl no<'h , nr dPm Kriege 
hedo11tl't1tk l•'ort. d11·it !<> gt n1t1d1t. ~ '1wh drr Y!Pinhahn· 
st iti><t ik d"" .l o hrPl'I 1 fll :l w11rt'11 in l'n'11ß„n n ll<'ir1 13;) Htral3P11 · 
hnhn<'n \'orhandt'n, '011 weldwn ,..jch (lO rnit Ciitl'rhefiird1•rn11g 
l>t'fnßtcn. \'011 den 7:l Pli>ldri,;Phf'n Lini{\11 d• r iihri::r<'n Bunde.-.;· 
i<tant n WAl' auf J !l clt>r Uiitern•rkehr eingefiihrt. Der \'oll-
stilndigkeit fotllwr Ari nclC'h <'rwiihnt, cl.nß die t' insgesmnt 
7!) Htmßt>11hah1u•n mit OiitlW' Prl·ehr ühPr cüwn \Vagt'nparl· 
\·on 2600 (1-epiick·, Pol'it- nnd ( 'iite1"\vagPn Yerfiigten. dur· 
nutPr 064 nuAgrn.1prod11·11P Oiiterwogen \'Oll dnrC'h <'1.mittlkh 
fit Lnclt'gP-wie ht. Ifo upti-<iil'l1li h '·urdl'll .:\11 ·c•ngiif er. Brrun-
st ott , Dtnmwterinl, L IH'll"lllitt 1. fPrnPr (~epiiPk. n1wh Hrirf-
poKt- uud l'o. tpakPt" heförcll•rt. 
Die 11od1 im FriPd<'n grwomlf'llf'Il Erfn hr11ng1'n incl: 
l. Dil' Rtr11.f.!Pnbnhnl't1 "incl im nnter\ ('J'h hr nl ( j Jl p 
Brgü11z11ng d1w Ho upt hali11011 an zu;; h n. D!'rn· 
gcmiiß i>it dt'I' mittel- ocl1•r u111nit telhar< n. <'11luß nn die 
Hm1pt bnlinhöf J~rforrlc-rnii;:. 
2. 111 der BPfördernng dPr (::Üier '011 und Jllll'h d1•n 
lf11npt hnhn0n korn1Jwn z\\·l'i .\Iöglichkeiten in Fragt': 
o) die (fükrlwförd<'rnni< ohne und b) mit Umlaclnng. 
Fnll a), Güterverkehr ohne l mladung. !'letzt die Be-
förderung der Fahrbetriebsmittel der Hmlpthahnen auf der 
trnßenhahn, ntwed('r clnrch unmittelbare . ·weitenollt>n od r 
11ntrr \r,,rmittlnng von RollArhc>m ln ...-orrms. 1 er unmittPlhar 
l\h rgnng der Fnhrh ·trieb mittel clrr TT11upth11h11 i t in 
b . onder• W«'"'E'n dC'r aehorfC'11 Högrn, goringu1 GJ. isnch n· 
• ntf rnungen in dorpclgl<'i. igcn Su·cckcn, Schwicrigkoitcm 
der Um •ronzung clP li<'ht e11 llnm1w11 im tudtg1 hiote, o 
gut ,d undurchfiihrh1r, <lS komm<'11 lll>rh Kupplung • 
eil\ iorigkcitcn hi11w, a11eh \1·iirdt•11 dil' hrritt•re11 Hhclcr <l ·1· 
lfoupth hnwagc11 tln Strnfünh1 hngl •i.· unu da l'tl,t t •r 
zt>r tören. DiP Bclörd rm1 • clur lli npth l111w 1gcn t1f Holl· 
eh ·mein kann, welln, "{llllt lwin11 • 'chwit•l'igl·eitcn hin ichtli h 
mgr nzung <li' liPhten 1 11u111 • bl'St h 11. w1' •1•11 L·m tlin<l· 
lichk it nur l uf kur11; n .·tr• l'i}C'n in • ·nh' dnr Jlnn]>tbnlm· 
höfo durchgeführt w1•rde11. 
Im Fl\lle h), llütunul hr 1 uf trnJl uhul11wn mit m· 
1 dun•, i t 1.u unt 1 <'heidon: U min dun \"On dt'll lluupt · 
h hn\\ gen in ht onders 1.:br1ntf' nrlf'r guwöhnli•'ht• • 'traß •11· 
fulu'werk, di mituntu m•h unter \• •rwendung \'On l oll· 
eh mein, nn clc'Jl 'l'riobwngr-11 clrr 'traß •nbnhn mit ode•r 
ohn h on<lerc 1 ·upplung vorrit·htung •11 nn~nhitngt wird. 
und Umlndnng auf Stt·nßt•n linh11gii t "rwngt>r1. 
1 l\S l mladl'll HPlhRt : 
Di • l•!rfohrung< n d r rlt 11tech1•n , 'trnllc·nbalme 11 01 
<lt•m I~rieg zoigcn st ige•udl' \\'irt rhaftlil'hkoit 11ncl ld tun 
fähigC'r '1'11rifC' .i me>hr bei clC'r \·1•rl 1dung:-nrheit ~I 11 eh ll· 
kraft go'p rt und di • <'hw• rkrnft hcrtmg zog 11 11 ird. \Yo 
Höhonunkr chietl•· ;r.wi "hC'n llnupt· uncl trnß 111J11lm-
gloiscn h i8tol1c11 ode>r •i11f1wh Hnmpt·11 gc'sclmff n 1C'rden 
könmu, kann mtiu cliL' 8r·hw rl·rntl i11 Hut clH 11 u 11iilw11. 
Boi fehli tt<li•n Höhr1u111t.c>rfwl11•rle11 li t ich rlin \'c·rw1 11cl1111,g 
on h•kfrisl'h holJ·ie}H nc·n \'l'rlt 1k' 1 rricht nngc11 f1i1· )l c>n· 
nrtike>I Kohl<', Kol· • 1 nd, c letrC'iilo 11. w. h1 flOncl1 r hc" 't11rt. 
Bri de>r groß<'11 Hi d1 ut ung cl 1 Bo l'hl •u11ip;1mg df' Lndr 
g eh 'ft fiir dit> uhiihte wmiilzung df'l' (Jiit1nrnrrpn \\lrrl 
iiher di C' Frag nor-h ausfiihrllch zu pre<'111 11 in. • 
GewöhnlichC'i; oclor fot· d 11, 'd1k ppdi1•n t clim•h'l'rit b\\ 1 1·11 
nll nfolls \llllPr Verw ndung •on Holl ehemclu h 0111k•r gt• 
bautt 11 Straßcnfuhrn erk hnL sich nicht h wilhrt. E ,.r. hl ibt die 
Verwrndun • von , tr ße11bnhngiilorwngen, 'l'r11 h· und An· 
Ming w p;ou, ul ;r.,,ockmtißigst 13"tric>hnmittPI. l>i (\ t1inrl 
1.Um 'l' il nus om1g~r< iht 11 'l'rieh· 11111! Anhang wni;cn dt• 
.l'llr 011 nv rkehr s hcn orgtgn11gt•11, oder fiir d •n bt ondt>rc·11 
Zwf\ek gebnut, mit ni11f\Jn Lnrh wkht Z\ds<'h 11 3' und IOt. 
Ein <„iit r~mg he teht !!.'''' öhnlich nu „i11<'111 'l'riPh \'l\gr>n 
und 2 bi 3 nh!ing r11. 1 )11r C:i1t er 't'rl •hr \\ ird hC' 111clc•r 
7.ur Tachtzc-it nhgew1ckdt, kann 11 bl'r st nrk lwl 1 !t•te• trvPk•·JJ 
im, tadtiuner nm gr•nomm u h i Jl •udtr Fnhr' •. chwi111li • 
kl'it uch ohn woite rc• tn 1ilJ• r nhge,dc•kl'!t wi 1·d n 
l)i s 1l<,rf1 hrung n f, ßt 111111 \V1 nkl• 1· in h rlottl•nbur • 
I 915 dahin ZtU nmmen, *} daß in <Ion l·mnnwnd•in .Ti hr('ll 
difl 'Entwicklung de- 8trnßt•nh hnw rus fiir di p, r 011011 
b förd rung lo11gsan1 Pint>n gi wi H< n nchuri·1mgilztt t11url C'r· 
1" ichen, auf dun C: hil'!( df'1· Oiite•1·· 1111cl Post hef irdt'-
rung durch <li • • tral3C111hnhno11 1 her t-in ~'l'ol1<> F"l<I 
cl r B tutig1111g cl m Fort c•hrit lt> offnn i11 \\ iird1 • 
Di · n ·tiitigttnt.Vflfl'ld ·öffn t• kh wiihr• 11d d1• h.dq~t· 
m un r ahnt••r \\r i C'. Pm 1lh Bl tr„!.ung n ~ur 1,ind~run' 
d r V1 rkcht· not in dr-11 , 'tudtP11 1111cl 1111( d<•n großen Haupt· 
hl\hnhöf n zu \C'r inhoitlic·he n 1111d cli • lnßnnhm 11 wirk nm r 
v.u 8" t lt •n, lud„ d••r \·Pr i11 l)pu clwr • 'tr11ßr>11· und 1'1 m· 
bahnverwaltnng 11 im 01-"t ob• r 1 917 an tin• Iitgh d1·r im 
Rundfra.g gerichLt t. D1tr •h Wi• d rgnb clr-r Frn ln und 
u zug nu.H den bis Jr •hrunr 1 (II rorltl'gtncl"ll An!\ ort n 
soll in Bild von <IPt1 im 1·1· in e t' r ~ i • lt o 11 Fort t· hrit t n 
und dor '1nitr iC'l.1 ncl n wirtbc•huftlil'IH'n lkdcutun' d„r 
Hit rh förderung uuf , 'trnßt•nhAhnc>n fiir cliC> z, it narh <J, m 
Kriege nh1.orf n H'rd n. 
1. l•'ru~„: Btlord1111 di• l'.(t\\oh11l1rh n 'f11<!„ 
gl"n 1111f (l), i • n lnufend• C:iiter" gr>n od r 
*) ,Di , traß nbahn• n D111t chlnnrl 1 tlli IOl l'i", D••ut eh 
truO. n und l"ltltnhalmz itung. 
l 2(\ 
traß 11 uhn\ •r)·1• und \ t !ehe .\rt Utit r \\ t rd1•11 
b ·fördc rl? Dr" ,·01· und im Kri g •'mn1~hh•11 Erfohrungt•n 
t lllli \\•rwnlt ttllR'l'n nur fiir di on Zwf'ck 
geh uto odC>r lln •'pAßl , nuf den :l'hien n lnufond f'Hit r 
n mit d n P r onl'ntri bwn n nl Zugwa n mit ,., rtl'il 
D Anhiiug n gowöhulieh •n .~trnß •n· 
III cliC' l't>t' OllC.'lllriebwng 'II hat il'11, tWh hf'i 
vnn Holl eh m In, wedf'l' prnkti eh noch 
p r t m 1•rwi •11, \\ il <lio B •r ith !tun \on Pf1 r<lo nil'ht 
umg ng"n wcrdPn kann, und i. t cmtw <lor bloß vf'roinzf'lt 
untt•r cl m Zw 11g1• d r \'>rhiHtni o ul Auskunft mit.t 1 
hf rang 1.ogt•11 \\orcl n o<l •r üb r \·1·r udu nicht. hin w • 
g •kom1w•n. )) r l'>chiicllirh , Einfluß uf Straßcncl •kt• und 
• d1i n n, 11.> t. bc-i Vt·rwcndun für 
Ln ·t11mut mit He t·l~pur sowi • -·chwicrigk ittm Gu· 
zukörnmlichkeitcn hin ichtlich df\6 Einlmlt ns dN· (,) pur 
ollPn bt 011<1 1 hcn·org hobt n \\ Prd n. 
Zu cl1•n cho11 mtf 1•1.iihlt n. zur T3Pfö1cl1•rnng g1•l n I• 11 
~li1 e ngiit 1'11 kam noch liillh1 förde r11ng hinzu. 
:.!. Fr 1 g' : \ \' • r d <' 11 11 ur \\' n •• n l n cl u n g • n o t1 1• r 1 11 c h 
• t mm II dung n zur Beförclon1ng iibt:rnomm• n untl 
ki>1111e11 d 1" gc'' ö hnlic hl'n Tri<' b w1 g • n rn hr 1 
Ln t \ gen chi pp• n ! J f~ill!illnm In vo11 
nllg m m 11 nicht eh der .'lrnß •11· 
en, z. B. uu Dii cldorf, :Erfohrtmgt>u 
'or. Di • m i t n Ir 0. 11balt1w11 iib rn• hm n ·orwi end 
\\'ugt nladungcn 1111 \·crkchr mit df't1 Jfouptlmlm •11 u111f 
inn rhulh d1 Y rk hr br•zirk<' , uch im \\ rk• hr zwi eht•11 
„inz<'ln n Verfriicht Pru unii l~mpfiing rn in Ziig n mit 1 hi 
:l .\nhiing "n t'Jl. 
l>i• 3. :F1·llg~ h1•t nll t cliP ptt1 \\, itt• rlt r lt i • 
11f.t rziigt und clit l~i11r1chtung1•n hri pur 1·· 
c•hied nhe1t• 11 , • ·ur, t•nigti ,'traß nbfthnf'n, z. B. ßrnun· 
c h \\ ,. i g. hPfordc•t'Ji pun, r ·hit·d„nr \Yn c•n n11t• r \·„r-
\\l•nd mi.t ,·on Roll eh nwln. 
l)it• 4. Frng , ,n rtl(•n Uiitt.•r ll u·h \ 1d11'1•1icl cl ·r 
T1q(C• t undL•n hPfiird rt und \\ kh \·ork hrun •<·n 
in<l gctroft1•11, um den P1•r onl•nf hrpl1111 ni ht z11 
l fircn ? bonnf\H>rtet i<'h 1h1r h <lr>11 chon fr1ihr>r • nuwhtf'll 
Hi11\\1'1 • 
Dil· nl\\Ol'tl'll aitl tlit a Fnt '"· \\ i \\ ~;·cl· II <li•• 
Cliat 1·wng n gekuppelt ' 1 rnt<•n, daß b onderi Ein· 
rieht ung1•11 i<' h nur dann o 1 notw ncl i" t.'1'\\ d n. '\ 1•n11 cl II' 
J'upphm mitt<' d .iit<•m11hiin •ew g<'n mit df'r Kupplun 
mittt.• tJ,. Tri<'b\\ll tn nit•ht m gldeh •r Höhe li t. 
knnn anniiht•rncl 1mt c11 r G 
•t>fllhr n \ rdl•n. 
Dlt' 7. :Frag un l •r lll' ht oh nur t. 
p •r onal od r auch fr tndl 1 nn chnft 
llll d 
, "i•ht od 1 
ant" ort<'t : Ein 
di \·l'rr(' hm111 
'tudt· nn<l 
der befördcrteu <.füter if,;t Hohwer dw·chführbar, lcicht~r il;t 
<lic Errnitthuig drr FnhrlciRJnng JU\Ch Weglängen. fn den 
1neistt•1t Fällt•n wird lkr •r1nif ohne Rückisic·ht nu.f dtts Gew1d1t 
dt'r \VngPnln.chuig nnl'l1 Ladegewicht des \Vngeus tUld Hnch 
dl'r durchfnlu•C'm•n Htrecke gebildi:t. rlll diP Uiitnrl)('förch 1·1mg 
11uf einc1· t:!trfl,ß 11bah11 nu1·h für das rntt-r11el11nen sc•lbst 
wirt.1cluifilich nncl imwrhalb g<'wisHct' Grenzen gewinnbringend 
r.u gcHtnlll'n, wc•rdP11 die Tnrif,.;ät zc bei der B'förderun« 
gcwi..:s<'r Gütm· fiir privnto \'orfriichtet• höhC'r zu .r11tellen 
"t'in. um allfällig<' )lind<•rninnahrnt•n bPi ckr Allgern<'inlwit 
<lienendt•n Trunsportf'll lll'reinzubringen. .Zw i b<'zeich1wnde 
ßei.;piell' sollC'n znr Klärtmg diNwn. Zum Vt·rgleich wird 
Prwiihnt. dai! sich dit' Tng<'skosten fiir <'in zwPispännigrR 
Lnst1 nfuhnn•rk boi l'ill<'l' Tngt•Hleist ung ,·on kaum 11whr ub 
Heit 2 11 
2 Fuhron im Jnhre l !II ti im IJcutsclwn Hoidw d11rchi;d1nitt -
lieh berPitti anf )f 100 ger1t1·1lt haben. Frankfurt a. )J. \l'l'-
rech1wt: J'iir J Triebwagen und Tng zu 10 Httmclcn .:'.\I 7.5, 1 
fiir jcdt111 Anhängewngen und Tag M 5. In 81 u t gn rt bc-
ti·agon dio Bdördei·m1g;;ko>'h'n l'ini<chließlit'h R1 1 - und Ent - ' 
luden unubhiingig ''On der \V• gliingl': 
nnlago fül' den Ahtrtl.nflport Hm Kohle ergänzt '' ordl•n siml, 
haht>11 dil' Strußenbnhneu wiihrend der; I"rieu ,; ihre Gll'iS· 
anlag n in dil' meisten \.Vie1wr \ •0Jlhnhnl1öf,„ .· o iu den ... 'ord· 
hnhnhof fiir Breuns!offtrnusporte. in Ut'll Ostbahnhof für 
K1utoffeltrn111;1purte nndin dc•n "pa11ghalmhuf' ingl'fiihrt. Auf 
dem \Vestbuluihofo Ji:;t ein ··tod.::gleis fiir \~1•rwrn1dete11trn11s­
port 'hergci;tellt wortll'n . Des'' eiteren mnL1t<"n zn vPre1chiecle11Pn 
ntilitärischeu Ani;talten, ::ipitiiJ,•1·n 1md u. a: mich zum 
städtisdwu \'C'J'tiOl'guni..~huus in Ln.inz t:itrnßf'nbnhnglt'iso 
L(t'lt•gt, wcrcleu. Der hiR Ende Fobrnur 1918 Reit Kriegsbeginn 
im CHiterverkE']u· erzielte Uef'nrntC'fft·kt belief sich unch Ver· 
öffent liehungen nnf 110.000 Güterw11gl'nftdu·tc·11, ~·elcheLeisttuig 
310. 000 PferdC'fulu·wt>rksfuhrtC'n g)t>ic· hkummt. ])iP zu d i '"t'r 
ZPit t'ITl'icht<' LPiHtungstähi!:(kt•it 1•utsprar h 3.30 I'ferdeftthr-
wei:kcn oclcr 100 „\utornobilziiw·n. EiUL•n,dts hundelfo P~ 
siC'lt uni )lilit ürgii ter a llt·r Art. andcr<'r::ieitt:\ um Lcbensmi t tel-
und Breru1Rlofttraw<pori f(ir clit> Zh ilbe,•ölkt•nmg. 'Välu·t>ncl 
tlcs Kricgse 1\ urdf'H L ichcntrt111,.;porie nuK Spitält-rn zum 
Zt•nu·nlfrieclhot' hcwü·kt 1111<1 Per:-;oncntriebwugen 11ls Zugkruft 
für StrnUenbt>Hpt'<'ngungen ,-erwenclet, Von munhllften Er-
)Jit der l':itrfl,ßcnbtthn: 
Für 50 lq; lfok..i 10 Pf„ 
fiir JO kg Lobcnsmittel in gnuzcn 
~lit Pfol'<l•·11: 
~:; biH 30 Pf.. 
Hack- und KistenladungcH 7 Pf„ :?5 bh; 30 Pf., 
Knrtoffoln, Riiben u. s. w. !I Pf. :!ü bis 3Ö Pf. 
Dio 9. und letzte Fru~e: \'or- und ~ achteilt' der 
U iitorbeförclol'11ng n uf 8trußen bahnen, ist noC'!1 nicht 
1•rschöpfc11cl beantwortet, doch wh·cl zttmPist beahsicht igt, 
1liP getroffenen Einrichtungen bcizubf'hnlteu und aufiz11hnuen. 
EH wird auch hervorgehoben, daß nicht 11ur de111 
Pforclemungcl abgt1holfcn wcrclPn konnte. i;o11cl1•rn infolg•' rler 
rm:1chc11 Entlnclnng clcr ffoupthnh11gütt•r\ntgl'11 uud1 clPt' 
\Vagcnumlnuf 11111' den Hauptb1tl11w11 hcschlcm1igt wonkn ist. 
\Vinklor in l'lmrlottunbw·g \'ürtritt dulwr nut H.Pcht ctit• 
AnHicht, clnß nneh Eintritt 1·uh.igc•r Zeifrn tu1d uach At1fi· 
flihrung bcsondernr Ansohlußglci1-1e, Ladt·Pinricht 1111y;t·n uwil-
. \.nsclmfl'LU1g von GlitPrtriebwngen und 1111tPr ßc1·citst1·llung 
l'iuer cntsprcchc11dP11 Anzahl vou HilfAkriiftt111 für vit•h• Strnßt·n· 
huhnverwulh1ngPn GP)t>g nlwit g1•hotf'n sein wird, cltu•<'h den 
<Hiterverkehr tli<' Einnahn11•11 zu „rhölwn. Dtt si1·h <lanu 
in dPlc•n Fii.llPn der Fnhrplun so Pinrichtt•u 11tl'!:!t'n dürfte, 
cl111.l dil• Gütt'r \'Orwit•g1•nd in betriebsschwucl11•n 8t unc!Pu, 
tt'ils b<'i X1tcht bdö1·cll'rt. w<>rcl1·u kcinnen, w„1·cle11 n11ch wirt-
»C'lw.ftlil'lll' Erfolge durch be1;:-<Pl'<' .\11totniitztuig rlpr Anlagen und 
d r Ersatzmannschaft<'n möglic•h :<t'in. Ei; diirffr „j('}1 sowohl den 
• traßenba.h11unter11ehnn111gen o.lfi n11ch den Elr>ktrizitiitsw<'rkeu 
und der Eisenbahninduatric norh <'in wPitcre11.Ff'ld1wuc1· H<'tiiti-
guug eröffnen. Die Besprechung dt'r VerhiiltniAse in \Vien mwh 
d11 m Iüit'g , welche nunmehr nach vom11gd1encler ktU'zer Schi!· 
<lernng der währ nd dei1 Krieges von den \Viener Strnßenhatuw11 
,·olJbrnchtcnJ,eistnngen erfolgen soll, wird zt>i.1.wn. wie• zutrt'ffrncl 
der im vorst~h ndcn eröffnct!1 .\u,:hli1•k auf clin 7.uknnft cl"' 
Giitt•1·,•orkchreti nuf l::HrnlJi•n bn hnt1n i>1t. 
Außor (kn schon nngedo11tf.'tP11 lHt•ir;hl'l'stf'lltu1ge11 auf 
clt'lll N'ordwe8tbnhnhofo, rlit Hpiiter 1lurch ein<' 1.wdto Uloh•-
folgen war cliP Beförderung YOl1 Po>:tpnketen zwii:<Chf'!l den 
Vollbahn11öfe11 und ckm im Hauptzollamtsgebäuclt' nntl'l'-
gebrnohten P11.ketpostamtt' begleitet. Um einen Aui;blick in 
1 die Zukunft zu gewinnen, i;ollen unter Beriickl;ichtigtmg <l~r 
\Virkungen de;; Krieg s vorerfit die Vorn11l:' et zung•·n für ehe 
\Viederbeleh1111g cle!i Verkehre!i mit den yor dem Kriege im 
l1 üt1•rtra11sporl in \ViPll verwl·ncletcu .FördNmitt!'ln, Pfertle-
ge:;pannen und Lnstenn uto!-\ hl',;prochen, d<11111 di~· Aus„ich!t·n 
für di" w<'itere Yl'l'wt:'nclbarkl'it dieHl'l' Förcl<'nnittel erörtl'J't 
werden. Die Bcsc·huffung uncl du>' Halten stnrker Pfordl' 
itst ganz he:-;imders ,..drn ierig und ko:tspielig geworden. DiP 
auf dni; J11h1· 1 ()] 6 bezogenc-u. mit .:'.\f l 00 pro Tng migt'gebl•ueri 
Kostt>n eine<> zweif'piinnigen Fu}1rwcrkcs in Prenßc-11 clürfkn 
1111 •h bPi unH b<'reits einen 11öheren B trug ,iu..:muchln. Y011 
11111Uiclwr Stell• wurde im Jahre 191 !l die ßc::;chnfhmg von 
Pft.rden für <'hrnigcn ~tt>llwngenbPtrieb ab zu kostspi •lig 
und die l<'utt.t>rbt•scbn,J'fo,ng ali; beinalw unmöglil'l1 t•rkliirt . 
Holche l mstä11d1• hn.be11 eiuu nnunt<'rbrochcne l:;tei ··eruni,: 
der Prehw uuhczu allt>r t•rbruuch ·gütcr zur .Folge, wobPi 
übertriebene I<'orclerungt•Jl der Lolmfulu" t•rker, muneutlir-11 
lwi (fopiickbdörcl rung, 1111 der 'l'nge„ord1nu1g :-;i11d. Deuhd•· 
östen·eich al>1 ein Berglund vird auch Hinftighiu ni<"ht in dt>r 
L1\ge seiu, geui.igend Pf Pl·de 11uizuzüd1tf·11 1111d dir Futtermittel 
Zll b1llll'Jl, Dio· Pferdo mlißten ub1·rdit·~ zur Hebung de. zm·ück· 
geg.mg<'Jlt'U Boclenero·ngei; YOl' nn1 lll dt•r HC'k1•rhautrl'ib1 ndt'll 
BevölkPrw1g vBrfiigbnr SC'in. wC'k11(' ><ich <'lrnen·1• ander-
weitig, z. B. mit nwrh11nii,;clitu U• riitt•11 11111l Vorrid1t ungcu. 
abfinden kann iil · Betriebt'. die P!l'rcle kdiµlidt zum Ziehen 
h<'nötigen. Konnten also. ün Deut~cht>n H ·id1e zu eim·r 
Z-t'it, in <kr billige Pfrrde in gro13cr Z11hl zu1· \ erflignug :c-tun<lrn. 
cli•' St.raßenbab!ien eint \Yett bv,l'l'rh im Cliitcrtrau>'port mit 
<h•rn Pferdegespann vNmÖgt' 1111"leieh größ<'n·r Lebt m1g~­
fähigkeit mit Erfolg nuinelmwn, „o mul.I die· bei un" a11ge-;ichts 
der v01·g-c-Huhild rt11n \'p1•hillt ni1<,.;f• 11111 ...ci meb1· dc-r Full sein. 
(Fortsetzun" folgt .f 
Ober Siedlungswesen, Bodenrecht und Grundwertsteuer. 
Von Ing. Hans Bal'taek.*) 
Die1>C Brkenutnis if:!t viok•norts bereits ZUl' rnt gewordt·u. 
In .:\wstmlieu und uuch in amerikanischen :Städten wirkt 
die reino l :rundwortst-<·ucr rnit glänzendem Erl ol,; und zu 
ullgt•moinor Zufriedenheit. Die pmktii;chen und "ir1 sc1111ftli1·h 
g wiß fol, richtig clP11kend1•11 Engliind•·r . iucl clur1111. 'i" 
n.llgcnwin ciuzufiihrPll, Di•• rPichsch utsclw Jk„tl'ut·run•• cl1•„ 
1:wnwim•11 \Vcrtt>s, cl. i. j«111•s \\'Prkl-4. tll•11 l'i1w Liq.!•'11sd1at't all· 
) • 'n b iu, 111 \ •rll 'II" 111 1„1 \ ollv<•r 11~11dung 1 „111 .•1 '.\1o1 mb r 1'119 
gcn1l'Ü1 und 1 ür jedcrmt\1111 hat. criü llt dit. cn C:ruucJ,..11 t z 
nur bei un,·crbuut 11, nicht nber uneh IJei 1 erbauten t,;riintlen. 
i„t 11bo noch änclcrung„bedürttig und nb tbu~< ng,.;fo1111 
nuizu.fubbl'll, Dio ungnl'i~cho l•'onn, ühl'l' die Herr Dr. Pillkh•r 
nus Umlupet:>t auch in "'ieu &chon \\iederholt . pn rh, wngt•· 
t· nicht, „ofort }Jj„ zur letzten , clilußf l!..trung ~m ::!t·h~n. 
::-li1• tl'ifft wohl mii. t'it1t•111 l'.i1t!zt• \·un 1 ~ 0 11 nll ·u Btich n, \drd 
n h••r d•·•· Jw..,t Ph• •n ],[ ilwnd1•n U1·hi\11d•·„tt'll•'l •\ll"' tiigt. "'a,.; 
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bruuoho11, Whl'• di bloß• <Jru11lh\Prt ... tu11 r 
J<'orrn ehr tii u<ligt n Li g n. • hntb-
oll nchtig '• runlagt 1111d g •rc1•ht 'crt ilt 
hecli11gt 1 daß <'in ni"11l m1f ::-ipekult tion 1 11s-
g 'h nd• r <:rundht ilzBr dun·li di1•1;o ::itt•111·1· 11if'J1t zugr11ud1 
•'ridltl't \l'l'clu 11n<l dn LI die :-;1 iirkPn•n. da: sind die BP itzt'r 
höhcrw„rtigen BoclPu;:, 111iud„st •11 in d1·111 gh•iehf'n .)lt f.h• 
ltt·mng<'zogcn ,,-„rclP11 ni•· dit• l'l'll\\iirheren Be itze1· de. tiefor-
' 1•rtigcn Bo<l1·11~. d. h. rni11de. t1•ns mit 1lem glPich111 1'1•r1. ut-
sntz d1. < ln111dwt'l't• . Gm dit ::i1ll'h<' zu \'Cl'llll ch1111licl1en. 
d auf 1ho \Vil'11er \'erhiHt11i~ ~ niih r PiHgC'gnngcn. Zi ht 
man \'On <!Pm 27. 0 lw "l'ofJPn neuwin<lew•hi t \Vien 
diC' ~t •n i·tcc•hni eh gnr nidlt oclt'r' Jllll' mit gnlll ' i1gi •en 
.'mmncn in !Jet r11d1t kom111P11d1•11 'l'• ilP ah, '' iC' Verkd1r · 
lli1 ·111 n, 1:C'wii~i;er, öftc11tl11'111• ,\11l11g•·11. \\'illde1·, llt. 'tiz öffPnt· 
li<'hor J"örper1>clmftc•11 11. clgl. o hll'ih1•n rund J l..1 to /w 
t 11 rburen l~ru11dt• • \ 011 diP"! 11 111!1 1111gP1111hnt !.I :!O /w 
nri111l11nd, nl;;o ~'i.1·kPr, \Vi! 1:-!'11, "'l'i11gnrt1•n und - ·111:1.giii·tt n, 
kiint t igo ·, jt•t:t.t no!' h nicht h11111·<'if P lfo ulnnd 
JJ1 r H,e„1 '011 ·1720 /111, dil' .Ziill'r kunn uur nls 11lilwr11ng -
wei richtig 1111gep; bt:1n v. •ril! n, 'lind lu•rnits 1;r.i nz od r nnhczu 
baur1'1f, größientoils ulwr <'hon '•'rhn11l 
( :rae h 1fom „tuti 11 cl11•11 .T hrhu · Jw dtw U11meimlt \\'i! 11 
l '113 umfa C'll di" Hliw r 1111d dio l101rüu1m 3:!J4 /m.) 
Di• 7'21r71a lmurt>11t 11 oder \ nlmutl'n , t dthodo1 houu1 
nuch ein •r \\Ohl 1111r 1 lir iih ·1•t;1·hl1igig1•11 ah~r YOl'i;kJ1t1ßcll 
.:chiitzung "in<'n ,nn111thH•rt \011 rund :i·:i ..\lilli~11·d1•11 I~. l'rn 
dio fiir IHI :l in \'orscl1t·t>ihung •1·wcsP11u <:e nrnth t nn C.t -
baude- 1111d lkullflstcul'l'll i11 df [' 11 mw VOil 1 :!8' 5:! ~I illio111•11 1 • 
c :rm11.lw1•rt tc1111· u11tz11brin >1•11, miiLlt o cliP t>lbl' 
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:J· 1 0 0 oder rund 1°0 tlP 0 l'lllld\\ t rtl' b -
t ru • n. Dll Zitfor duri im \'1·1·glt•i1: h rmt d •r B1•rllH•'f Zitfor 
clio u11t 1· 40 uß d ~cm i11e11 \Y r·tc bl 1hf, 11kht- chruch:n; 
nn ihrt11• zt'hn.fochc n H!il11 i j un l'fl nulJl'rordt•ntlicli ltuh1.• 
, biiudo t1 uor ·1·!111!11. Z1l'ht 11m11 dkht 11ntl g•• l•hlo •u 
() • I' •i ht if'l1 n II i 111·· II hr1111d 
. \\Crtc11 u11J ihrHH bi 111 ri • n Od1ilud1• ll'lll'rlci 1.u11·'C11, dnL! 
<l 'r 1. ßc1Jrk nrn· l'lltld -·:!ti 0 „ F>l in• nr11111h1 l'l'lC'I:\ 111 ::-;t 'lll'l'· 
lii t lriigl, cll•r 1. l'l11m 3·tl!l "~ liLr fi. ahu• 5·01 00 und d •r 
14. fl, r 7·7;; ~„. Die \\irt 1;)111fthC'l1 ::o;eJ1,di<'l1 rt 11 11111 '11 !11 lt-
ni mülJi \ H l höht r lwlu t l't 1 l tllt' '1 fü k l'l 11. 1 >1c l ünft ig 
iür 111 gll•iclw ~littf'i1.1ff1•r \.Oll 1 °0 oll c a3 l 11r1wl1 lwh h n. 
D r gl ic•hmiiß1gH ~.1t:r. on 1o0 \\ il'1l 1 111 mk 11 1h 1• J •In tun' 
m den l\l'111t•n 't cltt11! 11." 1 111 <ildl'hbkib• 11 in d111 m1tt J. 
1t1.1•r 
d1 II Ful • 11 litt l-Jll\\1 11,1111 1 Zll h1 ,, 11 II, J; 
lmbeu. 
Bi h !' 
Huh-
r• m II ft 2 1 20 
ud upoli il·, norh uwht b11111 1 •cw01·de1w11 
131111 •r1111d zu wert i1 und zu bc tt u rn. IJn 
111111iiti~ frirh ,-.1·trwbt•J1, 
.'l'lh~t 1rl.' chaftor, 1\ l"11t• im 11 d r Baut all •l·c1t 
•c11mcl1t• n Hoden m lnnch •ut chn11-
~t· tlt l'-
i II wht nuL·h di1• B< ~it z1·r 
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14- Z1•1t~clirift ti•"· O~t •1T. l 11 •••11i1 ur- urul .\rt>hitt kt< n-\ t•rt i11 
bezw. u1;1.ch tlem Vor,;chla~ du~ )li11istt>rialrntntl Dr. v. ll "n td 
für die Ke.nalspeigewai>serführnng aus clt•m Lnch nach dc•rn :\Iain-
Donan-Kaual mit einem ufft•1w11 <lPrilll1t' in FrugP kommt. • ~twh 
Hl\lli ngArs Fe~tstt•llungcn k111n1 dj,. zur 'h»rfiihrnni.: 111 
.\u~sicht gt•11ommo111· \\'a><H<'l'lll ni;rn im ::-;unlt:u hi~ anf • irn Hülu• 
\ on 100, bnzw. SO m ii. d .. \f. u11~g<'1111t1.t w1•rdr·11. wiihrm1d il1n 
:\u ·nntzun~ im ::lüden nur hi"' 1111! f'itu• llC\hP \·un nLW>l :1211111 
lwrnb prnktis<'h mö~Jirh ist. ;\fit. dl'!' l 'Jwdühr11lll-( wil'tl daher 'i1t 
nutzbnrcH :\fehrgefüllo \ on 220 hi~ 2:10 m t111cl Pin U<'~l\n1tg1'fiill•' 
\Oll 330 III _gf'W<llllll'll. Dlll'llllM t·rgiht Rirh dio bl'Cl1.mt~!lllll' l\rntt 
1„i~t un~ , 011 nmd ;;oo.ooo P.~. di1• d1•111 Knnnl 11nt lnni:r n1111i:••1111t zr 
„rcl ·n konnen. Dit> e Au 11utzu11 z„rfiillt in :1 Btreck„n: auf tlit• 
~ "ümberg1'r :-{teil , fäll trPck mit :?00.000 ]'._, cli" \\'iirzbur ., r 
\littclgdiill• u·eck• m1~ l!i0.0011 PS, ditJ Frunkfuri'r i;Jarhger/ill8-
tr ck•· mit '"''it1 r• n 150.0110 1'. '. lli1• (tt•\\i111111ng \On {>()0.000 l'. 
'\'a. r-rknitl•' im ."ord••n 1•rionlnrL di1• A11f„11hc \Oll.- wa tiO.OOU /'." 
1111 :ii<l1·11, dt(• 11b1•r hislll'r 11uch g11r nil'ht Ut1bp;l'1111t1.t irnl. D11U 
111it. <km 1wu<•11 l'lt111 d1•r '11 m-IJ011nu-Kant11. <l»Rsu1 \\'irlschnft 
licllk1·it in l•'rn~·· ~teht, in 1 ••it "ktt•111 J:'inne gNlinl1•rt w1•n!Pn knnn. 
ii.t klar; "lllbpridJt <l1wh ,!j,, Kr1ittl1·i 111111! tnit ,illll.000 l'::J cim•m 
Kuhl•'ll\'1•rhn11tt~h \ on :! .\lillio111•11 'ro1111e11 im \\'f'rt \ 011 ;1r)11 \lillio1w11 
\[111 k. lH zw. im \11 Imid \\"l't•· 1011 l )lilliRrll• \lnrk. ~'· 
Patentanmeldungen. 
:!tt b. Elt!ktrii;ch 111111 tlul'l·h llrucklurt l(••,lf•1u•rt~ ,plb,tt1iti~•· 
llruckluftbri•m,r, iw~h11<11mcft,r1• für Zügo uus mchrurcn Trit•IJw11 "n: 
llu" clt•ktrisch !-(\'1Ste11rrt\• Br< III~' P1t1il 1<teht. iilwr ••in 1Jr11ckmi1Hl•·r-
\l'lllil mit t!Pm Hnupt.l11fthohii.H1ir in Vo1·hi11t!unj!, sn d11ß tlll' llru kl111t 
ztt11t Hremso•n 1111 deu 'l'riPhw11go11d•111 H1111ptl11ltlwhiiltt•1· Pntnn111u1e11 
wird. K11n1·r-BrPms1• ,\kt.-UoF<., B!'rli1t-Lii'htnil111·~· \111.t. 
LU. -1. i!Jl8; l'rio1". 8.11. 1917 (Jh11t.„olw>< H1·ieh). 
:W h. Steu1~1·vonit·ht.u11i: zur f:rmiigli<•huuac dl'' zu,um11wn-
11rheif1>11~ der J.urt•rn,ugbremst> mit der Drncklnfthre111se un dem~1·ll11•11 
Zuge bei \\ nnindl'ru~g cle.i I>r1wkno1 in der L1•it ung dur Drucldnt • 
br •msc: Der clen J.Jinluß in dio L •it11n!-( tler J,111ts1ml!hrn11btl".-;tew rnc!1 
Tt il std1t Pitwr"'iit~ müt•r d1•m Dt·m•k <'irwr I•edt•r, 11ndrPn!< it 
unt r dem Druck der Dn1ckluftl11'l'ln lt•itung, r>O daß dio :-{1.-ul'l'· 
\ orrichtunl! h!!i ,iedem Druck in <lur Leitung oino he4immt t;t Ihm• 
f'i1111i111mt. Knorr-H1·„ms•• .\ki.-<:1·~ .. B1·rli11-Lil'hfr11l1t•r•. 
.\nir. l:?. 1 1. UHS. 
:W cl Scl111lt1111g der i11tl11zi1•1'11111 1111tl in fünzPh1iddu11g1'11 1111t1•r-
teilte11 Wicklung rnu Wl•chi;el~from11111,c•hiqe11 fiir ci11sll'lll1ort> 
p1rn1111nir bei 11111Hiindt!rf.t•111 .lfaguetfcld: Diu ginzt·hlit•kl11ngt•11 
kiinncn einander u11tort1tiitze11<l orlt'1' l111tgcgenwirlwncl hintLl'l in· 
1111dur gellchulh>t \\ el'don, 110 r111ß din U(•J:1Hmtz1ürl d1 r induzit rt1 n 
Driihte um! ><omit tlio :\!'lb ·ti111l11ktio11 11nvt1riin<lt·rl hlt il1t. 
HolJ,•rt llo eh, ,\ktiengo>1>llsel111ft, .·tnttgnrt. .\11 '. '1, :!. 1111 ; 
l'no1·. 20. :i. l!ll7 (Deutsch" llt·ieh). 
:?II t. Riit•kJ:1fellbare Wt'i<·hen•lelh orrit•htung: 
\'1•rrit•gelu11g. tc•il (H•ihcl odor Schil•ht r) vorrniücl ein• i 
1 ttpplnng gc.knppoltt•r \ntrioh. tuil (ll••h1•l odPr S1•l11ub r) rhcit• I 
1111~ tm Jum , 'tdlorgu11 f!ilwmlun )litnr-hm• rn <Jdu1· dir kt mit d1•111 
llrahtzug t llist i;n zu 11111111 n, dnß hoim Aufs1•hnc1<l1m dor tt•ll 
\ on·irht ung, d. h, hctm g1•\\ 11ltH1t111<•11 H til'kh>'\H•gon d il \ntrleh~ 
tcih•s nach Lötwn dot· .\hscl}orkuppltmg tlol! Stcllorgun, uez\1. der 
Dl'lLhbug \ ou dem A11triehst1•il ll\111 znriickg•••lreht und hi1 lwi dit• 
"pcrr11ng dC'~ \rerriegclungstt•ilos aut'gt•l.iul„•n \\i11l. :Siidbuhu-
••' ..,l!sd1nft. \riun. Ang. 111. [1. Hili. 
:.!O ,l, Glelcl11;tro111111t1i.t•hhrn zur F.rze11g1111!_:' 11nnaht•r111l ko11-
•tuuter , pu11111111g bei 't~räntlerlle.her Urehznhl: .\uU„r mindc ff•nd 
••iuurn nnnüherml konstanten Huupt.kraftflull ist noch mint! 11t<'ns 
, 111 \ 011 ciilt'r unniilu•rnd propurtionol <1< r Drohzahl ·pri\ndll'li„[u n 
rnugnotornotori,..d1••11 Kraft 1•rzc11gt1 1• "ohenkrafttlull \ nn 111ng1 • 
1 t'lll t r Ric:htuug vorhanden, tless 11 \'11111 11111g11e1i C'h<'ll H up fold 
zu111 T~il mler ganz g1•tr1 nnfl'r EiH npic11l v nuoJg(führ i t, dull 
in folg• t'i11a 8iittiguuiz in 1lllrn in Holrncht kr>rnlltPild••n Dr••h· 
.,znhlbercit'h d"r resulti01nul Krnftilull 1111iglid1„t na h tJincr gh i<'l1 
<itigen Hype1·bcl verlnuft. J<'ritz Ko1aelrin1-:, .y,,11h1rn ·"n 11. Hh 
(. 1•hweiz). Ang. 18. 5. lU lli. 
20 i. Kreuzunv:~w!•it•h!' mit. tib~r d1101 Kr1•u:.•.1111gi:1v1erc<·k hinuu,i 
gn·1ft>ntle11 \"„rhindutlj.C bligP11: Zur E1·mliglich11ng der VPrwenthmg 
dt•r \\'„ic·lur hoi klciuero11 lfü·i1mlml1indcm aintl 1lio h11ßm·.-n l'itri•ng• 
d1•r Ycrhintl1111gi;b(igcn im S!'h1•if.t I zu Pirwr gt>uwinsame11, h1,id1 t • 
seitig bt•fohrc1wn )Jittclt1chit•nc ZU l\llllllOlljl;llfiihrt. D ll ll t c h-
L 11xuml.111 rgi11c h o Bt•rgwerks· und Hiitton-Akt. Gu "·Dort-
lll\lnd. Ani.:. 23. l:.!. 1918; Prior. 4. I. J018 (D()nt ehe>! Jhic·h). 
21 <l. Hochfre11uen1m11 chine nach Art Pint'r Gleleh110Jmo t•hlnP: 
Der \Vickclschritt der dttrchlunfendtin Stntorwickhmt: i t ~leicl1 
et r halben Polteilung der l.i iden md11zi1•reml wirlrnn<len, unglcich-
numig n Polkri.tnzc, "ob1•i di1 Polo d~r beiden Polkni.nzt gcg n-
t'lllßncl r mn eint• halbt• PoltPil1m1; \l'I' Ltzt .'lind Rohc1 t Bo eh. 
\ktll'll"' 1111 t liaft,, tntt •nrt \11 13." lfll ; 1'1wr. :!. ;. l!lli 
(Deut ehe~ K"i1·h). 
:.!i a h1fe11Hr(lid1t1·1· 1111 111 d1•in h.hhlr um 1Lt Zvlimt. r~ 
<'ill •tt]JntJt ffi z,~i C'hf•n( i1lr(1•t; f>tl' l )' b >;(t•ht 118 lnl z" •Jindt )' 
rl""'·l'I nu g1•l1iltlt'f1 n Kt1m1n<'l'll, die, 7.w••ckrn1iß1g diii vorht'I· 
it• Ir nclo Kom111f'I' 1mt dPr f,1Jg1•11d1•11, durch Rohrgrupp n mit-
1·i1111ml1:r \'()1·h11nd •11 i111l, RO dnll •I g \'t•rtlinhtet liltPI d„r lfrih•• 
nach •lt11'<·h 1lil.l Hohr •rnpJl •n uud K11rnrnt'r11 und tlnb i mehrtt•· .\lnl" 
durch dü knlte tt•n :chicht n 1)1 s Kiihlwu triim1 n rnul.I, lu• "~ 
in d„11 Zylinde1· der h<;Jwrcn Il1 uck tui gelnngt. In . Edunrd 
l'ntz 1 un•l Ing . .F1itz Ot>n h•·imr.r, Troppnu. \n. 7. :;. Hlll.I. 
:li u. l111111pf lr11hls:-rhlil r, llt'I dem dl'r Donipf J,~im .\u tritt 
1111 dem beblii " ni d1'rgc chln en wird, dnd11rch gek< nnz1,ichnet. 
d111J der D mpf. l!tntt 111 u11111itt1•lh r fü•riihrnrt~ mit tlem ."ied r 
"chlng1H -ser zu tn•ten, entw rlPr 1111 tl•·m im • "i •d rschlngwa er· 
behüJter befit1rlli!'Ji, 11 .\11 [lllfiroJ1r dmch nu( oincr !!pil:o!:UOE(t'll• 
r.;1 migcn .FliiPh -··rtt-11! 1111d ttn • inn '(lt s I>amptstru.hl. g richteh• 
Ofi1111n •Pn m ein„ ·ieclcr d1l11guu er ,intritt od r dnß z~i cla•n 
d 111 .\11 puft <11·~ 'trnlrlg1•bl1i, und t1 ni l:\pt•i m\n erbcluilt r 
1·i11 1 Ji.Jeriltidtt'u o<lM Em pritzkondr11•ntc1r, in d~n rlie Pump•· 
d1iick1. nngcordn••t i t, \\oclurch ott.ißl'. Wirbol und •t.>riiu~ch1 • 
,·ermied„n werdcil m1cl Pin 1 \", rgl iohmüßi 11ng tlt :'1111 •cns h1'1vtrkt 
\Hrcl. -.'ociot .\no11)m<'pot11 l'Exploitntiond l'roctitlö 
\\ „tiugh•Ht , • r, bl nc, P111l. \ng. !!i. 10. lfllti: Prior. l:l 1:!. 
l!llli (F'rßnl rei<'h) b a pr11cht. 
:i, , . Jlrut•klurtbruu e hir l'ordrrma chiuen: Em f 1111 O\\icht. 
d1 u crfordorhd1l'll Br m1 druck t(1r t lt nll in zu ki t•·ll 
im tumle 1 t, • \\lthrl i lt• 1li1 .\11f1c< l1t rhultung • · zur Brt m tlll 
erlo1 1 rlicht:n L11ftd1 uck und lwi Selmindcn d•• lc:t:i:tMt•ll d11" 
.Ein1111lc11 nncl .\nh< ,, 11 ,i. 1· Br1 1h mit ch·m •rtmderlich<'ll Dnu k. 
"ohei aher tlu.i Einrullt·n und \ulicg n th r Br m <' IJ1•i \ orha1ult•ne1· 
Dru('kluit (lmeh di1• o 11llti11 ,rf„l•t. \. J·:. G. Pyio11 i;~J1•ktri 
z1tut .n,. ('II ..:hat t. \ 11 n •. \11 •. ~. !I. I!\1 ; Prior. ,; !I 1111 
(Dt utsdir.s H •ich). 
von einer 
Tn • \nto11 <•hn II, 
Bücherschau. 
14.373 Die lieber chule. Von l". 0. :\lv1 <>nu1, k„L G1rnc1b!' 
11u;pektor. IX ...- 204 8. (21 l4 c111) mit !.'; .\bb. :!. nm" arbuiL t-0 
\ntl. Berlin 1~18, Julins Springt•t• (Preis gbd. :.\[ Cl). 
Der Lt1t 'I' der 1Ieizt1rk11r~u i1• f'he111.ni /. hat hitr s~m Vort11ig, 
für Da111p1kesi:1olhei:wr in iiu t Jem hrtci ,. du r chüle1 duichln1' 
angemeasenen Vl'°ei 11 ziisamrn<ngt•inLlt. Dio B dienung d 
K lieners haut ieh nnl dio K<nnt11i>:1 du Brt 1111i;to1ü untl 
1lcr 01girng bei cl r \'• rlire11111111g tolp:ui htig nul, \\OL<·1 n111 
par umen Hl'trif'b nnd Hnn<'h\erlriitung hingc\\iP <'II 11rd. J)j,, 
hi 1111 lii111·e11th'll Einricht 1111 cn HO\\ io die 1'' 1 11 <' r u n g 1\Jl In • n 
1 
• 
l,'i.7112 l'rtl)fllKS Karf\l der l'kruin1•. J :2 .\lill. w;, 11 l!llS, 
Fr„ytng & BPrntlt (ProiH K 3). 
In oinom 80:110cm 111 F11rbP11 11usgt•luhrt1•u Bltllte \\lr<l 
JaH ganz<> Ooliindc zwiRchen \\'arscltau-:\Iosknu-d<'m KaBpisch<'u 
u11d Schwarwn :'lfl'erc · .. y nr11a-Rofi11, und "<'rdcn namentlich dio 
1'~ümnhnhnRl1ttinnf'!1 hPfi0tl<l<'rs heriieksichtigt, f1,rnf'r eino Rrihe 
wirhtigc·r Angahc>n iilwr di„ Hl11ndnrt1• der rohl1•nhl'rgwerkP. Eis1>n-
hüllt>11-, , nlzbnrgworkP. Hnhölgruhon •• Lokomoti,„ uncl 'Yaggon-
fttbrikon gPmn<'ht. ZahlJ'l'i<'lH'll 111trros~rnto11 \\ ird di1' Kurt<' \'On 
Xutzl'n Hein. 
13.:l·Hl nu nutogl'nl' Sl'lrnl'lll- uud Schueillnerlnbr~n. \\.111 
ll .• ·iL'HP. IOi R. (lll rnr111) mit Ahh. B<>rhn 1918, <:ö~eltl'n 
(l'r!'is ::11 l'2ü). 
Rc·it l::rflclu,inr>H Ll1·r "r~l<'U \.11llf1g1• tli1·~ '" llt1"1i"" hl\t di,, 
Autogentechnik Pi1wn ,\uf~rhwung gt•nommf'll. de-r din größtPn 
Erwnrt u11gc•11 wPi l iih<'rtroffru lnit, Ps kanu dnher dio zw••itP Au,..-
gnh«. welchP Hieh durch niiRohauliC'hf' Darstc>llung»w!'is<', gut•' Abbil 
clunp;1'11 und 11rachöpf1•1i<IPHchild••rung flllHZt·iC'hn!'l. l'lllJ>fnhJ„11 werdPn. 
1404!! lfü1Uihrung lu tll~ II ochspannu ui;,tHholk. Yon 
01·. Ing. K. Fii;ehtH'. lf>I R. (l!i IOcm) mit Abh. B!'rlin 11118, 
UöH1•hc•11 (Pn•is ;\[ 1·2:>). 
.\.ui clum OehiPt•' <l<·r Hocho111trnn11ug,l< Pluuk ... iud wes1·nllil'11 
lll'tW Erlwunt niRR du1·ch.~cth'Ul\gC'11: c•s wni· dnh<'r ••ino grtindlil'hl' 
l'mnrbf'itung d!'r zwoiton .\uf111g1• 11ntw!'11dig, wofohr dl'u Jwutip;Pn 
Fortsclu·itt!'n H1•ch11u11g trägt. 
1 .:i.067 D11111plke~~rlsc•biiden, 1ler1m lfr~nchen uno mt>~lichstl' 
r1•1·ltütung. \'on Georg F l'I\ n tz. lngPnieur des Oberschi. Ubt'l' 
w11chuugs-\'erpi11es. 179 H. (17 12 cm). Kottowitz. 0-.'„ l9J,;, 
Hiih m (Proili ;\[ 2'1\0). 
In clieHPm kleinen Büchl 'ill \1 urdcu '11111 \\•rtas. 1•r iu sehr 
iibnrniehtlioher 1"ol'm di<' Damptkrssols<"hüd1'u. der(lll l-r,.,nchL'll 
un<l Y1·rhfü11ng h!'riprochcn. E9 kann niehl gonug \'Oll HolchL•n Er· 
fuhrungc111 nn diP intPl'(IHsiPrt!'n u11tl hiMiir bPruit•ncu Fachmtinm•r. 
dio HNril'bsbPalt\tl'n, \\"PrkmPist1·r .. \Jus1·hinistPn und U<'rl1·i ÜlJl'r 
wnc,hu11g1101•gnrw You DamplkeiiR1•lbPtrit>hl'n Wl'itt•r g•·g••ben wl'r<ll'11 
11nd n:s ii;t · dal11•r Hl'hl' 7.tt ht'griifü·n. tl1\13 oin >1olchc nn„fiihrli<•h1 
Bt•lohrnng nuf Grund prnktisohl't' K1•11ntnissc in diest•m Buch zu· 
s111nmengc1st1>llt <'l't1cheint. umso1111•hr, 11ls dir> Ko ten l'f'rhtzcitigt•r 
Hopnrn t ur»n •111 DnmpfkPs>mln unnwr 1 vNsclrn imlenrl kl<'in ... iud 
tlll Y1•1·gl<-irh z111k11 Hpiitf'1·1·n l"rluid1·11, lnll~ 1·J.1•n oJj„ 1·r~tl'n Pr~11C'hcn 
1:; 
nil'hl r1•t.•hfr.1,itig h1·hob u w1•ru1•u. ll„r \'crla~~"r hut iu ülit•r1111~ 
iib1•rH1l'htl1cher und hel1•hn•mlnr l!'orm Howohl din .\.hlii ung<•n und · 
Schiidl'n u.n dl'r ,\ußonseito cl1•r Dtimpfke::;sel ab auch solclw, dfo 
sir:h illl Inneron <l<'r DampfkesRel Prgeben. besprochen, wie auch 
das Kapitel der Brüchr nnd Rißbildungon und der diesbezüglicl1 
,·orzu1whmonden RPparatl11·!'n praktischer Erörterung zngeführt. 
Hieran Rehlicßt Rich noch oiJw Beschreibung übrn· die verschiodeurn 
Vt•rmtrncruugsartou, übC'r Hauchga~explosioncn und über das 
' Brummf'n Jer Kessol. Das i\\•rk kanu tatsächlich allen interessierten 
Kroisnu al:; iibC1r11ns wc•rtvnll boRtt>ns t'lllpfohlt111 werden. S. Bauer. 
15928 Über Dnmmbruchwellrn. Von D1·. tt"clm. .\rmin 
'cho k 11 tsch. ~ond rabchuck auH d<'n Sitzungsberichkn Jr1 
Akacl,•mio UN' iVi~i;cn.schuften iu \Yic•n; 3Iath.-natnrw. Klas."'" 
Aht.Jg. 1I a, 126 Hd. (1917). 10. H. 26 . (23 X lJ cm) mit Iii TPxt-
ligureu. Wion 1!117, in Kommission bei Alrrecl Höldor. 
Dl'r Autor giht zuuiichst ciuc>11 Uberblic:k über dio bi~hl'r 
dnrchgl'fiihrt<'u ßt"rechnungPn und Venmrhe und alsdann die 
Ergi•bni~~C• .~<'i11er c>ig •neu Vrrsuclio, welc>lw teil. ün H~·drotPC'lmi­
schcn L11boralol'i\lm 1ler Teclmisclwn HochtiChufo in (fraz, teilR in 
(frii.b!'n uu<l ClPrimwu in dt1r ... -fltm· 1lurchgclülut ,1·11rclrn und einPn 
1n><truktin·n Einhlick in di< s•'b Problem 'rÖfflll•Jl. ßcnchtonsw<'l·t 
~in1l d<'s Yt'rfasRCrH t\11Afiihrungcu libPr den Umriß und die 'chn!'llig-
kt>i\ d"" l:lclnnill1•s sowio iiber die Eutle()rung <l • · Stnubeclwn,~. 
\u zwei Bcisp[nl<'n wirtl dio Verwendbarkeit. der gewonncmeu Er-
g-ebni~~c für .Fiillo d1'r Praxis dargetan. Das Problem ist nicht. nur 
für dit• Benl'leilung <ler Folgen des etwaigen Bruches eines l:'ilnu· 
objekto~ ,·on Bedeutung, :mndern auch für Fragcm des BPtricbe~ 
von Oroßwai'lst'rlu·nitanlag,·n nn schiffbaren Flfü•scu in bt•:wg o.ul 
1lio Be~iuflussuug <les Schiffahrtsbetricbl' · bei rn~chcr 'taura nm-
<•ntlePrung bei herannahender Hochwai;sPrgefahr. Halter. 
15. lW DiUen•utinlreebnung. Von Dr. :\lartin Lindo", 
Studienrat, :\fi.instor i. W. 2. Aufl. 9ü 1". (! 13 cm). L0ipzip;-
Herli11 19ltl, ß. Cl. 'l'oubncl' (PrPis 1wlt. :\1 1·20. gbd. 31 1·.'iO). 
I Au~ „4'utnr- und GPiAles\ll'lt'', Bd .• ·r. :l87.) 
Zufolgo ilcr H1·zil'lrnngt•n, die Lindow Z\I i:scl10n dl'l' Tlu•or11' 
und c!Prcn Anw1•nclung in )lcclauuk, Eloktrotecluiik 1md \Värnwlel!1·c· 
lwrznst„Ihm w0iLI, vrrdicnt diN<es Biichlcin Yoll 13eacht ung nml 
dürft<' d1\HRclhe inAhPAOndr1·p :<okhf'n Anfängern als erst.er L<'hrht>hPll 
zn <'mpf1•hlPn '<'in. wrlelw t••rhnisch•• ,.,,rhildun~ hl'"it7.f'll. 
/Ir .lfrt~· l'rn1t. 
Eingelangte Bücher. 
! fi. I :.!1i J\olh1111cln m11f mn"•hi111•11 
lleinrich Dubbol. 4. Aufl. 80 .• il. 
J11li11~ KpringM' (,\{ 20). 
und Jh11upl'turhi111•u. Yon 
,', m. f>40 Ahli. H1•rli11 l(lJ!t, 
ltl. 126 lli!' El'zi!•hung th" . \1't'hit1•l.t1•11. \'on 'l'h. Fi,<'h1•r. 
xo , !~. B. :lliinclwn 1911J, SolhRtn•rl11~. 
1 ß.127 Vorprojl'kte fiir dfr X1•1tl1nuf1•11 1lt•r \\ i1'111·1· '1'<'1·h ni,1'111•11 
ll111·h,rhulo:> nuf HrU.u1ll'n niiehot dt•m \.s11nngl1nhnhofe, 1" ·':.! •. 
111 !l Tnf. Wi1•11 JHL!I, l'lt1tnlsrlru„k"1'1•1. (.'<i11tlt•rdr1wk) 
• 1 fi. l:.!8 IJer 1200 t·iit•hirl\211!.( nul \\ '"~erl.rullk11niil"11· \'011 .To· 
h11n11 llnllin~<'l'. Jo. l:i .l". n1. l:.!'l'uf. ~lii11ch011 l!llll, .los. K Hulwr 
• *lli.12!l l~ohlt•nHr~nsuui: uiul r11finn!•ll1• \u,11ul11111i:- drr 
llrt•nn torr„. \·nn l>r. ;\l. llulrh. 111 . :Ji '. \\'1„11 1111!1, \·erl11t:t fi11· 
Fnl'Jilit1•r11tm. (l"ond rdnwk.) 
Jn.130 Wuhu,tlittl'n fiil' .Ut•11ol'l1<'n. l11•11to• 111Hl m111·i:ru. \'1111 
1"rnnzKuy111und \lfnn,.,1!1·!1111•11<•k.111. l~H.111 \hh. l\'11.'llHIJll, 
l·: . P. T11i & t't> PI :l) 
lli.J:11 Tt•i·hnbcher \\ ort,d111f1. \'011 H "l!'''" H„in11l'h L1t•li-
mann. l'n11l 1.o~sow uncl lft1H~ ~t„idl,„ 8". tltl H. l"tuttgnrt 1!11\l. 
ll!•ll!~t·ht· Yc•rluµs1tn~fult (\! l l). 
lfi. l32 J,uu1l. tiillte n111I Lnn1lt:1•ml'illdl'l1 "'11ic• liin1llil'l11• 1:1•-
no"ru,<'httftPn 111.„ 'l'riii;1·r nnol :llitl1•l1•11nkt„ t•·1·hni"•Ju•r l\ullnr und 
Z\fl'f'k miißil!'t'r Bn1·r1.tiM1 irist'ltntt. \'on l•:rnsl Si1 IP ri1•d H n r t ig. s 11 • (\1:-. 
m. li .lhh. und 1 Knrll'. J,, ip:.1ig Jlll!I, Dr,-l,'i•1•111•r Sl'lwll pr i·.io). 
lti.1:13 J,t•iH111lru riir WPßt•rei111tiorutol'if'l1. Ynn ll. (),.,111111 
:11 S. Jt>. !) \lil>. Bl'rlin 1111,1 .. Jnli11 Hpring••r 
lli. l 3t lleul~~bl11u1I, u11tz1• dl'i11e \\ 11,,crl.riiff\•, i\1n Dr. \\'1!11t)l1t1 
llalbfl\IJ. H11. ü~ i:i. m. l Ahh. und :l l'nrten. Li>ipzig-l!lltl. \'1•rl1tl! 
, Dn~ \\'.igser" (l\l :l). 
l li. l :l.i .'\Teehuni l'h<' uud tel'hnhehe Uruudl11gl'u de' S~gel!lngt•,, 
V•m D1·. Hi imund l\imfiihr. so. 14:2 R. m. ~!i Ahh. H rlin llll!l. 
Hichnr1l Karl Schmidt & Co. (l'.ll !i). 
lll.l3tl JJic l:Jeklroteehuik iw J\rieg1'. (Kriel!Httlhum der Bloktru-
hntaillone.) i'rm Dr. Roh rt l'ollnk-Rnclin. t". 371 B. m. Alih. 
\\·ie11 l !11!1, ,-!'dng für Fnchliteriltur ( 1 • 50). 
l Ll.1 :li llie )Jiunnlölindu~trlP (i,feuei<'l1-l'ngul'll'· Yon Holn•rt 
;-;ch\l'lll'Z. so. 2~1 ~- m. 1 Tnh. und 1 Oln•rsicht"k.11·1„: \\ 'i„11 1!11!1. 
\"1„rlag für .Ful'hli !t•11tl UI'. 1 
ltJ.1:18 .\.nfl11r1•r und 1<rl1•11k(•. \'on D1·. \ 1-.i11111n1'. 8". 
IW :s. m. ii'i Abu. Berlin l!ilU, ffillu•l111 E1·n-t ,\:Hohn ()1 l:!). 
lli. J :rn .\.u~itehihrte Eisenb0to11kon,ll'ul..tio111•11. \'on Otto 
lfnuH•JL 81>. 1:21 S. m. J~f>Abh. Berlin lllHl •. Juli1'1:; ,'priuger 1)18). 
J ti. 140 l ng1'11i1•nr-.:llt•(•hnnik. l. rlnncl: Urnphi>'C'h<' Ht<t t ik 
tnnct' rnqwr. \'nn Dl'. H1•i11z Egcl'PI'. 'fl, 371i „. m. 112~ .\i>h. 
BNlin lülfl, Julius Spring<'r ()L 14). 
lfl.l~l ll1•1· Eh1•11h1•fonH<'hirt'bnu. \ 011 :\1. H iicl1!.(<'I', ~n. J:.!l :-;, 
u1. 1 lo .\hb. BPl'lin 1!11!1. ,J11lius ;pringl'I' (:lt Hi) 
!ti, l I:.! (;t''f'hit•hf1• tfe, J\rif'~. ~rhi!fhuue•. Von O, (;„,>q,::1•11 
LPx.-S•I, "'" S. ltl. :l 1 \lil1. n„rlin 1!11!1. Dt l' Zirk1•I, .\r1·hitPkt111·· 
'l'rlng PI fl..iO). 
l G.1.,13 ßif' lfpufst•ltt:>n .Uuminium1Hrke uud 1lit• sln11tlirhl' 
I:lt•klrizitiit \Pl' or11nug. \'on Richard Trii~CJ', "" '.l I • " n1•rl111 
l'll!l. ,.,,rein 1ll'11t 1•lie1· Tn1?P1li1•m· (II :i·:!OJ. 
Vereinsangelegenheiten. 
BERICHT 
uber die' 6. (Woehen-)Versammlung am 20. Dezember 1919. 
\·on1itzencltr; \'iz<•prii idnnt Wugn•''" 
.'rhriftfiihn·r: 1-lrl!l'l'tlir Reh 1111 z t'I. 
D1•1• Vorsit 1.1 n<l<• iih11n11itt1•lt 1lt·1· \ '„rsu11uulu11g- d1 Ent <>huldt 
gnug <lll!l clurrh tli1• glnic·hwit ign Ahh1tllu11g dtu • \llionah·er-11m111-
lung \Prhincll'rf<'ll Prii~iden!Pn, ;l,11111 \i'orto nw!d..t ich Hernnec'I-, 
•l„r 1li1' trirnn f,aµ-t> dt>t' Hnh Ett1indlt•r clt ljtfl'lttlich1•n Di1•11•lt~ 
"llolg1• d"r U1•l<l1•ntwl'rt11111{ 111111 d«r '1'1·11!' mig r•l11kl.if llllll ht• 
untrn rt, ,J,•r Osl1•rwi1·las<'l1t> l ng<'lll<'ttl„ lltlll An·h1kk1<'11-\ t'r1·in 
mögo Hielt diesf\.r R 11hPständlt•r cludttrd1 1mnl'hnwn. dnll nachfolgend• 
Eubchliullung gefttllt w11l hci tll'n maßgebenden ,'tdlen vertrNe11 
\\crcl1; „Dt•n in H11!1estnnd befinclliclrnn oder in ihn tretenden n1II 
nusg'clit·nttln Bt•atn11•n dt•s iitfontlichcn Dienstes gebührt die clau:.rml1' 
t{l 1·ir.h.-tPllung iht'N' Beziig<• mil jl'fü'n dPr im Dien l st henden." 
„ D ·r heif~llig 11ufgonomnwno Antrag wird gcnügon<l tmtc1·· 
~t11tzf um! wird dnlwr der gnschiift~orduung1m1iißi 'cll Behanclhmi;t 
zug„führt w.•1·den. Es folgt rler \~ ortrni;t clPs Komm 1 zialrntc. 
n~k1u R nr I: ,. Di11 l\:nl1l1•n \'Prsorgnng l1<'utsehiisl•'IT1lil'l18''. • \ llti 
lti Z•·ll „J111lt dt• <l•t•·t't'. fug 111<11r uud \rclut• kt.·11- , rt 111 lf, ll :2 ( :!O 
dun .\11 luhrun •c11 <lt·· \'t•rtn• 1•11d1•11 ·i Fulg.·111l••ö ub \\l'~Pnth h 
h •I'\ orgclwl1t•11: 
Der \'orl1°11)1;l'Wh' \ll'•St C'i1il1·it„nd uuf l 0 ii11· ,\uilt•rn11~ tlt'. ):;taut 
s1•kroliir· Zenlik 111u lotzt Pll ll 11rulelHknm111C'l'(ug hiu, "una1·h "ir 
in dr.r Kohlt•11\·cr orgu11g zur Uiinzo \'Oll d1•n Ent chlii;; 11 der 
EntenH• nbhiingr•n. Di1• ~tiu tliclu• Howirtsl'llßflung d"r J'olilo 
hul... ich uit clcm lfogi1111 d.-r tualli1·lw11 Eitrnirkuug, zu \H•h•her 
Z<•it ·di1• lü•gil•nm~ noch iiuor ulle Kohll'11rt ,·ien• tll'r ult"'' .\1011nr1·hic 
,-,.rfügl<', grnndleglln<l dadurch g<'iindt>rl. tlnll h.-utc all grüß wn 
Htl\'i•'l'I' im flebiPte tler T~chechuslovt1kei liegN1 und un er Kohlen· 
mut J.·diglich über t•in .\fonut qu11nt111n \'Oll nmcl l::i.i.UOO 1 Lignit 
und Schwnr:dwhlo yerfiigt, ,;odnil d!lr rol1le11u1•darf () terr1•ichs 
111u- mit 12 % und unter Burii1·ksichtig1111g dos g1•r111 •1•11 llf.'i7.\\l'rt , 
1lm· i111iindisclll'n Kohlen nur mit 8 % gedeckt i ·t. 
Auf Grund ~tntisti. cht'r Ziffl•r11 führt dnr Vol'trag1 rnh1 d •11 
• 'uchwei , tluf.l \\t'tler di1 'l'sehcrho~lovukPi, no1•h l'olou, noeh 
J) ut~rhhuul 1111 uJ!t,iu J ... lt' •11 kiir111t111, s1111tlen1 duil lcdigli ·h diC' 
l~nteut 1l11r ·h Entln~t1111i.: 1>1•\ll 1·ld11nds nm OJll<'I' J"olilC'nliefo-
rung~ptlirht im \\\•. tC'n PS d1·111 l>1•uteche11 H1•ic·he 7.ur Pfhrht 
machen kön11lt>, un 0. tt·rn.i<'h uus d 11 11n. 1111hu gul<'"Nlt" ehl i-
rllf•ll HP\'ier1 n c•11tsprt'l'llt'1tdo K11hle11mengen 11h1.uli ft l'll. • "nch 
dit' t•r Hi<'ht 1111g hin hnht Stunt-kunzlcr Dr. H1•111u•r schon h1•i dou 
Fricdt'US\'l'rh11ndl11ng•·ll in St. c„rm11i11 dio oi11zig richt i 't'll, lt•itlo•r 
„itens der Ent1•nto 11ol'h ni1·ht durchi.:..,fiil11·tt•n Vor „h!iii::o gern <'l1t. 
lJtJr \" ortrugt•nth• t'rÜrtPrt 1•inµ;t·l11•nd. t di1• Koh!„u ituut ion 
in 1ler T e·h1•<'l10. IM·nk1>i, in l'olt·n und in D1•11t chln11d und l'l1ildert 
dit' l~r 11cl11111 dAr ullg„rrwim•n J"ohlt•n1wt. Er lu•l1•1t hteot nnch tlfo 
\'1•rkl'hr~not und giht Ann•izungi111 zu ihrur lh·h1•u11uiz durt•h gutn 
. \11sniit7.uu11: 1lc•s \\'ug1mpt1rk1·~ uutl dadurch, dl\IJ mon <li" Kohl1·n 
nur 1111f <1„11 kiirz» t111 8tr„ckPn flihrt•n ·ollt . (. •. turge111i1ß ,\h tz-
'1lhif•t .) 
Xach Endi11nung dnr unbedingt nt•l\\'P111l1 eu .\u uutzung 
tlll rr r \\\1. 1<Prkriift1', ko11&111t cl1 r \'urtrng1•1ule 1111f dil' ub l'llll» 
111·hliJ.'.1 \'aluta- unrl Kr1•ditfr11gt "-11 pr1•1·h••n u11d c1·örtl'rt uu-
rlili1•ffonrl tl1•n Jo:i11fl11fl clc•r Kolil1•1111ot 1111f 1111 l'l'll lwlu~ln . J>i e 
""rd< auf tln ~··h'"'l'St<' zu kiimpt'1•11 h11IJl'11, nrn il1ro ."!1•!11111"' zu 
llf•hnupt n. l>if' Beschuffnng 1lt>r Kohltl . Pi „„~oh! J>1'Zligli ·h de 
Knulpn·i t'S 111 0111'11 b1•ziigli<'h der Fr11cht 'II illl J>1 \'U t'll JI kulati 11 
·~\1urdt•n. da di1 Frn„ht ,it·h 1111 ull1•Jt rnD lic·l1P11 \'ulut 11: dP11t clu•r\ 
polui chl'r, t ch1•1·hi-l'her 111111 ü tl'rr• ichi eher \\'itltrung 7.U umm n-
tzt. Hi<'l•t•i diirfo nic:ht uh1·r ·1·hf'l1 \wrdt•n, dnll ich he. ond r 
fur dw \\.ie1wr lnc111 trit tl r Kohl<•11b1•zug dnruh dit St ig1•r1mg 
dar Frn..J1t i1tt.• fiir dit Ac•hsnufuhr erhiiht h t. l >w fuhl'löhn 
11eim1 1·011 :io unf 1 :WO h g.1 sLiogcu. Zufolgo ;\lungols an um chirll'llt 11 
\11 111<1 •1·orric·htung1•11 "' i111 111wh dit Au lndoko tcn in l 11' h 1wr-
)11 h g '\\n1•h>1P11 . .-\11[ di<'~ •rn Ot•hiote "iirdo ich für die lngcnicul'O 
rin reie·lu• Bctiit.1gung11fold t>rg„lu•n, llit• rn•uznitlic•lu \ ' 1'11 Prung 
cler B hnhofs1wlag1m, di1• mu~1·hi111•1lt• Kohl tlllll 1 dung, di el k-
tri eh B förtl1•rnn~ Y.11 d1•11 \\'ier1t'I' 1"obrik< 11 u111l nn<inrt• \\ i1•htigt• 
Aufgab"n \'ol\ n11ller11rd1•nllil-hrr IJ1•ol••utu11g l1111ren ch•r prnkti•u·l11•11 
L&i un . 
J)p1· \'nrtru • •1111.• cltlit•ßt rnit'Pinem :'ll11hur11f 1111 tlr" \11\\ „11dc•11, 
clnlun \\irk111 zu w11ll1 11, doll imnu•1· weottl'n· 1·n·i~t' Arhe 1~1110 hc•h· 
kPll fiudPn, tltt1t1it 11ol111ltl 1 111i1glich dt r \\'i, d1rnufb111 un PI'• 
\\ irts<'hrtft11lt•h1•11 htl •inne 11 kii11111'. p,„bht1it1 r llPtfoll.) 
Der \ '111 itz1•111J„ d ukl tlc 111 \'01"trogc•nd1•n h Ion lnr d1 <'II 
intPr . 1111tt• .\ 11 fiil1rt,r11gn11 i.ibPr el11 u11 11llP h • nhiifti •'l>rlt 'l'h nrn. 
, 'rhrui:"r. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
TAGESORDNUNG 
der 8. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1919 1920. 
S1111s/1111, d111 17 . .ftl1111rr f/120, 1111clm1itt11r1B 6 11/o. 
1. littl'il1111i.:1'n 1l1 \ or-itzt 11d1•n, 
:!. \'ortrnl(, •td111lt ll \oll 1111(. llr. 1\. llenl'k}. \\1,; 11ch11fthrl111 
l.P1(1•r d1'>• Fot <'l11111g h.-i111C)s h11· \\ örm \\tri haft ( liinclrf'n): 
„ \ 11 t 1 o 111 G 1• h "' l o d ,. r \\' n r lll " i I' t s <' h 11 f t. 
1. Di11 wnrint•\\'lrt "" 1ftlicl11•n 11fgohe11 tlc•r Ar1·hitt•ktur. 
J 1. lli \'prfuhr1 u zur B<'eti111rn1111 • d!'r \\"iiruwleitfitlugkr it.'' 
TAGESORDNUNG 
der 9. (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1919 1920. 
Sn11111tr111, d1•11 ;!J . .Jä1111r •• /11»0, 1wrh1111tt11gs li 1 br. 
1. ~litwilungen •I \'01 itzl'/ld1 11. 
2 .• t llung1111hmn zur Hml rrn lt· mul • li< l1111f1 andlJ tt ur r1111g. 
Bericht r tatt r: Olm1111111 tl tirnd. \u Phu • fur clrt' h u 
heb Entwicklung Wi n 7.1•11trali11 p ·kt111· l'r f. l.t•I nH. 
3 Vortrag, g1•h11ltP11' ou 01•nf'r11lt<t kn•tur •rlcdrlrh . rhmldt•flll 11l1t'l: 
„Di1• \\'if'ner Buut n cl( r 0 tcrr.-uug. H1111k." 
"ach d n VolhM ammlungeu gom iu cbaftlich Ab nd n 
in den Klubri\um 11. An111Pltlungn11 lu zu bi 1' t hr nachmittags 
d vorlJPrgPhPnclPn •(•ug<' in d1 r \ t>rem kanzl• 1. 
Eig ntnm ll t'Ot J 11 Jnh ll 1era11two U1 1 : lug Jlr Fr n~ \11 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Jngcnieui•e mit den 
Fachgruppen für Architektur, Hoch hau und Städtebau sowie 
tür Verwaltungs- und Wirtschaftstechnik. 
no111tcrst<1y, de1 29. J(i1111er Jll!!(J, nbrnds 1.26 T'l1r 
1. .\l1tlt'IlllllK• II tl1 \·,,, itz 11d1•11, 
!!. \'ortro , gr·hnltl'n ·011 Ob drneJ,J,nltl'r 1\ 1rl 1 t>I 1tl'r: „ J od,•r111 
J:uchhnltun~ uud .\latt•r1 l\•er\\ ltun~ 1111 B1111gl 
W()l'bC'." . 
Fachgruppe für Photographie und Reproduktionstechnik. 
l're ·1r111. d 11 30 .• 11 11nrr 19~1}, 1 ncl wittag.< 1 !r, l 'J.r. 
l .• ltt •iln11gvn dr· \'urs1tzc11d1•11. 
:!. B d11ii in }'n l1gr11ppc•nnns.wl g<'11hr"1tPn , 
:1. \' ortrBI<(. gehnlt n von Ing. J>r. 'l'heodnr J\ O\ 111·-: ,. l 11 cl ,, r 
Knmer 1 durch Tirol" (Li hthilcl•r). 
IL Klubveranstaltung. 
Zu Gunsten del' Freiwilligen Rettungsge ells<'halt. 
;\/r>11tn11, <hn /tl .fci1111rr 1920, 11acl•mi//1111 51: / hr. i111 tjru/Jt11 
I' ortra11 aal. 
l.1chthildl'r\·ortrng1l1• HcrruOh rslleo11tmm1 l•'11111zJI 1ut1 1· 
toi ßt•r: „lm Fluge qu r durch 0 lArn i1•h" 
Ein~rilt fur Mitgli d r 1111d ti ren F rnili„nnnj;(t•ht.iri ,. K :1. 
fiir Gii to 1- ii l'hon~nhl1111gt•11 \\t•r<lcndnnk„nd nngt· 
no1n111en. 
Die K1ufl•11 ind in tl<'r \"Prein k nzlr1 rh1iltli1·h 
I. Bekanntmachung der Vereinsleitung 1920. 
Dringende Mahnung zur Rückgabe entlehnte!' Bücherei werke. 
di1• 
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II itm, . J li11ner ltJ'lO 
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\llr Rrcbtc ,·orbrballe11 
Liegehallen und Freilufthäuser. 
Von Arcb. Max Setz. 
< ll11·rl111111·11t d••t' 11.-ii. LandPi<l'l'l.(iPl'Ullµ. \'01·,..t:111rl do r tl'chnil'!ehl'n .\btPiluug dl•J< \Yienc·r Kru1tkl"nanstalteniondo. 
'/, 11-.11111111~uf 11,~1111~: 
Die Wic>l1tigkeit d(\1' Einriohtung<'n fiir Freilfog<'kurun. 
Btischreilrnng \mcl "'ürdiguui:r solchl'l' Einrirht nngen: 'l'er-
r11~1<Pn 11n!l Balkon!': Flugrliicher; freistPhrndr Liegebullen: 
drPlthnrl' Lufthiit ten; Rolnrien; Da ·hgiirten; offeno Hnllen· 
-pitiilcr; h!'w••gli1·lw DikhN" und Vorrichtungen 7.nr glei<•h-
zeitigcn ,\ 11fric•htnng nm Dnch und , eitenwilnden zeit-
weilig 11bzuAcltließcnrle1· Riiumc:' F1·eil11Jthiiu•er: Dl'. , 11ra-
><onR ,'t11frmbau; Otto 'Yagner;:i Entwurf ein r HöhN1· 
1md Hnnnrnlichtlll'il>!tii1lc• nnf der P11hnRchoß in Tirol und 
st•i1w B111•11rk<'lhll'lln~I' i111 CcnP~u1q;i:~lwimo der Hnrmlwrzigt•n 
Briid1•r 7.11 \\"it•n: Dr. J) Oft q ur t fl Krn n kenhnll~ :\' ordend z11 
BPrlin. 
\\'i1· in und1•n•n Knlt111·:-;tantrn, 1"t aueh in l>t'ubehö:oler· 
reich iu <IN· ldzt11J1 l':<'it die B0kti.mpfung dor L1m1.:wnt uht'rkulosr 
11.lfl \ 'olk:-;kranklH'it zil'lh0wnßtet· 1111<l en rgisclwr geworden. 
Hat doeh dic»·e fnrt·htbnr1• Krankhrit, cli<• Hchon im lfrieclrn 
Pi11<'i1 groJ.lon Te>il drr MPnHl'lwn im arbeitsfühigsten. lelwus-
kriiftigRtPn .\lter clahinrnfftl', im i::!chützengrabenkrieg, der 
cli1 Krieger znm engstrn J3pi:-;annnen1Pb011 in oft ungünstigen 
t•ntrrkiinftpn zwang. und d111·eh <lit' lange Kriegsdauer. die 
nllP f,t•b1·u>1\'<'l'hiiltniHse <l('r Be·\·ölJu•nmg um\\arf. Pi1wn neuen 
• 'iillrbodt'llgt>funtle•n. Hodnllgcgcnwiirtigin D ut,;;r.hö>1tl'1T ich die 
Tocle,.,OJlfcr dil'flPl' YolksRt'll<']lC• mehr AlH Pin Yi rt 1 di>r ne.·amt-
.·t rJiJi(']1kf'it ltUHl\11\C']H'll, 
F.:inc-r d1•r wirhtig;;t.<-u Unu1c\siitzt1 dt•r hygicni,-.d1-diiitC'ti· 
··<'hl'n Heil1'1iittrnbeho.ncllnniz cit'r Lnngt·nkrankcn ist 
<IPr u111rnsgPsfltztr GC'uüß frisch<'r, ,;tauhfrt>iN Luft. Die,; kann 
<'l'rl'id1t wrrden, wenn dic> f{piJ,.;tiittc in Pnt:.pr chendPr En t-
J'Pmung 'nn großen OrtHrho.ften nnd 14tüdten. YOll rauch· 
uncl :-;tnnhPrzrngonclrn l<'n.bl'ikPn nncl Htauhig n \Tt•rkehr„. 
\\'< gt•n in t•int·I' windgPRr>hütztC'n nnd 11arl1 Ri.illPn off 1w11 
LngP <>t'l'i<-h1 Pt wird. Ehe1111-;o tnnf.l dc•r < fr1111d„atz U\'"' fnrt-
wiih1·e·1Hl<'n Ce nus,;('"' fri:-H'h<'r Lnft auch in ckn \\'oh11rii.u111Pn 
d<>r l~rnnken RPlbl'I d11r..J1gefiihrt wi•rrlen. Da ahl'r nchPn 
n11sr1·iehe11rlr1· f<~1·11iiJ1rnng und ein wandfrPit•r \Yohnung di<' 
PigP1itlil'he F1·ciluftlicg •knr ei1w11 \\iPhtige•n Tr·il dt·r 
Kran ke11 lwha11dhu1g bild<'t, ,.;o tritt auC'h >Ln diP bt»;tchen<l<'ll 
Kro.11k<>11auKtl\lte11 die• Fortl<>rttnt( heran, fiir ihrt• Lung<>n-
krn1tkP11 zu clit•s m Zw<'ekl' bt',;011dt>r!' Vorkehrungen zn treffc·n. 
l•:H wP1·d1>11 dahrr gcgt•nwtirtig in zahlrt'ieh<'11 KrankPnhi'us<'l'Jt 
1\uch dort, wo ein dgc>1H1H xcbtiucl fiir LungC'nkrankl' nicht 
<'l'l'ichtPt Wl'J'tlNl kann , f~inricJitungen gt»·whaffen, Ulll de ll 
l\:1·ni1kP11 T<'J',•ilic•gdrnn·n zu ormöglich<'n. Hit•bei i,...t e.~ durc·hnn,; 
llit'ht glt>ichgültig, ,yie dil'R Freilieg<'rinrichtuugen lwsdmffen 
sind, Kir mii,,;„rn Yielnwhr ganz h<'stimmtc>n Anforcle1·11ngen 
r•ntHpl'<'C'hrn. \\'Pllll <lP1' t>rl10fftp Zweck t>rrl'icht werde·n und 
cltv< (h.Jd, dnR do fiir nu><gPgPb1·n wtu•dP, nicht :;chlePht a11ge-
w1'1Hl;•t st>i11 Rnll. l)n bri dl'r µ:rotJrn Yrrbreitnng d<'r Tnher-
h1lusl' cli<' wirk>itl.llH' lkkiimpfung dir,;pr \ o]k,;krankheit 
lir•tr~i1·ht lirhr UPldmi lt PI l'l'fordc·rt nnd die a11fgC'~1 Pnd<'ten 
Bt"triig<' d1•:-<lo 11\Phl' Krnnkt·n z11gntc> konmwn, je einfacher 
1111d hillig!'1'. clie fiir di · ßl'11111cllung zn schaff!'ncl!'u hnnlieht•n 
\11ln;(ru und l~imichtungen lwrg .'tellt wrrcl<.'11. "·ircl in rl n 
11u1·hfol~t·1Hlt•11 .\11>iführtmgN1 in c·r„tcr Linie nuf die F<irrichtun~ 
«infach,..trr l•'rcilieg<•L'inriC'ht11ngcn BNlncht genomm i1. 
lfielwi hü \Ol' llrm dio F'ragr zu t•11t:;elJPid<>n. ob die 
J,jp rpJrnlJc•JI t\l\ dti..: {'ronkl'llg<•fliiur!C1 ang<•haut oder frpj tifl\"011 
1•ni"111 t•( \\·1•rd1•11 solh•n. . \bgt'1<t>hen ,·on l'la tzv<>rhiiltnis..:l'll~ 
dii· zu <>incr hPsti1111ntt'11 Lii:-;m1g zwingt>n, dürfte .-;ieh hier 
i1n o.llgt•1n<'i1wn Pill ;\[ittrlwPg mpkhlf'n. lu Krankenan. t!llten. 
di1 \'01'\\ iogt nd mit Hchwl'rk1·a11 ken bdrgt sind, 1 l'ingt man 
cl1P Lil•ge}lllllen hc»>~l·r mit den Krankennbt.eilw1 n ...c.•lbst 
in rfü1mlirhl' \ .l'l'liil1dung. 1 >ngt'l-(<'ll i-;incl ftir AnRtalten, die 
•
111<·lt L"frltt krnnk1· n.11fnuh1lll'll, fn•istl-lwnclr Li<'p;l'halll'n im 
C:111·t1•11 1•hr 1•1'\\ ii11s1'1tt. !li1• Pinhwlt. tr· Form ei1wr Fn•ilici;w· 
halle hiklet ein Flugdach, wobei die Dachfläche über dit' 
Außenmauer des Gebäudes Yorragt und diese solcherart 
gegen Rt'gen schützt. Ein Flugdach oder eine an das Gebäude 
ong baute> gedeckte Li geha.11 darf aber· ·elbstYerständlich 
nur dort Ai1we11dung find<'n, wo Hie die dahinter liegenden 
Räume nicht Yerdunkelt; es sollte daher nur dann unmittelbar 
,·or einem Krankensaale angelegt werden, wenn dieser an 
mincl!'st. us zwei Aullenseiten Fenster besitzt. Die Anlagevon 
Flngdächern im ErdgeAchoß vor nicht hinreichend trockenen 
U häncleteilen hii.tte ani! g sundhcitlirhen Rücksichten, nament· 
lieh a1wh wegen rleR geHtc>igerLen \Värmeb di.irfni. ses der 
Kra11ke11, ZLI nnterbleiben. 
Wl•nn t:\uch die Forderung, daJ.l' die Fenster der Kranken-
zimmer im allgemeinen ohne Yorbau unmittelbar ins Freie 
gehen sollen, F<ehr wichtig ist, so muß doch die 1\föglichkeit 
geg ben sein, daß bettlägerige Kranke im Bette .·elbst in;; 
Freie geschoben werden können. Es empfiehlt. sicli daher 
unter Umständen, vor einer Anzahl Zimmer, die für Schwer-
kranke bestimmt sind. eine Platt.form (Terrasse) vorzusehen, 
die kein Dach, Kondcrn ·nur eine aufrollbare onnenplacbr 
hab n ,·oll; auf <lieKC ·wc·ise wird dem Krankenzimmer kein 
Licht Plltzogen. denn der , clmtz gerren R<>gen i t 11id1t nötig, 
weil .ßettlägerigo hei ;;chlechtem V\Tetter ohnedies nicht ini-i 
Freie gebracht wt>rden. Solche offene Terra ·sen, Altane 
oder entsprechend breite Balkone 111it onnenplachen sind 
aher natürlich um bei gün:tigc1· \\'itterung für Freiluftklll' n 
geeignet; hE>i ihrer Anlage i:-;t ebenfalI;; nicht außeracht zu 
lnss!'n, daß dadurch unter l m>ltänd n die dahinter liegenden 
, Hiinllll des Untergl•,;choßes vertlun kt•lt werden. Die ge· 
sdtilclertl'n Frciliegoplätzo :.ollen womöglich unmittelbar YOl11. 
K.l•trnkenmume ans zugänglich .;ein nnd derart angeordnet 
WC>rclen. daß die rrankc-n in ihron B tten auf dem kürzest n 
\\'ogo und olm Er,..chütterung dahin gebl·aeht werden können. 
YC>rhi1Hlung,.;türen zwi hen K1:anken,;aal und Lirgehalle sollen 
ln,lwr z. B. kein<' , c·hwelle haben. 
· Die l~rrirhtw1g der Liegehall< n im ,arten 11 b:-ieits von 
drr AnRtalt be,;itzt g rade fiir LungenheilAtätten, wo die• 
rra.nkcn flieh mriHt monatelang in der Anst~lt anfhalt.en. 
den g1lhßPn \ -ol'teil. daß die räumlil'lw 8 nd0rnng der Liegr-
plät.zr \'On den Hchlaf,.;ä len und Tagrännw11 den Kranken 
C>l'WÜ1illehtt' Abwcohf!lnng biett>t. 
Für Lungenhe•ilAtii.tten wird mei:-;t verlangt, daß di0 
Zahl der Liegeplätze in den Liegehallen der gel':nmten Betten-
anzahl der Anstalt möglichst naht>komme. Da bei diesen 
Frcilicgeknren für jeden Kran.kon außer dem 70 rm breit.an 
Liege:;tuhle gewöhnlich auch noch in 50 cm breitrs Ti clwhe11 
vorgesehen wird, so iAt fili' jed<'n einzelnen Liegrplatz in C'incr 
LiPgehalle ritV' Breifo von l ':20 111 erforderlich. 
l'ntpr l mstänclon wird l'. cil'h HC>nach um die l nt0r-
bringu11g iner R0hr beträchtlichen Krankenzahl und tun die 
Anlage größerer Unterkünfte hancleh1. In derartigen Fällen 
RollLr 1111tn an , 'telle langge. trecktor Liegehallen für zahlroiclH' 
Kranke> od r nuJ.lel' Rolch n kleiner Gnlppen Yon Lufthütten 
~ehaifrn. nm die Lit>gehallen nach :i\Iöglichkeit zu unterteilen 
11nd zu Yermeidt?n, tlnß inc lange Reilw Liegeplätze neben-
inander nt .. leht., weil. es clen Kranken erfa.hrung rremäll 
1111µ:ü11stig h influßt. wenn er vil'l Kranke neben ~ich liegen 
i;i<'ht. Ein derartig Unterteilung der Liegehallen wird umso 
l ichter möglich sein, al. ich ja häufig dm-eh das Gelände 
" lbst G legenheit rgeben wird, den Fußboden der Liege· 
hall nabteilungen in versclii dener Höhe h rzu tellen, d. h. 
dt'll Ba.u der Lieg h11il10 in mehreren Abi;ätzen ausznführe11. 
B i für die Freiluftbehandlung bestimmten LiegehallPn 
ist ('Jll(' f'01Hlrrnni.: del' r~1·n11k!'n nneh TPseh lt'rhte'l'TI nn-
1. d1 s ÖsiPrr. Tn!:( 
unlwclmgt !·rforcll'rlidi. 1-il'hr \\'i!'htig ist cli11 ric·htigP 1.ng1• 
gegen ,• iiclen od!•r 1-iiitlosten. nllenfoll,.. gPg< n ,'iidwc tr11. 
Ht>irw Ost- oclt>r "'<•stlng<• j,..t zu H·1·nwicl •n. F1·rnPr cliirf1•11 
Wl'df'r nach • 'ücll'n 110!'11 · nal'h 0 tl'11 ocl< r \\'cskn •<'hiillcl!· 
od!•r hollP Biinnw nahe vorg<'lai.:!•rl s<'in, o clnf3 Hll<'h llf'i ti<>fst<-111 
. 'onnen,..tanclc> im \\'inter einen 1-irhattcn cliP Liogehnll1• niC'ht 
1•rrl'ielwn kt11111. Ht•i1w Hiicfric·htnng hirt<•t i:<c•lhsh·Prstiincllic·h 
cliP größfrn \'ort!'ih• hinsichtlirh ch-r B• ,..u11111111g. T>i1 1 Hic·htnng 
der offent-n Hallc>w.;eite grgP11 Kiidost1·11 i:t jPrn·r gPge11 Hiid-
wPsten vorznzil'!ll'n, weil si 11unwntlir-11 .i<'llf'll KrnnkPn, dit> 
h!'i • 'acht gPfirlwrt halwn. dil' l'l'Wii11Rc·htP ~föglil'hk1·it Pnt-
l<prt•c·he11dcr BP>101111nuj.! 11ncl l•:rwiirn11111g in <lf'll pr,..(Pll Yor-
mittngsstundt•u l>iPtct. 111 1111mc·l11•11 .\11„talti-11 i t 1111111 di!. 
h1ziiglid1 ow1·it g1•g1u1gP11, dnU drPhhnrP Lufthiittl'll 
hcrgr. teilt wurdl'l1. di1• zu clP11 \'Pl'sC'hiPd1•11p11 'l'a141• t1111dP11 
11arh d1·m Htn11d" ckr Hnnrw !'i11µ:Pi;!f'llt "Pnl1•11 kii1111••11. 
Ent. prech •11dPr\\'i11cli;rh11 tz 
ist fiir 1tll:<f'J'l• kli111atisc•.hc•11 
YPrhültnis"e Pi111• wcitt-ro wic·h-
tigc BPdingung. cliP boi d(•r 
Anlage piJwr Fr1•ili1 ge11&lh• 
11iC'l1t außeracht gp]ai:;,;en wc•r-
df'n darf. weil Ric auch in tkr 
kalten ,Jahre::;z<'it c•inen mög-
Jidu.;t ungehi11cl1•rtrn Auf!'nt-
l1alt im Fn'irll rnnöglic·ht. 
J)o{'h wird p:; in der Ht•g('l 
genügen, wPnn die rüclrn iir-
tigc La11g:<l'itc u11cl diP lll'ic!Pn 
H;·hmal,;pitt•11 ckr l lall!' v1•r-
1wltalt werdc11. 1 >i!• \'ordt•r;.;Pitl' 
bleibt ganz offnn 1111cl Prhiilt 
hörh te11s < inc et wtl. 1 111 holt• 
voll!' Brfüüung, damit <li<' 
Kranken wiihr1•nd d<'r Li!'gt>• 
kur den Blic·k1•11 ck•r \'oriill!'l'-
gelu nden nieht a11Hg<'F<rtztHi11d 
und ihnt·n do<'h dPr Awihlick 
ins Freie offrn 
teht.. 
111611 i<' Yl'r-
'so 
1 
meiden kn1111. tt!Ul?!nmnmTinm~nmnm!Hl!llHU 
oll diP Brii-
1 !'\:!11 
h1·~111HkrP Bett'. tignng in j1·d1•r l1Pli1 hi ,, 11 lliiht• till und 
flattert t111d1 h„j tarkmn \\·i11d" nit>ht. • 'oldw \'nrhiini:t•' 
sind z.B. in cl1 r L11nge11h!'il><tiitto E111.!'11horh in 't1'iPr-
111nrJ· sP1t '21/ 2 .Joht'<'ll in \'t' n1·r1Hl1111 • 1111d werclPn ,·011 
Dr. Lurlok*) ,,•ltr g1•loht, cltr fp t ·t<'lh, d ß rlPr Yorlmni:r 
... toff hi>•ltt•r kPinP11 :-;<'lmclPn nnlw1•i„t•, da l'I' d11r«h ein ,\111-
r111IP11 nwhr l!<'~"ltont wircl, al,.. <l11rc·l1 da, Aufzi h '11 mit 
• 'c•l111iin·11 1111d Hin r.-.11 in ,·orgPprPßt 11 Fnlt1 n. in tll'1wn tl1•r 
:-;toft „pJir hnlcl hriid1ig wird. 
\·011 Pilll'l' lllll'h lllll' tpihH•t c 11 \'„1·gh;,1111g d r \•or1lt·r-
,,.jtp dPr Lil'gC'hall„ wiir•' 111 .i• rl•'lll FnUc• ah:w ehe11. .\urh 
011 t soll aJlp, w1•gfnllr11 \\'II" d1•11 Ei11fnll dc• :-;011n•'J11i!'lttP>1 
h hind1•rn kii1111tt·. Eiu \\Rl?r<'«ht r 111:wl111h,c·ltl11ß oluw allr• 
\'nzi• rn11g!'11 i t d1t B1• t 1111cl Z11 '<·hniißig. t•; hrcit.e Pf •il1•r 
1ulc•r • 'ii11lc•11, r1111d" llngPniitln1111 "Pli 11. clgl. 0!1 •11 ,·,•r111it·rlcm 
W•'r<l<'ll, 1 Ir. LndPk tigt 111it I{ „1i1: llnt <'III z-rnnker Pinfltl 
LiP '""t11hl •1•r11dt• hint1·r t•irn•m c11 n1rti' 
dic•kf n l'f<'il••r a11g1·11 i ,..p11, so wirkt dn11· 
(•rr1tl1• Betr d1t1111g a11<'11 gut r .\r hitPk-
to111k 111 eil 1t„r • 'ILJu· 111cht rrhPhe11d. 
011cl1 rn h1 dniel· nd. )l!l!'lsi\·„ )lnm n;crk 
j,t claht•r a111 lic„ t1 11 i;anz zu 'prm1•iclt n: 
.......-.„ 
-11 ...... 11. 
,1•hlank• 
B( to11pft•1lP1·. 
leirht Ei • n-
ocl<'r Holt.· 
hant~n „ind 
11.m ,...,, P<'kmßLlii;:. tf'll 
111111 1 rmiii:tliC'hC'n 
1 11rh dem fl11cliliP-
crcm cl1 11 K rnn k• II 
i1H'n Bli<'k itl1pr di• 
'or 1li1r1 au l'.'hn•it• t 
11.11AW04 Lnnd Phaft. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 1 
1 ' 1 
IC-,':. ~--: :JI 
1--~"'--l 
r >i<' LiPgP11all1• 
11i ·ht 1.11 ni clri 
1111rl ihr 1l1rh 
nht'nll 11, 
olm 1 >nel1fi1 t in 
dnl'l' l~li lll' ·011 clc.>r 
11lirdlid1e11 H 1it-k-
\\1md 11 rl1 :-;i1cl 11 
ll tPi •t JI Ulll dPll 
• 'onn• 1 trahlen mög-
li('h t Zutritt z.11 g • 
wiihr 11. J>j„ \·11rd r· 
l<tung ga11z m·ghl1 ihP11. <111 11iC1 hl'i 
niedrigem Ho1111!'11~tm1d1 im \\tin-
tPr ihren Hchatti-11 unfrr l 111stfü1-
drn weit in <lio Lirgehnll(• hinrin-
wirft. In volllJPiwt.ztf'n LirgPhallcn, 
wo <IPr Platz f1•hlt., 11111 die~• 11 
Baufohler chm·h DrPhP11 clpr LiPgl'-
Rt iihlo Pin igermaLIPn a11sz11glPidu n, 
r-+-·~-+-+-+-t~~~~~~~ 
'"'''" 
••it oll cracllinig. 
ohn \~t.w~pri111 'P und 
olt11c \\·ink<'l \'('rl1111-
"° •• , •••••. 0 
\hh. 1 
mii:< Pn <li<' Krnuken i11 tliP. "'n 
Fall« \n•gp11 eh-. Brii~t1111gs:-whntt.1•11 l\llf cl1•11 H1•illPll g1·1·11d„ 
im \\'intrr, wo j1•dpr Htrnhl wohltiiti.r 1•11q1f1111cl!'1t wir1l. d1·r 
wurmench 11 Ho1111c c•ntlll•hn 11. 
Di1· H iidnnunl dpr 111111" i;oll ~.11111 Zwc·d.:" 1111 •iPbi ,,.,. 
Li1ftu11g 111it \t1·1whlidllmn·11 l•\•11. tcröft'111111g111 od1•r Kipp-
fliig<'ln \'l'I nlw11 w1•rclP11; Jiir <littBt• Liift1111g g„11iig1 11 alle11 
fall a.nC'lt hGlz1·rm• HC'h11b1·r, diP i11 dii> V1·r1:wh1Lh111g dPr r1ick· 
wiirtigc•n Langs<'itt' ei11gol11111t wcrd! 11: dies i t dns Billig t 
und ent prieht Pbc•11fall voll tfü1dig t i1tt•J11 ZwP«kc, <Jut 
ist NI, anl'h in dPr Df'ckt' Lliftung ,·orri<'l1t1111rr!'11 (lhwhrt>it r 
oder tlgl.) an zu bri 11ge11, um d i!' B ild1111g Yon , '1'1111pfr11l11f t" 
mögliC'hst zn n rhiiten, 
\\'in! alt rl<'r Li1• 'Phnlh Pill \'orlumg an ,, brueht. o 1•mp 
fi hlt e id1, diPsen iihPr Pinr llolzrollt, clit• r111rd1 U11rt.<•n-
bandzug geclrc•ht wird, aufzurollt>11, "i\hrrnd durl'h Pint• 
nntf>rt> Knnte in ttinem Hohl aum 1•i1w J<:i l'n tan •t• '<·k•gt 
i t, die mit ihren Enden an zwei llf'nkr1whten ei cr111•n UIPit-
stangfln auf- und a.bh1•w()gli<'i1 ii;t, Der Vorhang hi,lt ohn • 
fru. • 'tum1 •lt'. 1111 h 
.:1id1 11 oiit•11e \\ 0 111k!'l ln11g1•11 llJC'ht ' 1111e iu. und• 111 lt lt n i• 
:r.11111 '1'1 ilP Hh. 1 l<•r hi d11rc·lt 1 ·nh id1tiglP \\ i11cl~f'l111t7. Htcht 
in k •ini•m \'r!'hliltm~ :r.11 ili<' um ;·acht• il•. i t n11 ·h nic·ht 
not w 11cli •. w 1111 ,·011 '<n·11P111>n 111 <'111 11 tiirlich ' incl· 
• P!1iitztpr l'lnt r. g• ,diltlt 1nml1'. «!roßt ri'un li h•• '1'1PfC' 
d1 r Lil'g<'h \ll • 1 t ni<'ht rftlrch•rhl h cln jn doC'lt nur d 1· 
Tl'il f11r B tm ·ht. kornn ~. l>ie 
oll 
iiir rlit• 131 OJlllllJI ' 
'011 roßem \·ort ·il, 
11(iti•111 ,• h11tz g1g„11 
ll'h Zlt'lw e clah r Yor, 
t hH\ 'or pringN1 zu 1 
11ro1 1 .ral1rg 
da 
fl; 
unz. o i t 
, 'onn 11 tn11d1• 
al er 11icht 
l nhild ll d r 
()ach II dt 1 
11111 ht l' tl II 
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l\:rank<>u hci gü11Htig<o>r \\'ittl'rung auch ill d1<'sun Falle 
diP volk• F'rPiluftlrnl' zu el'müglichen, „oll , or dPr Jfollt• 
t•iiw '1 t•uigstrns l m ln'f'itt' t>l>l'11P Fliidll' ungdPgt w1·1·de11. 
Dil' Abbildn11gp11 :.wig ·11 Urnuclt-il.I. An;;icht 1111d Qucr-
selmitt. l'int>r 1'1·Pish•la·uclt>n hiil:i: •1·nt>11 Li<'g<'h!llll' Pinfachster 1 
Ausfüh1·u11g. \'prfa,.;.·1·r hnL in d1•m von ihm Prlmuten Krieg::;-
.·pitid XI', 1 in '\iit•1t-Obta.kri11g Bn•it.c•11:-;pe mit t>itll'tu Belt•g-
ran11w von :Z::iOu f(rnnkt'llbt•UL•n anlti.ßlic•lt dt>ssPH l'mwandlung 
in PiJ11• Lung<'nlH'ibtii! (,c fiir JH•irnkehrendc K.tfrgl'l' derartige 
LiPgchall<'n i11 gl'üfJ1•r<'I' A11:i:;tltl Jiir \ it>lt• humll•rtl' krnnker 
• 'oldat011 t't'l'id1tpf,, di<' iiil'h dmt n·eht gut l>P,1 iihrt hub1·n. Am·h 
in d1·111 'on il1111 g!'1m·111:-ltlll\ mit Oherlmural K 11o11 Prbl\Uten 
1
·b•t1sug1·uf.lt•n l(ri!'gs><pit<0l !'\r. :Z in \\'jp11 -Fa\ol'i(t>11 ,.;j11d sokhc• 
Lit•gl'i11i1J„11 1\llfg1•"t"ll(. Wlll'll<'11. llil' 1•i>geliildt>lt• l lull1· bf'sit.:i:1 
1
·ii11 1 lli-Pit„ vw1 :r:w 111 und !'in!' gc·1·i11gsfr lliilt1• Yun :Z':W 111. 
1 lil' 1·iidrn·iil'f.ig<'11 1111d :>Pit li1·l11•11 Hi<•gd\1 üttd<' ruh1•11 anf 
ja V' [.j ('J/I Ht!l.r)Wll, höl:l('l'll!'ll Siilllt•IJ. cJi11 ill Pilll'I' J•:ntfc•t'111ll11! 
\'Oll ·! /n v•mPinmHl1·r in 1lio J~nl<' 1•1ugq.(rauen sind. 
.Tf'clf' Hii1tlt> ist. SO\lf'i( :<iP in diC' rnnlf' l'Hgt. µ-dep1't. ll!IO 
tlur1·h 1•i11 hölzt'1·11Ps, ·i11lwtu11iPl't<'H l\.r111:1: im Bodt>n 
n•ru11l~ert. 11111 <'in l "111kippt•11 de1· Lii•gt•lt11llt' infolge 
hc·t'tigPtt \\'ind1t11 pml!I„.; zu \'Pl'lii 11 dt•t·n. l)it' H iil'k 11ncl 
• 'eitenwiindi> :-;ind mit. ~ü 111m sturkt·n. rmihcn. gefuglt>ll 
ll!·ettern \'Pl'Hclmlt. clit• ,·1111 i11111·11 angi•nagt>lt ,;ind. Dil' 
B'ugc•n :1:11 incht•11 dit•,.;111 Brl'tkrr1 sind mit lkl'kh•i:;ten 
n•rklt•iclPt, so clafJ in dPr l ltilll' kt'i11 Luft:i:ug e>nt te>ht•n 
kaun. lhw D11cl1 ist. Pitt 11ad1 NIH'cf<.11 ahfctll<'ndt'.· Pult-
thttlt und heHtl'l1t nu:-; 10 " 1 ;1 cm s(.arkrn 8p1n·1·p11, 
,) ,,. 13 c.:111 ><tark1•11 Z1H1gt>111111d J:l x 13 cm sttirlwn I opf-
hiindt>rn; es springt au der, 'üdsPite 70 cm, or die Häulen 
\'01'. i.'lt mit :26 111111 ><tarkc->11. raul11•u, gt'fugtt>n Hrt'ttern 
n·r..,uhalt nnLl mit t•i11l'l' duppc·lt1•11 Lugt• vo11 J>twlipappt> 
ttnf Drl'ieekhiiston p;t•deekt, gek1·1·( 1111cl gi•. t\Hdl•lt. 
Dei· Fnßb dt·n del' Lil·gel1nl111 hesit:i:t gt'g1·11 dil' 
\'01·dersoit.p zu l'i11 ,.;chw1tch<'s C:et'iilll' 1111cl 1 tn•1lc o.us 
l'mtlnn lzemP11tln•to11 l: lwrgl•stelJt und mit PorLla11d-
zt>111PttHPi11'·erp11t.:i: iil><:r:i:ng1•11. J)i1·~t' Hetonplnt tt• 1·„icltt 
<111<•li ii i>Pt' diP !'l'\l'tth n k belle [<'liiclte ·m· de1· H o.lle und 
l'lldigt an ihrP1n .\nf.lenrnndP i11 Pille fliiehc Rt•gL•nrinne. 
llol't, wo dit> l,it>g1•lmllt• auf a.n g'l'l:it'lwtt.et.eu Bocl n zu 
stl'it1•11 k11111, \\'lll'lit• d"r Betunbudt'll :;enkrPcltt ;r,ur 
f:i~ugo;rieht.ung d ut'!'lt <'i u 11 dieht verlt•gte11 ltölz •rn · n 
:-iehwclleurust gestiit:i:t. ue:-;1;pn stiwke, gcte'l'tl' Hcll\\"ller 
auf Piloten rnl11·11. ,\11 cli·r Hüd>ic•itG di·l' LtPgl'hallP ist. 
l't.\H~ l '30 m vo1· der ii11f3p1•1·11 8ii11le11lrn11te, t'ingeltubel-
ks ,;ltwkes Hol:i:gt'li~nd„r \ 1111 1 111 H iilH• nngehrn ·ht, 
hi::; z11 ümn der Fu fJboden hc•ton 1·eicht.. I>o1·t. wo unter 
alle11fall,.;, thu·clt örtliche Ve1•ltältnis;;e bedingt, noch 'rel·lüichen 
und Schuhablagen kommt•n: 1 tzt0re aus dem Grund , weil nie 
mit Stral.len:-iclmhcn gelegen werden darf. Yiele Ärztf' legen 
auf tlie \ 'erbindung clf'r mwnbehandlnn" mit der \Vasser-
behm1dlung \\Tert. Au::i di ,;l'm Grunde werden manchmal 
im .A.11i:;chlus.ie an die Liegehallt• aueh Einrichtungen ilir clif' 
\\'a,; ·erbl'ltandlung. in er:;t<o>r Linie Brau,,;ebäder, g schaffen. 
lki der ahgc·bildctcu Liegehalle :;incl anschließend an den 
LiPgt•rau1n uncl r ehtwinklig zur Längsrichtung dl'l' Halle 
zwl'i Abort.e 1111d ein Gerii.LC'rnum angeordnet. an die sich 
l{ii.1unl' fiil' die A.nflH•\1·ahr1111g von Dt>cken und l\Iatratzt>n und 
'l'Pl'küeh<'tll'iiume am;eltließeu. Die Ah chluf3wände be:;tehen 
au,; cin1•1· cloppclten Hcha.lnng mit Fugendeckloi ·tf'n, zwi;;ehen 
clenPH l>u<'l1pappP t•iugl·lc>gt ist. Fih' die Anbringung der 
.\hoJ't,,.;piillid1iUtl'l', Au:-;giissf', \YassPt'leit.ungsmnscheln, Ga..-,-
JrnclH•1· und s nstiger Lcitungsköriwr si11d ·in die RiegC'lwand 
m1!'lt Erford rniR t•igPno LJntel'lag.·- tuid tützhölz<>r ein-
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dc·m ßcto11boclc11 ein t~uf l'ilote11 n1l11'Hu1•1· höl1,c•rnPr~ .... ---+---1----+--~ 
i'ielml·llenroo;t lu•rgestell1 wurde. ist dicsl'S <+l'liü1der ,\})b. 2 
aui den Enden d!'r i'icl1wcll •1· bl'l°1·:-;ligl. El)l'nso -
IJt·W~thrt hat ;;ir'lt aui:li die \'l'rcliehtung 1111<1 \'el'stiirku11µ 
tlht 1:11Jg1>. ·hüttl'l1•n g,·Jrciclies t11rtel' tlt·111 lktuuliudeu inner-
halb rlt•r Lit'g •Jmllc dttdu1· ·lt. clafJ i11 .\l),;tünde11 von 7:5 cm 
li1·111 sto.rkl' Betunpfältl (1: l:Z) b',; zu 1 m 'L'i>fe eingernmmt 
11 unle1~. \n tl ·1· • rordseitc der Li •gclmllc 1 t C'int> Dachrinne 
'urges<'hl'll und fli1· den 'Vao;s<Jl't\blauf clureh H.egeuabfluf.l-
rührcn gesurgt.. \llc11foll :; genügt nncll Pill .-clnnal ::i TrauJen-
pflu,.;tl·J' mit. fl1tclH·1· Ht-gcn l'i 11n t1 u,,; Beton. 8ämtlich Außen-
' 1·1·~l'halu11gc11 und den \Vitterung,,;cinJlü.; n atl>< YCsetzt •tt 
IIul:i:tPilt• oii11cl 111it Ktu·bul11t •t11n gctilri ·hcn, alle in die .Erde 
1·l'i(•l11•11d<'ll Tt'ile gel<'l'rt. f>ie Inn nfläelwn der H11lz\'cr,;cha-
lqogPn bliebe11 dPI' Billigkl·it halbet' schuittwc•iß. we:-;halb 
gq.("ll die ung<'•triehl'lll'll l•'likh1•n iin111<'1' wl'il.le l'\ehn.ittflä hen 
"L'k<'hrt \1 unlen. 
ll1·i d1 1rartigt•11 frl'istl-he11dc•11 Lic•gphallc•11, iu den n tlie 
l\:1·a11k1·n lo(Pwültnlielt ·tulllll'nlang im .F1•eil'll ]jpgc•n bleiben, 
><ind 11!\tiirlich llll lPr e111..,tii.nclc•11 tiuch NPIH'nl'ä\lllll' 'rltwdcr-
licl1, \hnrt<' und Lng„n·ii1111w fiir D1 <'k•·n 11, d1<l.. zn dPnen 
gdmut. 'Cm dir. LiC'gehallt'n auch in den Abend:;tunden 
benützen zu könnt'n, i:t l'lektt·it;ehe Beleuchtung eingeführt, 
d rcn Lampen so ang bracht i:dnd. daß F<ie während et r 
1ibencllichc11 Li gekm· da,; Lesen gestatten. 
Für Liege>-1tiihle sind rnit 'toff b pannte Klapp>;tühle 
nil·ht zu empfohlen; die R ücklelm muß auf jeden Fa.11 bi. 
b inahe :i:ur wagrechten herab vel'btellt werden können .• -ach 
Dr. Ladek haben :-;iclt Liegeo;tültle ans Rohr- oder \V iden-
gdlecht h(l.'ltJCI' bewährt ab Llie eii;er11e>1l. Aui jeden LiE'gestu.hl 
gehÖl't eine .Jlatro.tze au,; Kapok od r 'eegra · mit fe ·tem, 
waschbal'Clll Überzug. Da da: Kopfrndl.' der .J!A.tratzo ·viel 
ra;;l'IWr durch lil' Kopflrnaro vernnreinigt wird ah; clE't' iihrigl' 
.Jfotratzen iibcrzug, so empfiehlt e. tiich, an dieser Stelle der 
.Jfotratzl' kleiiw, leicht auswech.'lelbare ,'clmtzdeckchen au::; 
berzng><toff anzubringe11. 
Zwei tlerb' OeckC'n fiir jeden Liege ·tuhl und ein niedrig1·s 
Tischelten :i:wi,,;clten je :i:wei 'tühlen vrrYolli::fämligen neben 
einig0n l'apinkörb1·11 die An~t-tnttun „, ~sd-z.ung folgt.) 
• 
lll:!ll 
Güterbeförderung auf Straßenbahnen als technisch-wirtschaftliche Not-
wendigkeit im großstädtischen Verkehrswesen.*) 
Von Staatsbahnrat Ing. Wilhelm Neumann. 
W:! den vorerörttirten Urün<l('n h1t mil l'tm•1• we"l'utli ·ht·n 
Verbilligw1g de1:1 Pferclefulu·werkes iu der Stadt n11ch i11 7,uknnft 
nicht .zu rechnen, \\Ogegen in den Betrieb1:1vC'rhiiltni,;spn dc1· 
'trnßenbahn bei reichlichen l ohl<'n zufuhren ocler h„i ( ;1·· 
winnuug der ell.'ktrischon Energie nus 'Va:-;KcrkriiitC'n eint• 
we1:1entliche Be ·::1errmg, bezw. Hl'rul.nnincl1,rung d r BetrichH· 
kosten eintret n wird. 'Va::1 dai; Lastemrnto nnbelangt, :;o 
besteht cli Abhiingigkeit von dem uur im .. \nslnndl' zu b . 
schaffenden Benzin. 1:5 ·ino VerwPnclbnrkei(, ii;t <'hnt" lw-
scbränkt, w il die di '"l'lll 'l'nmi;portmittc•I irmcwohn1·ndc• 
große Leistungi;fiihigkeit nur nut zlmr gomuc ht "ircl, \\ cnn 
der Wagen bei voller Au1:1niitzung sein ·r Trngfähigkeit tm· 
unterbrochen über Streck n von etwa 80 bi1:1 100 km zu luufrm 
hat. Dagegen wird die Verwc·udung cl „, :\Iotorwngl'n!! z11 
kurzen }'ahrten oder inu rhalb Pine1> 11gcro11 Trunspol'I · 
bereiohes bei öftei·eru, sohr schädlichenAnhalten unwirl::u.:huft-
lich.· Zu diesen schon ''or dem rric>gc bekurn1ü-n Tut~ clll'11 
gei;ellt ·ich noch die Erfahrung, daß dm·ch den Y<•rkehl' n•n 
i;clnveren Lastenauto>i im Studtherciche die• 'tl'u.ßeucle ·kt>11 
und die unter denselben hofincUichen Kanäle gelitt n hub •11. 
Ein Beeinträchtigung dPt' Entwicklm1g der . \utomobil -
inclustrie ist nichtsd stowt'nigc1• bei drr groß<'n ''p1·wendb11rkeit 
de,; Automohils iiußcrlwlh dPs , 'tadtbrr<'ic-hc•:; 11ichi zu be-
fürchten. Da beidem 'Vicno1· ,'trnßrnbahnPu die Per„01;111· 
kosten im :;tarken nsteig(•11 Jwgrifit>n fliud. :<oll! gdracht<·t 
wcrclPu, zuni.iudcst itn VPrein 11d t 11udl'rP11 clie 1·~imu1 hmt>11 
fördernden .Maßnnhml'n, aud1 di<· j)fl!'gc ck» ( :titl'i·ti·Hn.·portt•fl 
so weit als Hlll' möglieh hc·rnnzuzieh •n. ~ '0<'11 c riihl'i<>t di • 
IJ:rört rtmg j •net• Vork('hrungen, wPleho zu tr<•ffc11 :;1•in w!'rde11, 
IUJl dietie Einriehtung HO~' ohJ fiir alle 'fl'ilC' d r m·vi:ilkt·ru11g 
:ils auch für dni; Sfraßcmb11hnunt<·r11C'huwu 1-;ellmt :<o nutz. 
hringe11d nh< 11m· möglic-h zu gestnltcn. Die t;ch,, wrigkl'ill'11 
der Aufgo.b ;;ollen 11id1t. 11ul<1ri;chätzt \H'l'dC'11, ii;t dn<•h die• 
l:'\trttßenbahn ihrer Anlag<'. l!:nhd<·klnng nncl Org1111i , t io11 
mteh Qlli\Hchli<>ßlich nl,; Pc•rH01H•11br<fiirrl<'ru11g:<1nit l<'I g< dueht 
nnd herr chten doeh \\Ührl'JHl cl •s Kric•gl'" )ln11!!<'l 1111 )l11t •rinl 
uucl ArbeitskriiftPn, ,;n daß Pino , ·Pilf'r<• A11..:gt•stnllu1u.( dn:; 
:Hiter!ralli,;portcs üh1·1· di<' ,·ollb1•11ehfru Li· ist uugt•n hin1111" 
uir.J1t möglicl1 g \~e 't'll dire, und t ht•nso „jncl nueh jtJ!zt 
er:-it ciue Reih von l:fintl<'l'ni,.;sc11 ztt h1•s1 itigPJL Di" BP· 
seitigung dieser Hiudcl'JliHi;c wird 1dJl'r l\•it-htrr m<igli<"l1, \\Um 
dio Vornuasctzungen iiir diCT J<jui\dcklun~ dt·~ Oii!t•n·ukd1rr.,., 
nuf uns<>rer '\'iener t:Hrcillcul>uhn g uu.n fest tchcn und bf'i 
veri;cliiedenon Maßnahmen, wek110 'itrnt und 8lmlt lwi der 
( ber]eitung , ·on der Krir•1-,rs- in die Ülwr •angs- m1d Frif'Cl<'n"'· 
\\irti:;cha.U zu trtffeu habon, im ,\ugo h(•hulf<'n '\\'l'rcleu. 
Diu Vorauö1:mtz.ungP11 wiir<'n in folgi·nd{' l'unJ ·1° 'I 11· 
sammenzufassen: 
1. · berpriifung der auf clen Wiener Haupt balmhöl n 
während dei; KriegE'" aui;gefiih1·ten A111;c·hlnßhPrStP.llungc11 
für die Straßenbahn auJ' Zw<'<'kmiißig\<<'it und Lc iHhm •s· 
fühigkf•it. unter 13eclachtnahm auf dil• i111 J >ont,.,<·heu H •i ·h 
bei dem Lad gt:!schäft. mit. H.ampt•nglei:; •n, Rut dio11 uucl 
mechanischen Ladeoi111·ichtung(•n gemachten gün. tigen Er-
fahrungen unrl allfällige Herstelhwg von nou«11 Ladeanlngl'n. 
diu nicht nur <lem Giiten'C'rk hr auf der 'traßenbahu, 1>011d{ 1'll 
auch dt>r DeschleunifTung <le~ \Vag •numlaufo,.; auf d n Yoll-
bahne11 zugute komm •n „ollen, z. B. auf Bahnhöf •11, \\ i1 
clem Siidbahnbof, Franz .JosephK-B hnhof und \\'o tb11hnhof. 
wo clernrtige A11sel1 liisfl<', hPzw. Ltidcft.n J11gP11 ii lwrhl\11 pt 
noch nil'l1t lw~tAll!'n, f)11s 1•ingt>lw11dt• ,'tudi11111 di1 l'<'t' Frag( 11 
i~t. nmsw11Plir gpliot1·11. 11ls <l11rl'l1 d\111 7-l•rl'ull df'is H1·i<'h1 
un,( tlh• 1•i11„<'ln11'id1>11d<'ll :\ntfp1·1111gi·11 in 1111,.,Pr"" politi ·111·11 
1111<1 wil'l:<d11\ftliclwn \'<•1·hiilt11i><F1111 di" B1 <{„11(1tll" 1111cl 1h1 
Aus11ützm1g llll ·C>n•r grof3l'n \\'j 'lll'l' B1tl111höll' /!.' <Wllllii•'r 
der ZPi! \"OI' utHl wiiluvnd d Kri<'g•~ t'i1w \\" ~ntli!'h ontlt 1·1· 
).( 'WOl'Ül'll iC>t. 'ddil'Llli!'lt "iir • 1111C'h cli1• f lt-1 t.•!lllllg \"Ort 
, Jpi,.,an.·('hliis. en clP1 • tral.l1·nbal111 zu d111 La11tl1111g. · 1111d 
l'1mwhl1tgpliitz1·11 lllb<'l'C'r 1 Jan1pf..,1'11iffohrt 1111t rnt>lm11111"Pll 
in Erwiigung zu ziehl'n . 
'2. Her. t •llung 1·iiH•r [11tt'l'l'""enl>("r111'in,d11ut. Z\\1-dwn 
dt u \\'ien 1• -.tii<lti. d1 •n ... 'trnLlt 11bohne11 1111<1 cl r in \ 'i,•11 
1 inmundPnclt n, 1mt Plt•ktri-f'l11 r Kn it b ,1;r•h1·111•11 ~l)l rhmd 
d 1' \V1 n1 r Lok•1l-
bt\hn< 11. Z\I •ek- Einriehtun ' cl11r1·hlu11iu1cl1•r e.:iiter11·111i,,port„ 
Ro\\;1• Er t(•]l1111g und ,\nw nclun~ \ 011 V dunuJ„rnrit n. 
,\ tt!' f 1i hru n :r c!Pr zur Ermöglic lmn ' dl'r tl111·chl1111fl'Tldcn 
C:iitc·rtrnn port1 1 rlordcl'lic}wu ,\n.·chlufJh 1 >;t<'llungPn 1111<1 
He <"11a il ung d(•r Fahrb trioh. mittPI. 7.ur \" fltll"'<'h nli • 
ehung der Bcch·ntnng Pi clnrnn Prinn• rt, d1d.I 1111 dl•1· Lini1· 
1\'i n Dnd JJ clit• röß1•rc·n \\'icnPrh1 r •c1• und 'un rnm • 
dol'fer Zi< gel i1•11 I! •lq;C'n „ind nncl " im Fullt> c1„„ fnt1 l'l' ... cn· 
gP11u im>l'lll\It 111iiglid1 \liin', Zi 'geltn1n ... port bi. zu <11 n 
Htrnf't )] n oder zu Depots i 111 Sto.dtinn1·rc·1 ht'fördl'rll 7.U 
könrw11. Ebt•n o kiinut JL u11f der Lini1• \\ iP11 B111h n fl ulz-
tra11,..port n11. dem oh ren .'chwecho.ttul1 gl1 iPhf II hi„ 
ins ,'tticltinnere clurchg<"ilihrt werdeu. J>io J.mi1• \Vi1 n - l'r'f.l-
hurg i:;t für ''ollhahn-Ft hrbdriebsuutt ·I emgt·rrrht..t. wd<"l11• 
auf clit• " 'i('nPr htrafü nbahn<'n w1•g1•n ckr i\usbildung d ' 
Striif.l1•nbnlmgl<'11!< und d · Qnn rhnitt< ~ d ·1• H11l •11 r·hi1 m·n 
leicl<'1· nfrht iilwrg hrn kömwn. 
::. Errit·htunl( li111 <:ilter und J{a11g1 •1·lrnh11 
hoft·,., <l••r Str 1.lPnhnhn, \l'rhundPn 111it L1qi;c•rltlllt"· 
h1 tti b im ."t11dtb1•r1•il'h\•. l'iir <i1<'s'JL Zwc1·k kii111H1• 
J,pj,.,pi1 "'"t'i"t' dus itu 11°. H1·zirk nt")og •llP dwu111lig1• .\liliti•1'-
\l'l'pfleg„nmgu11in m dm· Oh<'l'\'ll A11garte11 tnf.11 amt -Pi111•11 
lfiifPn 111wh Erwr rlnmg dt1rl'lt <lit C:c 11u ind1• \\.iu1 nusgi•stitlll't 
" rdt•n. 1 >ie~„r Er "·rln111.cr kii111 nllPn!llll~ lw ond• rf' B ,_ 
d<'nt11ng im 
\\'it•ll" Ztl. 
n ii rnl i rh mi 
zu,.,lllllllll'llhllll"l' 1t1it tl1•r L1 h1•11:1111ttPl\'t'I' ll)')!llll).! 
IJi-r Ui1t ·n1·rk1•hr n11f dt•n MrnUc11bahnP1l "inl 
H iit·k ich t. l\llf di<' Zufuhr \'On Lf'bP11>-1111 t tt-111 
!\II>' <l1•m )lur<·ht't·lchu•tz d1•r nü;dl'l'Ü><tl'ITl'i<'hi,;l'ht 11 I.111HI•·'" 
h11h111•11 iilw1· • t<t11u1wr ·dorf 11tH"rli~Lllich 'Pill, \\t•il 1l1•r hi• 
\ or kurzl'1ll h1·iidwitl'te Entwul'f Pi111•r nor1111dsp11ri).(t·11. 111it 
<'IPktritwh 1• Kmft. z11 hdrdlw11<1111 Loknlhulm von . 'ta1111111·r"· 
tlorl' zu1· 1\ngtu•tpubru<'l ·„ tuit •in<'J" 11Cl1l'll IJ01111o11lwiil"k1• \\l f.(•'11 
tl ·r Ko>'t<'n ktium zm Dur1•h1iihnmix ,.::f'iangi>n \lir d. 1 J1•111-
gp1oitU wird nm·h cli1• h1· on<ll'r" l ii1· J,„bt•JJt•mitt1•lh tür.ll'l'l111).( 
gr·pluute J<:ncl h tinn .\11 •t1rte11hnick dic~l·r Loknlbnhn knnrrt 
herge telll WPrd('ll. Dngt•g<•n kö1111tt• zur \111 t11pPlu11 1111d 
\'t·11Pilung lil't' mit dl'r , 'traf.l1!11h11h11 au Ul'lll ;\J1 n·hlddg ·hil'I•' 
dnllmg<>nden L •b ·w•mittc-1 cl11 \'orh„zPwhnl'l< < ;, biLudP 1111tz 
biir gemarht WPrd1·n. 
.'chli ·ßlich f~iuril'htung 011 C:ütcrdtl'n. tu~l< glll 
111 t•mzelrll'n der 11 h ·1· rln. Ucb1!'t "·1 n,.. n·rt •dt cn 'truß n 
hnlm-ßetnobchahnhfü 1111d C:lit ruhlt-rti •111Jg. tPll n aul 
d"n \riP11P1· Hau pt.buhnhöit>n fiir d w • 'trn f.len hn hnen 1111d 
fifr di mi.t dil'„en in in ' IntC"rc•„„ n:;!t 111 111 ·halt z 1 brmgrmdt 
eh<'rlundbahn 'ri'n Bach11 O\dn Cl"i nn d1lii ~ zum 
tiidti chcn ''chi hthau , in ull •11 ::llurkthallln 111111 zn ckn 
bl rl ut nder •n ..\forktpliitz n im :-\tudthel'l ieh. wi hCi"fli l-
\1 Ci o olrh ,\n-chlir „1 zur ..\larHhall in <kr Zt'tl11tz n r< 1111 
1. BPzirk und :rnrf1roßmarkthnll1• im J IJ. Bezirk h •rPit h ,.,t •h< 11. 
L , \11 gi1'lug<' 111 ruuzit l11m, d r .'tr11f.11•nhnl111 zur l'o,..t 
l.<'lijr<f• 1·1111" j1•d"r \rt, \11. !!P"t11ltu11 dP llouptpc „1c1111fl,.., 
fprn1 r d11 l11d111po. tiiir1ti 1· 1111'1 dlli~Llli1·h d11· \dt hti •l'n~1. 
lll d1 II l111!.11·re11 B1·zi1k111 "'•'!!•!lt II l't>sl 111!' 1 1111 r11U ·11-
lmlt111tll 1 lilii "'""· 
l!l:.!11 Zl'iltit:hrift tl<'s Üsli-rr. lug< nieur- und Archit •ktou-\' L•reirn."s Hort ;{ 
:;. \ ' 01·b reitung untl Au;;flihrung YOn Privat-
au ::H· ltl lissc 11 (::kltl0ppgl0iisc11). soweit solchl' nntt>r 13eclal'ht-
nalmw 1iuf diP allgemeinen YerkehrsanforderungL' ll h rge:stellt 
\wrclPn könnNl. Aufstellung der bezi.iglfrhen allgemeinen 
HPclingrlis;;p im r.;ill\"C'l'l~t'lllnen mit den lnteresse ntenkreisen. 
o. l!'mitstellung der Bedingungen für cüo ('hernahmt> n111 
< ;iitPrtrnnsportcn für EinzL'lverfrii.chtN· im Stadtgebiett>. gleich -
fall" im Ei11\·e1•nel11nen rn.it dt'n bl•tl•iligten Interes,.;entt>11kr0is1' n. 
1. Ikförclerung ,-on Ikiisegepiitk im Yt>rk<'hr zwh;c]1t'11 
<lf'n ß 'tri ·bsbalmltöfen ÜC'1· 8traßC'nba.hncn. bezw. den Encl-
,.;tationl•n der Überlandbahnen und dt>n Hauptbahnhöfen 
,.;owie irn Verkol11· rlN· I-fouptbalmliöfe un!l'r inande1·. 
Zur Schaffung d •r Vm·ani;. ·dzungen für <leu Giitel'\'erkehl' 
uuf un1:1l•n•11 Str1tf3t'nbahnen gehören ferrwr l\IafJnalun n zlll' 
l3t>I iimpfong dC'l' Vt>rkt'lirimot, tmtei· wt•lchel' diese 11ol'l1 
,;chw1•r zu lrid n hahl'n, Diese> :uaßnahrn1•n umfaf';;('n: 
a) i::lteigerung der Kohlenzti.fulu·pu der ;;tromlid(•rndt' ll hlek-
frizi tät:,werke. 
/J) Bl'i:;telhmg des 8c:liienenni.ateri11ls .für tlic .._rculteri>tcllungen. 
c) \Torkehl'nngen für die Instandsetzung der vorhandenen 
und Be ·ehaffung der neuen FalU"betrieb ·mittel unter 
t.unlichster BC'rücksichtigw1" der Übergangsfähigkeit anf 
·die> trbcrlandbahne11. 
Anßer znn1 Petsoneu- und Uiiter \·erkehr könnten dit' 
8traßenbnhnen naeh dem Beispiele anderer 'tiidte noch 
zu besondeJ'en gemeindewirtschaftlichen Leistungen heran-
izczogeu "Werden, u. z'\1.: 
l. Znr l\Iiillbt'förclenrng vou den im tacltinneron ztt 
1•1Tiehtenden Sammd~tell n zu ~llillverbrennungs- und Ver-
wr>1·tungsstät ten. 
2. Zur Besorgung d r • 'traßcnbe prengung. 
3. Zur Beförderung '\:Oll Leichen uncl 'I'rnuergiistC'n \"Oll 
Hpitiilern n11cl Totenka1w11er11 n.u:;. 
Unsere Wälder und die Ziegelöfen. 
Von ObeI'baupat Ing. DI'. FI'itZ EmpergeI'. 
Der Anblick augelwlzt ·1· Bergll'hnen bild t heute bereits 
L'in KP11nzflic:lwn de1:1 ÖRtcrreichischen Lttncl::;chaft ·bilde><. \Yir 
haben tliP \'l'rkal'stung des einstmals blühen.den Lande'; 
binn1•n kurz •in zu bofiirchtcm. Cm cliesm< , 'chieksal Yon 
llllHt'ren Kinde>l'n f<'rnr zu halt 11, müsHt' ll wir uu de1· Gefahr 
bt•wuLH. w •rclen, die man durc:h planlo:;e Abhol:i:nng der l\'iild l' 
Jwraufl>e:.;chwört. bJs ifit zwoifolln;i, ·daß wil' um jeden Preis 
da,.; nötigP Ifrizmakrial für r ochherdc• be5chaffen mi.is en 
11nd 1L11f da,; llolz n11gewiesen blc•ibc•n werden. nnchdem JUlill 
llllS ttfüll' j" oJiJcnfcld !', aucJt dt-l' in dt>Jl deut~c·hen 'prach-
µ;t-i>idl'll Böhnwns und 'ehlc;;ieHs gelcgt•nen beraubt hat. 
\\'fr mü:<se11 clahN· mit H lz hnushalt<'n, L'bt>llfio wie mit den 
lutum 11cnrwns\1't'1Ü'll ''orkommen YOn Braunkohl(· und Lignit. 
DiP \'erwcndung mufJ anf dns notm•ndig,;tf' b<>io;chränkt bleib<'n 
und l'ilH' gkidtmiißigP zw<'ckbPwuJJtt• \'l•rteilung der Heiz-
lllMPrialiPn "olltl' t'Ül!' wic·htig8te .\nfgaho 1111,..erPr HPgil'ntng 
llildPn. l<j,; i,.;t, Zwt•c·k cli<'se1· Zc•ilt>n. mu· die l:'nchlagc sclb,.;t z11 
bl'l\'ud1tPn und dir Au.;:;cltcicl mg aller jener \'enrnndungt•n 
"-ll fonler11. wo Holz kf'iill' Lobcn,..notwe>ncligkeit i;,t oder 
1\lwr wo diP \rt'l'wendung YOll Heiznrntrrial gc,.,part \1·<'rdt>11 
kö1m tr>. \\'c n11 ,..j('h die kapital,.;kriiHigi• J nduslriP am Holz-
nuu·ktt· Piu,.;frJlt, wird die ßC'schaffuug cll's HeizmatPrial,.; für 
di<' Ll'I crnslil'diiduissc der Fnmilil' wrsl'ntlich n;ehwcrt und 
h•Hc1wrt. l~s lit•g( frrn. zn \1„wlangeu. j •de industriolll) \"er-
11<'nclnng cri;t dann in 13etracht zu ziehen." L'nn alle hiiuslfrht•n 
Bedlirfn.is:,e befriedigt :;incl, weil c:; lIJdustl'ien Yon c>ben-
,;nlclu'l' ..c~otweIHligk<'it, gibt„ wie das Koche>n. Tn erst •r Linie 
kommt die ßaui11dustri1 i 11 Betrar·h t. ,, orzng 't•rdfonen anch 
. i ne Jndustrion, cli„ [~. port11rtikl'! t'rz•ugt>n und hiefiir • Ttth 
i·ungsmittelanko.uf l11'lllÖglicltPn. }<;fi handelt „jcll 11m yoJk,., 
wirtschaftliche> Erwiigun~rn im öff ntlich ·n Jnten·:;,.;p, nicht 
tatenlos darf cler 'Ttirh erung dl'L' \\'<ilclbe ... tiincle zugc„·chcn 
wenlcn, w klw nni:. ·r 1 'tzten Hilf1m1ittd v ·rnic:htet. Dic:;f' 
Zeil<>n sollen eit; Wa1·nun~srnf ;;ein. für n·chtzcitiges Ein-
greifen, da.mit nicht clit1 Zeit mit luwarten nml B ratuug n 
w1·„ r ichl, bi,,; <'" zu ,;pät i t. Vermögen wir da:; l"nheil ni ht 
ga.n;i; zu verhindern. ,.;o könnon wil' doch mäßigend in da" 
Zer;;tÖt·nngswvrk l'.'ingreifen. . . 
Wi • si h 1 bcn:;notw ndigP Bedürfni„„ irut d 1· germ "te11 
~I,•n '<> Heizma h'riii l b fricdigEln Ja,.;sf'n. wollen ' 1·il' an zwei 
B i pic•]f'n rll'r Bauiuclustric z~igrn. 
;l,nuiich,.,ldi<' l\ulkerz ugung, die bl'!Eintr1ttcll;t"l\.ohle11 -
n11! fu„t zum • 'tiJJ:;ttmd gc>l-omnwn wl11'. fl;l clalJ Kalkrnangi•l 
Pini 11l' ZPit tln. llnu,w,.;1•11 gPliih111t hatte'. • ·1Ln1111•h1· ><iud 
11ml11·1·r1• Knlkiifl'll rrnf 1 lolzf1•11p1·tt11g iilw1·:,(PgllHl.(l'll. p,,„ 
llrc mwn \ on l\:t lk mit l lnlz 11rford1•rt d\\ ii das lln iftwlw 
<: Wi<"hf nn l fnlz "j,, n1i1 Knhh', 1)11rn11„ lrnn11 uHlll c rllll "'L 11 · 
in welchem l\Ial3e die Un.1stelln11g alle( Jndustri •n auf Holz-
brand nni;cre \Välder aufbraucheu \\"ürde, wobei alle vor-
lumclenen Heizvorrichtungen auf Kohlenfeuerung cingericht t 
sind und HolzvC'r;;chwendung noiwendig machen. würden. 
Das Brennen des RaUrns mit Holz muß auf je1{e Öfen be-
i-;chrünkt werden. welehe für sparsame Verwendung de Holzes 
eingerichtet sind. Holz hiefür heranzllziehen, ist nnverm icl-
Jich, will man uicht das ganze Bauwesf'n zum tillstand 
bringen, da oin Ersatzmittel nicht b steht, nur treckmittt•l. 
Die V rsorgung der J"alkindustrie mit Holz i t ein wichtige 
i:;taatliche Aufgabl'. cloch ,;ollen g eignete illaßnahmen \"C'l' · 
hindPrn, daß die Holzpreis<' durch di ,;c nnd iilmlil'lll' [n-
du„tri n in clio Höhe getriobcn w rden. 
. \nrler1:1 li •gen die Yerhi~ltni!'><e bd Ül'l' Zie0 elc·rzPug11ng. 
P'iir den Zi gel gibt Pis vollwt>rtigt>n E1"atz i1n Lt>J1mbau uud 
H1'tu11hohlstein, z11 dcssen H<>n1tellung man verhiiltni.·miH.lig 
sehr wenig ßrenn,;toffl's bt>darf. Die 'tellungnahme der 
Öffcntli ·hk it gcgPnübt>r clt>n Zir>gt•löfen muß cl mnaeh eilw 
andere sein. Fiir ei11fache liindliclw Bauten kommt der Lehm-
ziegel in Betracht. bine ganze Reihe von B tonhohl ·tei1wn 
,.;ind in allen Anforderungen aJ,:, , -oll.;tiindig glcichwPrti~ einPr 
Zi gclmatH'r anznse>lwn. Uw unsere>n klimati,.;chen \'l'rhält-
nissen t'nt.;pl'l'C'hende 45el' ~fauer ><Oll man nicht clm•ch :JQ C/11 
Stärk!' er1:1etzcn wollen. 30 cm starke 131·anchnauern, nach cler 
Wiener Bauordnung, die sich gl'g n in .Xa. hbargcbii.uclr 
anlehnen we>rden, machen. wenn freistehend, cliP Rii.unw 
lmbewohn b1\r und verlangc·n Pin Yil'lfac-ht>"- d s br>im Dau 
rsparten Hl'i:t.materials . 
T~H ,.;ei die Er:;parni.; an lfrizmat~rial bei der Hl:'r:;t lluno: 
vou IJelonhohlsteinmauern im Vc·rgleich mit ZiP •elma11cr-
werk dnrg legt. In D ut ·chland Ü;t man auch nut clei· .:\Ianer-
"tä1·kc herabgegangen und gilt nlf; illindc.·tmo.ß )llit dem 
kleineren Ziegel eine Stärke YOn l • ·~ tein ~ 3 cm. Gleich-
w rtig ist ein Hohlst in Yon 24 bi · 30 cm • 'tärke. \\'ü· wollen 
den letzter n in J3 tracht ziehen, wie ihn di ·• ;•to.dt Wien 
bei den Bauten auf der 'chmelz verwendet und 400 0 Hohl-
räume beri.icksiehtigen, ·o daß eine volle Ziegelmauer YO!l 38 cm 
Stärk 'inem vollen Betonqu r.::;ehnitte Yon 1 c111 tärke 
ent, pritht oder lllit ancle1·en \\'orten: 1 1113 Ziegelmauer kann 
c111reh 0'45 ms Beton rsetzt. werrlen. Der B ton wird höchstt>n:; 
192 ky Z ment auf 1 111n f •rtigen fä•ton ocl'r 6'5 kg Zement 
auf 0'45 ma el'fordt-rn. Diese Zrmentm nge verlangt nal'h 
nrntliclwn (~nPllPn *) .)2 "-'!! KohlP fiir da,.; ßl'enneu. während 
dit' glPir·hwt'l'tigl' :\lPngP Zi!'gl'I, d. i. 1 m': im dt>nt,.;ehell llPirli,;· 
fnmrnt 102';; ktf im (i;;lPl'l'<'ic·hiM' hrn Fnrnmt l l."i ky Knhl · 
*) l~l'l:ltltzbi\mveis n '01n De11t,1·h„11 HPil"i1sko1111ni' ·iir. y,,r],1g 
\\". Ern~t & f;ohn. Herhn l\11 
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Vereinsangelegenheiten. 
BERICHT 
über die 7. (Gesehäfts-)Versammlung am 3: Jänner 1920. 
Vorsitzender: Priis.i lrnl G0Jd„mu1lll. 
~<'hriitführ•'r: S!•krdiir Schnnzt'r. 
1. UiP Vt>rhaudlungsschrift der trnßerordentliehen Hunpt-
v1•1'>mmrnluug vorn U. Drzcmber "ii·d beglaubigt. 
:.!. DC'r .Prii~idont mncht dil" ~Iit teihmg, daß der elwmaligl" 
\ i;r.<'prfü•ideut d<'s Vereines Hofrnt Ing. Franz Poech, mn :21. De-
zember Y<'r~torbcn ist. (Die :\litgliPdcr Nheben sich Yon d<·n 'ilzen.) 
Der Prä. idC'nt \YÜrdigt. dit• Pt•rsünlichkt,it deR Dal1ing<'~chiedC'ne11 
mit herzlicht•n "·orten und gibt helrnnnt, duJJ die „Z •itschrift" 
Pincn. ·,\C'hr11f nus der Ft•tkr 1•11\l'I'\ llernf:<koll grn cll's \'er-,.;torht·ll!'ll 
hriui.r<'n wini. 
l>Pt' l'l'iisid •nt (f'ilt \1t•i1C'1·.• mit. tlnfl dll' Tag•'sc1rd1nmp: d1tr<'h 
l'i111•n BPricht ühN· Üt'll \\'t•<'hSC'I im \'e1foi;(c tlt•r ZC'iischrift und 
• \ntrlig<', Jwtrdfrncl dit• .\11fliis1111g d,,„ ZPit11ng,u11~'chnssc'S t'l'-
wcitP!'L w11rde; ali; HuriC'litt'l'RtnltPr \\ unlt' \'Olll \·c.·rnultungsrnt<' 
dt•r Uhmunn des \'p1·lag~u11,st•husRC•A Eng<•l lw:;t.t•Jlt. Eine \·er111ut-
linrnng tliu~l.'r Er\\'oit<~rung d<•1· :)'ogesordnung mußte tmtf'rbll.'iben. 
tfo di!' Zt•itschrift in der el'~ton ,Jiimwnrnch<' niC'ht crsC'hien. .~11-
s<'hiil'ßl'ncl crkliirt dC'r ] riisidP11! folgt'lHlrs: 
„Ult>iclwt>itig mit der .\ndt'l'lUlg tl••s \·C'rhtge,; dC'r Ze1t,whrift 
tritt 11uch ein i Ancl<'rw1g in d<'r l't>rson dc's i"l'hriftlt'iters 1•in. rnst>r 
Kollege Jng. Dr. P•tul, dt'r RC'it dem Johro 1S9!l in \U''''rf'r ZPit 
,;chrift tiitig \1nr (hiR 191:.l ul · '•·hriftlt'itC'r·:-;tl"lh"l"1trett>r. \'Oll dn 
nL uls, clu·iitleiter) hat sich. wie \1 ir alle \\issC'n, durch seim• miilH'-
,·ollr, unch nnt!'r ~ehr i; ·lndMigeu V rhiiltni~sen aUBg;t'iihte Tütig-
kttit, fiir die wir ihm nm· ein A<'hr hC'selu•itl<•lll's Entgt•lt hietf'n konnh'n, 
grolfo Yerclieusfr u1n nn~er<'n YC'rC'in <'rworbPll Es ist un~el't' PfliC'l1t, 
ihm liidür z11 1lu11lu•n. Dl'r \'t'L'\rnlltmg:<ral hat <li<'sPm D1111k" 
lwrl"its in :'IO)f'nnt:r \\'ei~o .\t1Hdrt1d· gt•g1•hc11; i1·h t'J'achh• "" al>Pr 
u11t•h fiir nutwl"n<lig, <luß dioH!'l' Dunk auch llll i')P11111n zu111 . \11s-
dnic:ko komnll', mn~OJll('hr nh; <'8 11ur YOll \YPrt erschc·int. fr~l­
zustclh n, do fl l\.oll<"go Dr. L' n 11 l \'oll ><L•inem l'<>f'ten im hc:ton 
J~i11ym·nuh11wll Jllit d<'r Y1•ruin"l itttll" l'!Chl'idet nnd "" th11·('[1 in•i-
willigeu Hii<'kt ril l \'Oll· ~t•iHnm \'r•rtr11gu, ch·r noch hi: '.\httl' l !l:.W 
lii.uft, l'l'llliiglielit Im!, dil' Änclen111 r in dt•r ::-;t·liriftldt11ng glPieh~ 
zPitig 111it dC'n \n·itgeh1•1Hle11 ;\.ncJ„rungl'll dun•hznfiihr~n. \\<'lehr 
sich dm't'h dio v im l'nll1•g1'll gllg<' 1 z11 h<'>pr1'Plwnd1• t'li1•r111l1111w 
cl<'r Z •itHc·hrift in Eig<'ll\ t'l'\\ nlt ung '·"lb:i<'h 11. 
J>1•r \' 1•1'\1"lt11ug•H'1tl hnt 111tll!•l' diC'HUI' D11nk(',)rn11dµPl1tmg 
un Dr. Pu 1rJ l t'i;C'hluR"<'ll, d<'m huPl1gt''<·liiitzl<'n EollugPn m \\'i.irtli· 
gunp; ><t'lll<"I' \ c·rcüon~t!' un.t zmtt Zl'it•Jw11 d<',st•u. dnß \\ 1r im hrst<>n 
l•~inYt•r11C'lm1l·n gC'sC'liiPd!'tl sind, ••1111· EhrC'ngnhe Zll \\ 1d11wn. „ 
( l~eiftlll.) 
a. ~„it ct.•1· 11uU'rnrdt•11!1,..ltt'll U1111pt\t•r,nmn1l11nµ sind folg1·1ulto 
\'orlintlt•n111geu illl J\litf(li!'derAI llncl0 Ping<'trdt•u · 7 'l'mlt·~fiillt'. 
ll u~trit!P und ..t7 .\ufnuLnlt>ll; dt•r p:pg<•nwiir!ig•• ::>tune! n1 :\lit-
gli<'1l<'J'l1 lwtriig! 3782 (C'i11sc•hli1d.lli!'h J 1 knrr<'.·pon1li1•rendt•r). 
4. llC'ri11H1c•k bonntr11gt nnull·llH <11•• \·t<rwull1111gsrn1t·~ cliu 
.\1111ul1111n einer Heuen UrRc·hiifts01·1h11111µ Im di•• llii<'h<'l'('i 1111d 
clPn .-t~11clig n Hii<"lt J't'i1111sH<'ht1ß, . 
l>t·r Bt>dchti•rH!utt<>r ht·griindel tl11• \11•o.;1·ntlu·li~tt·n Amlt rt11tg1•11. 
\\"Plt-h1) clin lletlll P::1Chiiflsord111111g gt•g1·11iili<"r dL•r hislwriQt'll \ 0 r· 
sip)it, l)jp • 't•llhOJlll'~H\lllg dt'I' l•:r,;1i(Z\'Ol'M0 Jireih1111g<'ll mit (. J, 
hi•zw. !" :.! fiir die :Jlnhnnng<';I lu•i t'lwr~ehrPitun1" 1kr t•inn•onut· 
liC'hen Entl<'illlllH~Afrist ist 1tiitig, wt>il nrge [?ristiilwr:;l'hn•1t 11ngrn 
ullznhii11fig \"orkoniuwn, \\ nd11J'C'h diP Bt•1tiitz1mg dPr lliich<'l'l'L 
"l'hl' t'rschwor(, 11 l!'d. J<i~ Kind :IG(J \\'t•t'kl' , „„ l!ll\I, 1tlstl liinp;C'r Hl~ 
t•in Jnhr ont.lt'hut und llll).(•'U<'ht!'f 11ll<'r :\l11hm111gt>J\ bislwr nicht 
z111·ürkp;PHlt·llt wnl'clt•11; \cm 11!•11 1!l1 U t•n t l1•l111l t•Jl \\'1•rkt·n siud 
!li~ "'<'J'k11 Hllsstiindig, 11. zw. Jllf'hl' 11ls drl'i \'u !'(!') li\l\f't'I' 11[ · Clll 
~lu1t11l :\1'11 mtfgonnllllllt•n iHf J'1111kl ,t :l hc zii!.!lic·h <kr Entlt h11tu1;.: 
<11m•h ortl1•11tli1·)1(1 Hün'l' dt't' \\'i1•rn 11• 'l't t·l111i rh1·n 1Tnt·h<1·l1uh' und 
tlt•1· HorlPJ1k11lt11rluwhHt•h11l<'. Di1 .\11!µ1tlH'll •h- Hii1·ilf'll ifll!ss\·]111'.' 
sin<l lic•huf• \\n·t'i1Jfocl11u1g dl's < ksc·liiift sunnut•s 1 r \\ <' t t 1 1 1 \1 unli-n: 
bisher hutt1 dM \'<'rw1dt 11ngsrnt iil1l'r l·~i11wll1cllt'11 d1•" Biich~n·i· 
liutri •lJt'H zu 1·11liwl1t·11lc•11. i11 tli•' dl'r Jllll·llt'n i1111 ..J1ul.1111rltr l'.iuhl11 k 
hut m1d <111• tl1·n \ '„1·\111)!11111.(-rnl '"n '" "'"ll 1111gl1•irh \\i1·htig1•n11 
\11fgnh1•11 11liziPht•11. Flir :-;p11rs1111tk1·1l i,t nl•t'I' !::Csnrgt, do1 1l r 
!Hi •hC'l'Plll!hsch111l hi><•hstt•lls 1\11sl111?<'1l \ un K /;O m11l nur ill"<Hl<'Lt. 
nls f)1,rku11g 1111 fl1111>1hnltpl1111 \·111·!11111111•11 iHI, 111>H•lu 11 t!Htl D<•m 
ll1ir.h1·r •in118H<'iillHsr ohlic•gL 111•il1•1·s 1111<•1.t, ffi1· dio I>nH:kJ, ,:ung 
di's lliit•)1c>n•in·1·wi1·h11i,...;1•,., 11ml d111 ntsl'l11•stt• \ <'riiffP11tli1·hn11g 
d1·H Bill'ht•rf'if'i11l1t111't•~ in d<'1· 7.1·it~1·l11·ift \" t1rsm·µ1· zn tr<'ltl'lt Die 
Z11s11111111cus<'l7.1111g d1·H Hii1•ht•1···i1111~sl'h11,.,st·~ i-t d„111 "\' en 111l('h 
llllYt•riindc•rl lllttl iiluwlt j1·n«r <lc·s \ 1nnill1111Qsl'Hll's: ein• \H«· 
111 l1111r hPJ 1·ifft il\'11 t>hr1•J111111 !lit·h 1 iit igcn Btil'lwn"U'l. der dt•r 
Hti tich·it r!Pr Ut1L11rung \1Pg<·11 d.1111·J·11d 1!1•111 .\u ehll';. • llll,l!<'hort 
D<'l' \\',•rt. <lol\ dit Hüch1·r i liir cli" Y1·n•i11"1u1tgl11•der l111t. •·rht.>llt 
, 11 d"r gr<dlPn .\nznhl dt·r Entl •hnu11g ·11. (Hund JOOO im Juhrn 1 !11 !l.) 
]) 11 .\nli'iigt> d ·s Berichtt>r~tatt<"r~ \n·nlt·n ,,iu,tinunig nn· 
g.•11111111111•11 Dit' lll'lll' l:P~f'hiiflsonl111111 • \lird in dtr Y1•n•iJt,k1111zlt•i 
1 und in <ler Bücherei crhiiltlich elll. Der l'räs1cle11t dunkt dem 
RC'richterstatter für dessen l.\Iühewalttmg wi:irmstens mHl hc:>ht. 
herYor, mit welch unermüdlichem Eifer der BPriC'htC'r~tatter <liP 
1111strengcnde Tiltigl<eit clC's Biich<>rwarts versieht; der YerC'in i~t 
ihm für die freiwillige, ohrenmutli,•he Betätigm1g zu größt<>m Dnnk., 
vt>rpfliohte!'. (Lebhafter Beifall.) 
3. Engel bC\richtet üher den 11\.eclvel im Yc:>i>lnge der Zt'it-
sel1riJt. (Siehe hierühl'r cliC' '.\Iit (('iJnngen des 'l'C'rlagsu11~scl111ss(';:; 
in Hrft l. Seite1 1.) · 
Der J3eriC'hter.~t<1tlt•r erklärt weiters als für clns GC'dt•ilwn dt•r 
Zeitschrift tmbedingt erforderlich, daß mit der jetzige11 Form tlt•s 
vielköpfigC'n Zeitungsausschn„.e~ gebro"!!hen werde nnd duß ein 
nl'ttt'inznsotzC'ndor ,·erklflinPrler _\ussclrnß mit eill1•r ÜP!IC'häft8-
ordmmg nusgestattet. werdr, wrkhe den .\nfordr1·ung1•n m1 !'inr 
\lirklich ZPitgemiißl' Führung rlt>r ZPit~clll'ift C'nt<'priC'ht. DC'r Y<'r-
w11lttmgsmt hat sich dt•ri die~]Jl'ziiglic11en ..\ntriigen de,.; \\•rln!(s 
1n1s~chn. sr. nngM hloflsen und henntragt d11hr,-r folg ndt-.·: 
„ IT u1sichtlit'11 dPr kiinftig<'n Ch•staltnng elf~~ ZPittlllf.(~W<'~(1J1s 
\1 ird honntragt: 
a) Dip Gcschiift<" dc•1• Zl•il ·clirift bC'sorgt <"in nenC'r Zeit 1111g;;. 
au schuß, der au~ ·~ )litgliNforn, -! Ersatzmitglied<'1'n nncl 
dt>m Schriftleiter bt>s!eht. 
11) DPr neue Au. schnß hiilt nnch l~kdarf eine Si1.zunl.( uli. 
r) DiP '\Yahl df's ,\ussclmsRes l'rfolgt durch das Plenum, woh<'i 
nach TunlichkC'it nlle F1whrichtu11ge11 zu beriicksil·htigrn 
Rind 
d) Die ?lfantlnt"rlonPr hetriigl 3 ,fahre. Die '.\Iitglieder ,;ind 1viecl<'r 
wählbar. 
c) Der alt<' Zeitungsnussclrnß. tellt mit Ende des hrurig<"n ,fal11·p~ 
Rein.P Tätigkeit ein. 
/) Bis zur :Xenwahl de~ ue11un Zeitung8llusst•lrns es wird clPr 
Yerlags11us~C'huß clü, G!•sehiiftC' der Zeitschrift besorgen. 
a) nC'r Yt>rlngs>1HSSC'hnß winl C'ingeladen, im Sinne diC'ser ,.OJ'-
schliige A.utriige nuf Abänderung der C'...eschäft~qrdnnng de. 
Zeit11ngs1t11ssclrnsses ansznarbeitcn. '· , 
DiP Anträge wrrden einstimmig angt>nomlllcn. Dom BC'richt· 
l'l'slnt kr wird Yom l'riisid~ntrn he.-ten:; gedankt. 
Es findt>n hicrnnf clit• gr•c•hii ft~ordnung«gemii ß <lmc·hzuführf'mlon 
\\·11hlcn Htntl. 
Xnch dit'~"n \l·nhll'n dnnkt Dr. P>11d mit lwrzlichon "·orten 
fiir 1]i1• \\"iirdigung, \H'l<'hl' f'<'in " ·irk1•n für den VC'rein, dem l'l' 
dnt1t•r1Hh' Erg honlwit ho\111hrt•, ht•ut g<'funden hat. (13eifoll.) 
E~ folgt Pinc> \ orfüh1•u11g \'1n1 Flirgerhilclern durch Hauptm1111n 
Eduunl Y111ln. (1C"!<chii.f1sfiihrl'l' dc•r Lnftbild-Ge:<. m. h. H. ill Wien. 
~nch c·111l<'ll<'l\dP11 \\'ol'tt'n ühN chl' Photogrnphit• 11us dem Flngzeuµ: 
im nllgPmPinPn hrnchü• <h't' Yorlragende Bil<for cler Knmeras, lllit 
,Jenen tli" . \nfnulrnH•11 Prfolgtpn, hpgprac·h in dje~<'Ul Zusmuru<'n 
hnng<' clit· :\lögli<·hkt•it 1•i111•r Tran:-;formntion ;;owie deren Yerwerhmg 
1mrl führli' dann u11 c'il\<.'1' gl'Oß('Jt Z11ltl Yon Bebpielen (zirka l 00) 
<lil' Hm1pt:i:ehirt1• YOI', in dt>nPD die Flieg:erpltotogrnphie \'erwen<lt•t 
\H'rclen knn11. DiC' Lnfthilrl-G •sl'llschnft Yerfügt über mel11·111·c• 
!t1ust'Hd J.ufn.1hnwn. \ 'on di>n \'ol'gefiihrt<>n Bildern i>rregten hP 
~011dt•r,.; dil' ia \\'iPn uufg<"no11nueuo11 großeA 1nt.erps;;('. 
n„r l'rii:<id<•Jlt dmtk t rlolll y ortrngendcn be8ten, und lw ht dit• 
w·nlk Bt•<lt'11tung 11<'1'1 01', \\ p)rhc' diC' Fliegerphotogrnphin insbe.-ondPJ'O 
fiir tlt•Jl 111gl'11i<>111· hC'~itzt. 'ehanur. 
Faehgruppe der Bau- und Eisen-Ingenieure, gemeinsam mit 
den Fachgruppen für Architektur, Hoehbau und Städtebau, 
für Gesundheitsteehnik und der Maschinen-Ingenieure. 
11~ri1·l1f iilwr 11!•11 \11 ·1'1111; nm 3. ,\ 111.n1~t l!IHI in dns "iener eu~t(i1lt<'J' 
l n 1lustri 11g1•liit:I. 
l•:t" n J 00 T1•lhu·h1rn•r w1trde11 mit <'inom YOll clen .\n~fl'o· 
IJ.1iml<·1·-\\·prk1·n gt'~t1•lltl'n F 'l<lhnhuzng zn dem \·erwnllnngs· 
gt•biiu<lt' dirs<'r Fabrik grlm1eht tmd YOJU \Yerk;idin•ktor Herm 
lng. J>r. f'ohert !Tn111h11t·l!l'I' hl'griil.lt. Yor Ht•sichtlgung cl1·r 
\YL·rksilllltH!t'll w11rdl' du~ 1"1tl1n•n 1•i1H'r l"ruftprot7.P iihf'l' D:m11n-
biiseh11ng<'11, \\'11.,s<•l'J..'l'iih1·11 und ~tt'inhnult'll gezeigt. Dit'Ht'l' zw1•1-
riidrii;:t' ..\.utozng\1 l\g<'ll fiir rnitt„J<e·lnn•re Artilleri1 iihen1 ind<'t 
'<'l'llliig-o 11ig1'1111 rt igPr J' on s( nik ti11n der Greiferri\dcr mit :sl'lltsl 
tillig 11usschit•hh11rl'll ~rlurnfl'lll dio Jl11llllligfnch8tl'll neliinck· 
s •hwi1•rigk<'il<•11. Dio ll1111nrt clf'I' Krnftprot;w wird mwh im Fril•tl<'ll 
IH i111 Zuge ]nntl 11i1•t:;eh11ftlil'l1cr Clr•riitl• zu hC'n11tzen ~ein. \[ehn•n• 
~nclilrnmlil!L' ""p1:ksh1'11mtt' fiihl'1.1•11 clicTl"ihwltml'r"ocl1rnn inGrnpp<'ll 
d11rC'h di1• .\ulngl'll. , eho11 uuo; den in kurzer Zeit erfolgten um· 
fauµ:n·i<•lif'n Bl'sil'htiµung<'n, di1• durC'h ~ehr illtel'f'8santc Auf· 
kliir1111g1·11 1111kt'Rtiitzt wurden. konntt• <lC'r Eindruck gl'\YOllllCll 
\\"l'rdo11. daß diEI .\nlni<Pn 1md ~unfrhtungt.>n c1 s \\·C'rke~ gewnltiµ-<' 
Gr<illP und J,eist11ng>.fiihip;kcit l1t»•itzen, den ..\.nfordenmgC'n durt'h-
daehter nnd spnrsarner Betriehsfiihrtmg 1·nt:..prt'chen nn<l d1•11 
~ten1p1·l tochni~clH•r ,.ollkommenheit trogen. DiP ..\.nlogrn hC'rlc-ckl'll 
11nhrz11 cinpn (lpvjprlkiluuwl1'1 mit \\\•rk>tiitfrn t'ii1· iih(•r :.!lltlll Du-
• 
• 
arbeitlll1gdml1'<'hi11cu. Trolz dt>t' dttl'l•h H11h1'iol'f111ung1·l 1·1·1." llll1Zl'llo11 
Bctril'bseinRchriinkung fiuclPn ;;oo Hcun1to uncl SOOtl .\rllt'it..r 
Bti::1chäftig11ng. Dio Brzcugw1g betrifft ,·omohmlieh Jt'uhrzcug· 
mot.ore und Krnftfohrzeuge all1n· Art. Dir· be1·üh111tcn 30'6 cm-
:\för.~er sind \'Oll den Duimler·\\'crken mit rrnftontricb llU8gestnttct 
worden. Ruumman~l'I Yerbictt>t Pine rini.cC'ht>nde BPschreibung 
der F.rzeugnii!sl", cloch wi1·d ouf dil' hcnzu1- •lf'ktrisC'hcn Feldhohn· 
züge hingewie!'len, derl'll oillEll' den 'l'eilnoh11wrn zur F nhrt ge~lf•llt 
wurde. Im GC'nerutorwogon hefindrn 1<ich BPnzimnotor und Dvnnruo· 
ma„chine. 111 j dem Anhünp;ewugEln, his :,!.; in Pinem Zuge. ;1rht•ifrt 
r•in 3·;) P .-ELC'ktromotor. wC'lchcr mit rlrrn im Gonl'l'ntorwugl'n 
erzf•Ugtcn Strom W'Hj)C'h!t wi1·d. DPr „ \'ieln<'l11;0111111trü•h" t•rlnnht 
g1·ußo Ln,..lC'I\ zu bcfürclom, bPzw. 8t.1rkf' Rteigi.111w•n zu iih1•r-
winden. 
Im Benmtf111,..peisf'r11m11 \l'Urdf' <•in :'.\Iittup;l•>1s n L{l'hOtl'n. !Jrrr 
Zentrnliui;pektor lng. f<'1•an•f. G iirke> driickt' 1mtl'r lehh11ft1•111 
Ht>ifnll fiir tli<> 11ußp1·u1'<lontlich intN' Hi!lll\tnn Dnrhir•tttn)!f'll d n 
Dnnk tttls, Xu ·h 'l'iHch w11rdP11 dit• 'l't!'iltwl111wr zur \Yol11il1tu1,.; -
"'iedt>lung tll•s \\'r. :-.'PttHLiiiltrr \\'ohnungsfiir,;orgc•fond in tlit• 
\VöllN,;dorferstrußc gdiihrt und clurt ><eit1·11>1 d<'r Hu11IPit11n/..( '0111 
:\lit<-h f Herrn Architt,kten Hnmi ,J o.kHch lwgriißt und ,.;ocf111111 
mit Pinigt>n i.eirwr flpumten durch di<> teil" fortigcn. tPils in .\us-
fiil1r11ng lll•findlicl1P11 Htlttten w·lPit<lt .• \n"' eii-(!'llen Brounohtunl{t'n 
und Auq n11fkliircntlt>11 ::\1ittriluugPn dt•I' Bo11leitung Si"'i - '11ch8tt>hl'ndP 
rrwiihnt. J)pr gesamte ßa11gr11ncl hat Pin .\nHnmß ,·on •twn 'i '"'· 
Yon den J!l 17 gl•plt\n tC'n !l:.? \'\.' ohnlüiusf'rn kountrn 1!Jl8 11 egt>u 
VPrteucrnng nur rnC'hl' :r; " 'olmgt>biimlc in Rlwhnnng lo(l'?:Ogf'n wortll'n 
untl 1n1rp11 es zumeist dil' Ein- nnd ZwcifnmiliPnhiiuser. \'Oll cll're11 
F:l'richttlng 11 bgM hcn werden rnu ßt!'. EH gelungen. ::\Iehrfamilic11 
hiiuRer mit 12 bis 14 ""ohnwlgE>n zur .\usfiihrung. Yon tlt>n if\l 
'111·gp,;eheneu \Yohnungon besti"'hen 4- !IH>< oilwm. 27~ nus 2 1md 
l Vi nus 3 Hiiumcn. Die An. mnße sind ctm1 folgP11dc Zimnwr 
111><1 n·olmkiichf'n l bis :.?0 1112, !W\\'iihnliche l\ii<'lwn 111111 Kmn111Prn 
1 :.! his l .J. 1112. Anßl'I' tlE>n " 'ohnungen wrrclen 37 Ueschiifk· 
und !'inc Gu~t\1 ir·ti<c·lrnft untc•rgc·hrnt'ht. Die \horte' ~i 11d •t11ß1:rhalb 
'cl1·r "'olt,Ptlng<'n. \'0111 nunµ ll 11~ z11iriinglil'h. in OruppPn Z11!41tn111ll'll· 
~ch•gt. ()..,, ~In llt'rwurl;. "inl "11~ Bot t>nhohlbttJJ.Utlll cll'I' Bitt!\\ oi •' 
•'<·hucll·<l11ofitl'>1 1111<1 d •r Botlt\\Pis• Dr' ·Ier-Höft>r 111 rg,·stt•llt. 
• 'uch Jfo,ir·htigung dt·r \\'ohnh11Us><icdl11ni.: Legnben sich Jiu 
Teilnehmer z11. den im Buu ht>fin!llicl1t>n „Kr·if'gerlwimstütten" 
111 ,,-r .• "custnfit. Die Kriegl'l"heim~tiittcu. welche ,·on dl'r „ onwin· 
niit:t:iQ;f'll Ein- 11n<l :\[1•hrfornili••nhiiu,r.r-R11u enn~s,•nsrhoft iitr 
Eiscnbnhnl'r''. lwi Iunn-111·11clurnl11nt' t!Ps t1111tli<·lie11 Fiir"or111• 
funcb crrichfrl \lt'l'lh·n. mnfit ~l'll :l0 1ln·ii,.t•sclwßilo(e r1„inwohnung-· 
hiiu,.;er. :.! fa·lligPnhcimt• und <l1•Rl'hiiflfdoknll'. Dit. :\!1mt>r11·Nk 
wird 1111s „l..cn11"-Bt>tonhohlsü-i11e11 nac·h c•hw 1lischem l'>1tcnt•· 
herg1•sfrllt. E, ,.;tPht ill\ t·r.,prung,Jurnh' h1·r1 it- 1l11r<>h rnehrt>n' 
,Toln·(• mit Brfolg in F.:rprr h11n~. F.s kurnml <lif' f''riPf'l"ltlcck•• 
zur .\usführu111<. lwi d„r nn n•rll'J!l<'n Bdonbnll·en Pin„ lllll"- h (' 
Holz~ch11I11ng uufgehiingt und Jm•iibt•r cli1 Bt·tonpl11t !<' ,Jur<'h· 
bl"tonfort "ird. l>it> Toilnrhml't' h• i1·lttil(tt>11 di1 F.rzP.ll!!tllll(,·tlitl„ 
<Irr LP1tnstciiw. \IO di1• H1•1 tollung mit Hohl~t••tnhnndpr.- ,„u tiir 
:\fo1wr türken '1111 23. :W 11n1l 1 ;; c11• \'org„fiihrt \\'tn·•l<'u U1•d da„~ 
1 lohl~toi n n1u m·rwf'rk !.Pi pj rw111 i111 Bn 11 ht•fi1111lich1•n ! l1•hii mit'. 
l~im• \oll 1h•r 1tbfiihrmuh•n Hnn,l.(•••mll~f'haft Fl1•hc·h 1 g clt 111 
.Jou"'" \'Prrintt"\ uuf'h dr·r nn ... tr ngendPn 'l'RJlt• 1 i t1111 r di,-.. \"'t•rf•in ... 
mitgliP1h•r und Ciistl' zu knrz1•111 i;:1•111iitl1clu 111 Ht>i 11111m"11'1·m 
:\urnl"n., d1·1 teilnelmwnd1 n ViH·hgn1ppPn <11111!-tr. HPrT l'rufl's-or 
lnlo(. \'in" •nz l' nlhwk "irntlic·l11•11 h1•t„jligt1·n lTnt n\l'l1m1m,l.(<'ll. 
HPrr Oh1·1'in-prktur 1 ng. Hob1 1·1 · l·h" i h 1• 1 w1inli •t<' <l11 
\'enlu·nst d1'1 Ohmiintwr d1 r Fn1·hi;:r11pp1• der B 111· nnd !•:i cnhuhn 
ing111i1•11n• un1l !l1•s1tn1lht>it ti•rl111ik, clpr llnr• n Zeut1nli11 p••l·tor tl1•r 
:-Südhalm TnK. Frnnz, . <liirk„ unrl l'rut1•s.-.ir Inµ'. Yi1w 111. l'ulhu·I. 
mn da~ Z1i-ti1n1l1·ko111nv•n cl1·r so nnr1 gl'11d ', 1 Jaufrn111 ~: k11r ·1011. 
H<·rr ßanrut l11g-. Fl1•is1·hl ~11h "''in•r lu• onrlen·n Frr111lt .\u~· 
druck, tlcn JngPni„ur- und .\t'r.hit„kten-Y1•r •111. d 111 Pr rnit Lr.ih und 
:e„lt• ungehÖrt'. l11•i . \11w1 "•nh1 it •f'in1 s l'rfü.rtlenli'n. dr•„ H11rn Stnrlt 
lmurlir•ktors, Ing. Dr. lfrinrirh Ooldemund nuf rl1·r BnuqtpJln h1•· 
griißcn Zll künt!l'll, 11nrl f'rhnh 'rin C:ln nur dtb \Yohl dt'. \ 'p1'l'i111••. 
[)11r t·hriftfiihn•r: D1·r Ohm 1111 dPr f?nch1tr11pp1• 
lm1. Jdlfl· d1•r !lall· und Ei, •11l111l111i11111•11i1•11r1 : 
Ina:. 011rkc. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
[)j(• 11111·hlolg!•11tl l(Nlllllllf('ll \ l'r,11111111l1111gc11 1111cl \ <'l'flll•litl· 
lnn!l't'n flndl'll nnr dn1111 ~lnH. 11r1111 in dt•111 hrh'C'1fC'11tl1•11 :f.rit111111l.t1• 
tllr :O.pr1·rr tltor Y11rlrllll'~'iilt herrit~ 1111fl(~hohr11 j,f. 
TAGESORDNUNG 
der 9. (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1919 20. 
s„111,,lflff, dtn .:!!. :Jil1!1tf/' ffJ:!fJ. 1wd1111it/r(f/8 .; l 'hr. 
l. ;\litteil1111g1·11 dt's \"orHitzf'tHL„11. 
:l. >"1t„1!11ngnnh1111• zur Bodonwt>1•f. und :\l11•!1111fw11ndl>t·"l••twr1111~. 
Bcrirhlt>l'iltnttc-r: Olannnn d!'H Htiind. At1il><('h11><sl'>< l'iir dil' lm11 
lit·lt!' Ent" ickluiig \\'ien,; Z1•11 f n\lonspoktor Prof. l.rhner. 
Hirranf Vortnlg, J{f'hitlkn \'Oll C:t>n„r11lh1 kr·rfiir l ril'tlri1·h 
t•h111ldt-ll11•rnlirl: „Di" ,,.i,•11p1· llu1itl'l1 cler (),;fp1·r.-u111o(. 
ll1111k. " 
TAGESORDNUNG 
der 10. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1919 20. 
Sm11.•/ar1, rlr1i .'JJ . .Tün11er Ill20, nnrh111itt11y" .5 f'hr. 
· 1. \lilteilung1m des \'or,..itzenden. 
:l. \"ortrag, g J1111ten nm lTnh·ersitiiltlprofPs~m· Dr. (lq1 nl1l lli"11tt•r: 
„C'ber die Ers11tzftHH~rfrng1"" 
~ 11ch d1•11 \' ollvr•r,.;n111111 l1111gcn !{l'llll'inHeli,iftlil'!111~ . \ ht•ud 
r·ss1·n in clcn J(lul1riium1•11 .• \nnwld1llli;1"<'11 hi<•z11 hi. ,; l 'ltr 11111•h 
n1it t ng>< rlps \'orh!'rgl•hrnclC'lt 'l'ngi•"' i11 cl1•1' \'Prl'in,lrnnzlt•i. 
Fachgruppe für Elektrotechnik, gemeinsam mit der Fach-
gruppe für Maschinen-Ingenieure. 
l>i111~tay. dr11 '!i . .Jc111111•r ]!J;!(}, afi<'ndH :j l'lu·. 
1 .. ltll1·ilt111/..(t'll df'>< \ orsif :w11dou. 
:l \'ortrng. g<'hnltr-n vun Ing. Dr.' (111,1111 
li tri1•hr.11„ J'ri<'g"' rilhnhnuP in dt'P 
hil1l„r). 
\lnrl,,t: „El1·kt ,., eh 
J>11l11111it n'' (Lic·ht· 
Fachgruppe für Photographie und Reproduktionstechnik. 
l'reitaq, r/ n 30 .. /111111<r /rl',!/). 11flc/1m1tlrt /N 1 ,1; 1 '/,,· 
1. .\littl'il11n 'l'll dl' \'or-1tz„111(Pn . 
!!. ne-c•hJiir;•u in 1•'11eh~rnp111mnngP.lt•,I.( •nlll'it1•11. • 
:1. \ 'ortrng, µ;chult1•11 ,.„n JnR". l>r. Th~odor l\0Y111·-: „.\fit d1•r K111111•n1 
1l11reh Tii-ol'' (Lichthiltf.•1·). 
1lo11/r1q, d111 ;!. 1'1·l>11111r 111211. 1111cft11iittw1s I /'!11' im 11111/l•n 
J'o1/rt1{fi.t,lftlftl1: 
III. KLUBVERANSTALTUNG 
unter Mitwirkung hervorragender Wiener Bühnen-
künstler. 
(L1·1t1·1· d, 1· \ Pl'(lllqtnltnnf!: H1•d11kt1•111 l.utl"i!.? 1:11 .-.·h). 
Ein T1 il dP.i Hrillt'rlru •11i 1•s fl11•1.it tll'1n l\.1wgq1iir o!)!•'-
fu11lls 1111"t'l'I'" \'r.rcine• zu. 
J'r j,„ cll'r Prntz : J. 4. Ht·ilw K lO. ,;, II. Hl'rho 1· 7, 
III, l.>. Hnihn K .>, ,' it1•11 itw K t. <!nlh 1'11' itz•• 1111.t l'nr 
ll'ITt' tPhpliil/.( K :i. 
KnrteH ind in 11„„ r .. ,. '""'"lllZlf'! f'l'h.1ltl11·h 
Persönliches. 
l>ll' 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure mit den 
Fachgruppen für Architektur, Hoehbau und Städtebau sowie 
für Verwaltungs- und Wlrtsehaftstechnik. der 
]Ju111ier.•lo~1. drn :!fl . ./tiJ111t•r lrl'!O. 11h~11fl,• 1 .(j ('J.r. 
1. :\1i1tt>il1tngc11 dt•1-1 \'or~itzuHh•t. 
~. Vortrug, gehalten ,·on Ob„rb1ll'hh11ltf'r 1\url J't'l,111•r: „:\Iod, ruo 
lluchh11lf1t11g nnrl :\111fol'i11l\Pl'\\lllt1111g im B t1g<\\erlu" 
Fo1 .(„o J111t.tll rrrn11lwodfi1 li. Tr ~ Jl1 Fr:u z \f u II. llrm ~ un ( ' 
und 
d r 
nnt 
7,, ilsel1rift ,J,.~ Ö<tPrr. !ngf'nit'llf· und Architektcn-Yc'l'eines Ht>ft .i :!!l 
·;o .J.1111w1 .\ltn lt •t•hk \'Urilc·h~~ 
Die österreichische Donauschiffahrt nach dem Kriege.*) 
\ '"' GPnf'l'ttlclirl'klor-Kt1•llH·rtrl'l•'J' t.ndwi[(' W rlheimn der Er8t1'11 Donau-Dampfschiffalu·ts-Gesell chaft, "-Tien. 
'/.usnmmtrnrn~ 1111ri:: 
l•]i11lr>ite11d wordt•n dir> l•J11t.wiC'klung rltr I>nn11mwlnffHhrl 
\'OI' dem 1\ 1·it1ge 11111[ di1• \1 iih1°t'1Hl df's h . .rit•g1•s nt1fget1rn1·hh•n 
\11>wh111111nge11 t•rwähnt. lkr l•'rit•dnns\ t•1·trug. wplc·lu r a11ch 
<Phi' 11ngii11„lign' ,\11slq.(1111gt•ll ;r,ul1iUt, IJt•deutf't t•i111· urg.· 
(lpfiihnl1111g dpr ii.itrrrP1t·hiiH•h1•n Do11unsc·llifft1hr1, wenn 
d<'n lk•:-;trehung<'n >1uf .\hh1·ii!'l.:c>lt111g 11111! Z•·1·~phtwr11ng 
nirht Ei11h11lt gt1l1111 \\ inl Di" Do111111s<·liiff d1rl kmm 1111r Üll 
l•:ill\l't'JH'h111Pll 1111! 11111•11 l'f, rst11.1tt'11 ds L•nt!'l'lll'illn ll 
inlt'l'llntionnh•r <ll'lt ung nnd Orga11is11ti1111 in pri1 ntwirt-
"h11ff lic·l11 11 F111·111e·n g1 d1•iltell, \\ olll'i dt•r , 'tndt \\'1t•n dw 
j.!1•hiil11·1•J1dP 81<'111111µ µ ~i"l11•rt \\l'rtlP11 -.:oll 
JlCt• HrliriftJi.itung iHt iibt•rz1•ugt. dnl.I di<' Ercirt ·nmg 
d •r \\ il't4c·li11ftlicli hm·hl11dt'lll.1111wn Du11a11schiffnhrt,.,f1'>1gf'll 
, 011 .·o l1t•1·uf„1wr Ht>it1• d11• lt•bliaft1· J nt.-n-.·.;" d1·r LPsor 
di1• 1•r 7.t•tl:<<'ltnft find<'JJ \\ i1·d. 
„O„tt·1·1·PiC'hiKehc• Donawwltiffaltrt" wal' clnn·h .Jahr-
z..!111(1' gl<'idihtdPllt.Pud mit dem lkgriffr „Uonou,.,ehiffol1rt" 
i1l)('d1twpl u11d 1li1• l •~nt\\ ic·kh1ug 1Jp1• ii:4ern·id1i,.;eJwn ()onau-
:whiffaltrt d1dH•1· l1111g< Zc•it hinclnrc•l1 mit jcJJ!'l' dl'l' 1>011au-
sC1hiff1tlu·t, nu ,.,j„J, gl1•it-hlH'd1·11t<·rHI. Jlutte ja der Dumpf-
sdtiffultrtshefriPh 1i11f d1•r Dom111 ,..,.i1w HPimut in \\'ien. wo 
n>1· lmld ei111•111 .Julirliundi·rt diP c·r::'te l>omrn-Da1npf,.;ehiffohrts-
l '11tt•r11cltr11m1g untN dPm anwn „ l~rstP k. k. pri'" f)onau-
l >ampfiwhiffohriH-<l 'Sl•llsr·lrnft," g<·griinc.h~t wurd . E,.; war 
••11w nutiirli1·ltP Folgt> d<'r ""inflt'Zl"itigPn puliti,..chen und wirt-
1-wlu1ft l1cl11•11 \'ur11älf11i.-Hc, d1tß O,.,tc>rr1·it'li bPrnfl"ll und langt> 
.7.nit ltind111·l'h ntwh nur allt1i11 in d r Lagt' war. df'lt Dnmpf-
,..„ltiffuhl't.r; \'t•rkt>ltr fLUf <IP!' l>o11a11 unrl <l<'n ~eb.t'nfli.lli. t>n 
i11 Obhut zu 1whnw11 und fii1· dt'HfiPll Anfn l'htt>rhnltung und 
.\ lls)!t'><(alt llllg Zll MJl')!!'ll, 
l•~r,..f 111 dt•r Zll'l'itPll l liil k d1•s \·m·igen .Jtlhrhuruh·rtH 
trnll'11 allt11iihlid1 in and<'l't'll 1 >0111111uf1•1·„tl\atPn h hPimah•te 
K<·hiffahl't l 'n tf'r11t•h1H11ng1 11 n11f dPn l'Jnn. :\lanclt<' '011 
il111t 11 wnrt•11 \ "" blof.I \'oriil>t•rgPhl'ucit'I' Bcdt•t1tung und \'l'J'· 
fi<'h\u\ 11clc111 wif'<IPt', wfü1rP11d aus nndl'ren dil' .\w>iitzl' . piikr 
zu griil.l!'J'1•r Bt•t.lc•utt11tg gt'lt111gti,1· lJ11torrwltmu11gell w11l'llP11. 
bis in den 11<'m1zigt'1' ,JahrPn .-ehlidJ!irh <'inf' gr1wi:<RP • tii.ndigl·<'it 
dPr nllmiihlich tnC'ltr nd1•r mind r Ful.3 fassenden neUt'l'l'll 
L'11!t•r11!'lunungen auf cll·1· 1>0111tu Pinfrat, su dal.I unmittdbaT' 
, or dem \\'r-ltkl'iegP bPinahc :;füntliche Donaunfrrstaaten 
IH•rPitl'l illrl' l'igenPn Do11ausrltiffahrt. ·-Unkrnelmumgen hattPn. 
) lt·ut>H'llland v1•rfli •k ülwr clPn o.ll<'rdi11gtl erst im .Ja.hre l Hl :J 
h<'grliucldl'll „Ba.yeri,.;dwn Llyocl". ÜHt rreirh koimte lll'b n 
d"t' Sti 1111 uuttcr all<'t' DonauHPhiffohrts-LTntt•rnPlunungPn. dPr 
ErstPn J)o1Hlt1-Da.mpf,.;c•hiffahrL ·ÜPst•llsehaft, anc:h diP in-
Z\1 iHC'li!•n nuH ckt1t.::1d1rn1 , i11fiiugP11 kraftYoll entwickelte , 'iid-
dPut„f'lw 1 )onau -1 >a.mpf:;C"h i ffahrt-Oml\lllRcha.ft :sein eig!'ll 
1iPutwn, t 11gnrn vorfiigtl' neh<'n eiuigen kleiner n I'riwit-
Ht·hiff1ihr1s1111tc·1·111•l1111llllgN1 - üb11r die durch dCln Ktaat 
in dort gPWtihntor kriirt.ig 1· n11cl zirlb!'wußtPl' \V1 i:;e 11ach 
all< 11 1 il'l1tu11gm1 hin gofüt•dpr•t.e L ngarir:rhe Fluß- un<l ''t•p-
Kc·ltiffalu·t,„.,\ktiPngt•ec·llKC'haft, ~< rbien über dit> Erstt• pri,·. 
HPrllit·wlw r>onall· Dumpfachiffohrt,.; (fo,.;pll ·rhaft, ein kleinen':<, 
11 tu 1• , on j1•lwr nwhr oder mindPt' angriffslustig g •führte:; 
l '1d1 l'll<'hnwn 1 umiiniC'n hatte 11 hPn dtr Pigerwu staa.t-
li1·l11•11 Do11aus1·hirfahrt, ch•r ., a.vi1'!a.tio11 Fludal' l{o11mai1w. 
(. l•'H )" aurh noch c in au,; zahll'l'liclwn kleineren l 1tfonwh-
1trn11 '<'II d111·d1 VPl'Hc·hmPlzung z11..:nm1111·ngt-faßk..: grö!.l\'r<'" 
l'ri,·111. l'hiffal1rt.,.;untN·11eh11w11, di<' „:-lcwirH• HoumainP dt• 
N11\'igutio11 ur )P J)o,1111 bn (HI{)))". ,\nßerdPm wnnfo anf 
lc•r 11nL1 rPn l>olllttr l'ino griißPr1• Anzahl \ 011 l'ri\'f~trPed •n•it n 
li<'tri1 h"'1• sng„111rnut1 <Jrit•l'hc·u. c·hitfahrt. wolche> iin'l'll \·crkl'hr 
1 11 cli • :-it r1 «k•• untc-rhall.i d1•,.; J•ii;;l'l'lll'll Tore" lw,.,chri' uktt•11 
1111d 111.1 u pt><ii<·ltli<•lt dt>11 'l'nh i'r·lwh r zum :-iC'hwnrzen ~[„ J't' 
' n1u l tt>lten: 11ur Hulguri<·n lmt t e b1 1tl1 !i kt in l'ig n Don n· 
"hiffnhrt. Er t in dit':<l'lll .Jnhn· "unlt•u 1111tPr (i,..h ncil'hi. ·h-
) \ ''" u Zl'lll1 1!1111 i1t ror h 111 d uiul Fiul dull'1hrl rn i Jllnu r 1!1.1. 
ungarischer, bezw. deut::;cher Führung 2 kleinere bulgarisch 
llonat.l8cli.iffohrts-Untr>n1elnmmge11, <lel' „Dmuw'' w1d det· 
., Bulgarische Lloyd·' ins Leben gPru.frn. Rußland, mit, einer 
klein ·11 Strecke im i\Ii.induHgsgehiete ebenfalls Donauufer-
"tuat, unterhielt eine offen auf politi::;che Zwecke eingestellte 
Douauschiffohrts-Unternelunung. die „Ru ·ische Donau-
J )ampf:;ehiffo.hrt -Ge;;elJ,;chaft·', \\'Piche auf der Strecke 
Z\\ it'chen Hulina und Tiu·n,.;everin den rumäni;;ch-bulgari ch-
,.;prbisehen Ycrkehr gepflegt .hat. 
Na.eh Überwindung mehrfacher Zt'itab. clmitte des Wett-
kmupfcs ka.m im lrtztcm Jahrzehnte vor dem Kriege bei den 
uwi ten Donawichiffohrt,.;-Unte1•nphmnngen alllllählich die 
Ühorzongung znlll Durchbruch, daß ein vernünftige Ver-
;.;tändigung auf kaufrnännü;uher Grundlage den Interessen 
sowohl dor Schiffahrt·-Unternehmungen selb:<t, wie auch 
den öffentliclien tntere,.; en doch noch am be.·ten ent pricht. 
80 kam zwisehP11 dl'l' i\fohrzahl der in Frage kommenden 
Uonau,.;cl1iffa.hrts-Vnt rnelunungen ein freundschaftliches \'er-
hiiltnis zm;tande, welches unmittelbar vor Kriegsbeginn 
im Jahre 1914 b reits in mehrfachen, eine Reihe der wichtig ten 
VPrkehre wnfas ·enden Ver inbarungen, zum. Teile auch in 
GenwinschaftsverkC'hren, seinen Au druck fand. Da.mit war 
nach Jahren wenig befriPdigender Ergebni se für die Donau-
. chiffahrt eine Zeit friedlicher, nfrht ungünstiger Entwicklung 
vorhcreitt't und hie bei dennoch besonder · der österreichischPn 
Donauschiffahrt - bei aller Berück,;ichtigung der Interessen 
und EntwicklungHntöglichkeiten auch der chiffahrt n anderer 
t,·fpr:;taa.teu - !~in• hP·rvorragC'ndC', in manch n Verkehr>n 
Hogar eine iiberra.gt•11d Htellung gesichert. Die;;e ,'tellung 
dPr österreirhi:;chen DonauHchiifahl't wird am besten durch 
folgende kurze ziffcmniißige Angaben beleuchtet; D1 HandC'l,;-
.·cl1iffahrb;flotte auf der Donau bei;ta.nd vor Kriegsbeginn. 
anfang!:\ 1914, aus uugefähr 2 0 Dampfern mit rund 120.000 
im BC'triebe ind. PS und aus zirka 1 00 \Varenboote11, in 
der Ueschäftsspra.ch' „SchleppC''' genannt. mit einem Trag-
vcrmög n von rund 1,000.000 t, ungerechnet die nur im Nah-
verkehre unterhalb cl<'H Eisenwn Tore verwe~deten „Griechen-
fahrzeuge". 
Von diesem Gei:;amtstande entfielen auf die fö1tl't'l'eichisclH' 
Donau clliffahrt, d, i. a.nf die Erste Donau-Dampfschiff-
fa.hrts-Gesellschaft. und die üddeut ehe Donau-Da.mpfschiff-
fahrt.·-Ges 11. chaft 15± Dampfer mit rund 70.000 incl. P' 
und etwa 1000 \Va.renboote mit einem Tra.gvcrmög1'n von 
nmd 550.000 t. 
Es waren somit von den auf der Donau zu Beginn des 
Jahres l!ll± vorhand n g wesen n allg meinen Fahrbetrit'bs-
mitteln ungefähr 55% der Dampfer und \Varenbootc iin 
fü>sitzo der österreichh;ch n chiffahrt. 
Es kam der Krieg. Dil' einan<lPr g geniih rstt•hf'nden 
:\liicht gruppcn haben , j de von ihl't'm tandpunkte, dl'r 
Dona11 in ihren Ztl kunftsplänen t ine bedcut. ame Roll zu-
gewiesen. Die MittPhnächte wollten sich durch ::;ie l"inen 
vom ~foer<' ima.bhilngigC'n dauPrnden \\\'g zwischen \Ycst 
un<l Ost 8icllC'rn: insh solld're DC'utschland - naml'ntlich 
die beteiligten proußi. clwn und hanseatischen Krei:<e -
haben mit gl"wohnter Schärfe und Zähigkeit Donanplii.1w 
g1•:;chmieclet. Knnii,J,. in •roßl'r Zahl sollten ul10 GauC' Dt•11tHeh-
h1nds mit der Donau und d •m nahen und fe1·ner('ll Osten 
H'rbindeu, - ein unmit.telharPr V<rk!"hr 1nit \ a.rPnboot011 
ohne chiff:;wech>iel Yon Danzig nach Bagdad sclti0n ilme'n 
in gn ifbare r ähe gerückt. Anderer ·eits hat abl'r audt die 
bnt<>nt - wie C'& 1-üch nunmehr zeigt - mit ihren Yerbi.indeten 
Fn'un<len re ·htzeitig Yi ·Ha.ehe ~Iaßuahmen vorher itet, tun 
di · ~11ttelmächte auf der Donau in den Hint rgrund zu drängen 
und um <l n Donatnwg für ihre eigenen politischen und wirt-
:chaftlichen Zw ckc zu b herr'chen. 
~li lf,pjtschrift dns Öswrr Tu 
lTlld ,() Stl'ht diP 
11uch B1·P111ligu11g dP.-< Krit·g1" 1111<1 1111.<'h C1rl'olgl •m %11. 0111111 11-
hru1 hP clPr )lnnun•hi!' \'<>!' l'illl'l' llU<'h 111111111igialtig1•11 Hi h-
t1111gcu 11rwh 11ngt•kliirtt-11 1111cl 1111g1·" i,;sPn Zulrnn ft. f hl1 n 
do1·h mwh di" \l l('htig:;tf'11 Ur1111dlnw 11, uru <'in h11l111ng 
zutrl•ft1 mlC',' Bild ühc·r din ... \•11!.(Pstitlt1111g clP1' 1•i11s1·hlii •1ge11 
VPrhiiltui""L' unfzuhnuc·n. \\'ohl . im! in dP11 Fried1•n \'t•rtr" 
\'Oll \'1·r"oill1•:; und \'oll Kt. Uenmti11 s1·l1ou Bn. !11111111111 l'll 
itln'r ,die • ·r.ur1•gl'l1111g cl„r l>o111111n·diiilt11i. „p 1•11tl1t1lt n. 
hnrt dit'.1' BP. tim1111111gi•11 tiir di1• l>o111rns1•hitt'ulnt. der 1•he· 
maliJ!f'll )lit t0l111iid1tt• 1111d 1111.111l'11tli1·lt Hlll'h fiir Ü terr il'h 
< h0i11f111, so l<ii11111·11 siP 1111l'h (:Pfit „. 1111d Fa. !H111g 'orcr t 
do1•h 1111r uls H1d1111P11IJP„tir1u1u111gl'11 a11fgi•fof.lt_, \\t'rd 11. \·on 
d('r i\rt d1•r llnr1·hfiihn111g d1 r B11 ti1111n1111 '"''· \'oll d ·r \11 • 
titll1111g d1 d11r1•h si1· g1•g1 '"'lll'll H11l1111p11„ wird in 1•1 (PI' lt1 ilt1 
di1• z11kii11ftigi Gn tult 1111g d1•r ii::;tt JT1•idii <"111•11 1 >11111111 dritf-
fahl'I ahhii11gi n. 
E.· 1niig1• ltit r lltH'h m1f dio lnhrn·i1•hp11 Ani;f11h1·1111gp11 
\'t'I'\\ jp,.,(·JI s1•i1t1 \\'('](')II' dt•l' Hn dt•JI Jlt',..J'l'l'C'J1t1ngt•ll in • '1ti11t 
<lll'1nuiH liPt.Piligl 'l'\H'"m1t· llt•n .\li11ist1•riulr11t l>r. 011drn1·z<'k 
\·or kur:r.f'111 g„J„g1•11tlit·lt 1•i1ws \'ortrag<•s in dt>l' l'olt!J„d1en 
( :„,.,,.11. 1·ltnft g1•bott'11 ltat. H111·i1•l k1u111 n11d 11111U jl'do1•h g„ ugt 
w1•rd<'11. 1lit1.l <11·1· \\'ortl1111t d1·r nuf d1\s Dmrnt11'l•gi1111· ))('zti '· 
lielu•11 '1'1•ilt• 1lf1s I• ri1•cl<'J1fiYl'rtr11g<'s Hpit•lraum l\llC'h lur ul<-hP 
l>1•11t1111g1•11 gibt, bei llPrl'n A11wnncl11ng Pill! l'i<'lnn rt• ,'1•hiidi-
g11n!.(, t1•ihn ist• sognr t•in<' l~11frrdrii1·k1111g d1•r ii„tPJT<'i<·hi„l'IH'H 
1 >011a11b<'hiff11hrt, z11 bl'fiirdti-1·11 wiirt•. J >its C:l1•i<"llt' gtlt 11ali1rlid1 
\'IHI dl'll l<'ril'dt-ns ·11rtntgslH·~ti11u11t111g1•11 \'Oll \'t•J'. ailll':s nud·-
i<'ht lid1 d11· 1h•uts!'l11·11 :idriffuhrt 1111cl ist. \'ull d1·11 h1·nll'-
·u·lu ndt'n l<'ri1·cll'11s\·1·rt rngsi>l'st i 1u1111111g1·11 
di1' 1111gnrio;1•lto Sdiiffohrt. ztt l'n1·urt1•11. E 
\'011 • T"uillr 1 ur 
ol1P11 111wh di!' •n 
BP,.,tin11111111gp11 d1·11 ullii<'l'tl'11 1111d 1v ·oziit>rlt•11 ~)1i<•lrtP11 z11niid1 t 
1111<• Fnhrz1•11gt• zurii1·l>.~•·stPllt \l'!'nlPH, 1\el1·hl' ih11p11 1 it •11,.; 
d. r .\IJtf\•lrniicht · wii111·n11d d1>:.; l\ri1•gps nbg<·110111111eJ1 \\ord„11 
11i11d: fPl'tlt'l' r11ll1•11 ih1w11 di11 \\ iihn 11d d1•s Kri1•g1. crlit lPnPn 
\'Prl11 ·t nn Fl11f.lfuhrz1•11g1·11 dun·lt ;\l1gtdll' ii~t.nn·i..!1i clll'r, 
lit•z \. d1•t1tb1·hPr 1111d 1111g11ris1·l11·r 1 la111pt'1 r 1111d \\'11n•11hoot11 
111•111· tPI' 111\lllll'( t I' '1<lt ll'( \\'I rdl'll, IJl'l' l 11if1111g d11 PI' lt tzkn JI 
. 11g1•111 111tt<'11 \\'i1•tl< qi;ut t1u11·l11111g ist 111it ~0 1J[1 <11•' gi•sa111te11 
, chiHpnrh•s 1111<'h d1·m Htn11d1 \·11111 :1 .• To\ 1•111'1t•r 1 !118 IJt•· 
•r<'11zt. S1 ldi1•f.lli..l1 alwr hnt l!'h OstP1Tf'i1•li YPl'pflil'lrtl'!, 
d1•11 nlliil'r!l'll 1111d n>< 'CJZtit rt1•11 ,\liidtt<'n i1111prhnll> Pirwr Fd t 
\ IJll hikh tl'n · 3 .\l111111t1·11 1111eh Prgn11gt'll<'I' A11 tonl1 r1111g 
ain„11 'l'<'il dl'r :-i!'ltlPJll'" 1111d d1'r . '('hifft·, w1'l1·l11• 1m1·h ;\bz11J? 
d11 1.11r \Vi1·d1•rhPr„tt>ll1111g odM \\'i1·d„rg11l111111•h1111g al>g<'g• '1 ·111•11 
\lut rialt•s \'nri>IPiht>ll. gt• <t•n l·~11t C'l1iidigt111g d1•r .'Phiif -
ri re11tii111 r zu ülwJ'la.,.s!'ll. l>i1· Zahl di1•s1•r F11.ltrz<·11g1i 1 t ni1·ht 
bPgn·rrzt und ,,.oll, t•h• n~o I\ il' ihrt Vnrtl'ilurrg. cl11rd1 l'in„11 
odPr d111·l'h 11tl'lrr1•re .'1•hi1·d~ri1·ht.·r f1 :stg1•stellt. \\Prd<'t1, du 
dun·h di<' \'Pn•i11igtP11 ,'t11ntP11 ,·011 ,\1111·rilrn h1· ... li11rn1t \\'l'l'cl1•11. 
flj„i, •i oll 11n1·h d1•111 "'ortln1ttC' dl'S l"ri1·dl'11 \IHTlrng1»· \1111 
.'t. Oen1111i11 d1·11 I> ·r„1·lrtigtt-11 B1·tliirf11is„1•11 d1•r in Fra,,. ' 
konu 1e11d1'11 f'artt•ic11 f{p1·h1111J1g g•• n1 'l'll 1111d in. h<'s1111dPn• 
clf.r .'1•hiffohrt \'Prl p)11· in tl1•11 l •tztPn ftmf ,J11hru11 \'or clPm 
KriP ,,, nls <Jrundlttgt' g1•11011111u•n 11P1'clt·11. 1111 . 'i1u1t1 der 
Beg! •it 1111tt zu d1•~1 Fri<'d1 ""lll dill r1111g1 11 ,·0111 ~. :->q1tL•1nhL·r 101 !I 
oll u l1i„lJe1 1111ch du· lt•rritorinh 11 l '111 ''" tnlt.1111 1<'11, 111L111 11th<'l1 
jt n , \11•11'111 dil' Abt1·1•t1111g ,·011 l"lu1Jlriif1•11 l>t•:r.w1 ('j,„11, t•ine 
B •r•Li •kHi1•lrt1g1111g 1rfnlrn11. f>u ·, 'l'hll'k·al dt•1 ii~tr.rn ichi dt 11 
llo11n11 <'hi fttlrrt bo1n•it PS 111it d„111 lT111t1u1g!' d( r ihr uuf 
:r1111tl d1•r l'ndil111t Jt 1!1 sti111111tt11g<•11 111cl •iiltig \ t•rlil< i1>1•11dP11 
Fnhrhot rif'h~1nil tC>I 'ZUU ttflt1ll1·11lrii11gt, liPgt 01111! i11 1•1'6(!'1' 
l{C>JhC> i11 d1·r 1 f1111d cl1• · \'oll dc11 \'1 1'Pi11igt.p11 .'tnutp11 • ·uni 
t\tnl'rih1 einzllllt ll!:n11de11 8t•hi1•dsril'ltt1•r . 
f~s i ·t C'lh l' 1•1 tiiucllwlt, dnfJ 1Llln IJPteih •tcn °IL•llf'l1 
1111d llllJJ11 lltlich l\lll'h di' ii rrtil hi11cl1111 ll1lllflll C'lriff hrt -
U1• II chnfl1·11 clbi;t ifrig b 1J1Üht \llLl'Pn 1111d md, die 
zur Bt·urt il1111g d„r ich Fr1g111 11ot 1•1 ndi •Jl 
B he1t1.' •nrzt1lll l'•'itl'11 1111d d1 111 :-;..i1i1•cl ri1·ht11· 111 Orund-
n rt 1020 
kllc·n, H leite \Oll Bt dcut llll' s1•iu 
ko11nt 11, .'p ziell di<' E1 t<' 1 ll)nnu-llarnpf duff hr -<; t•ll-
clrnrt hat 1111tpr n111t. n•rn in 1 inPr nu fültrhl'ltPn 1 l1·11k d1rift clil' 
B1 h„Jf1• fur cl ie zu lii •11d ·11 I• r n zu n1111llC'llgt t •lh 1111d ilir1• 
An l'ha11u11gC'11 1111cl A11 priiclrP eh 11 zu tiincli • n • t 111•11 u1lt1 r 
hr ·itl't. I~ i t z11 hoffen,d1 Ll l'nvnrPi11g1·11om111P1th 1t und l• C'ils-
krnft d • a.11wrik11111,..t'l1 11 St'l1i ·tl ridrtl'r 111111 whillig lwrtP 
B1•ha11dh111g dl'r ii ll'ITl'll'hi C'hl'n s„111ff1hrt'1•rhtnd1•r11 \\'l'J'dt•ll, 
,\b<'t' a11t•h tli1• 011 tig1•n W1' e11tli hcn II anm1111g1•11 
tti· Frie<l •n 'Ntrn t' \ 11 ...'.t. <.kr111ni11 kÖrtJt(•11 u11t r l 'm-
tiiudPn C1inc ch111 fl lfodrolum r d1 r o tPrn i •hi chPll 1 > •llilll· 
chitiultrt hcdN1tc'11, 1 > ·r 1 > •11811 tro111 '011 l1m 111,.. zur 
.\lu11d1mg 1\ nrdf1 nl i11tprn tioual Prklürt 11111! n11f tlr(' r 
Stn•ek1 1m groß, n u11d gn11z JI t inn <Jh i1•hh rcl'hti •1111g ulle1· 
Flugg<'n uuigc• tdlt, dod1 tl11rfr11 di ö t nl'iclii ht 11 ~cliiffo 
d11• Bl'liif'<ll'ru11g '011 l{ci 011dp11 nncl \\Tnre11 dnn·h rl'gd111i~t:li '' 
Li11i• 11 z 1·i>wl11 11 d1•11 1 liiil'n t>i111 r 't rbi111d..t111 odPr ozilt'rl!'ll 
,\fa„ht. also dPn •1u1z!'J1 ogt 111\1111t1•11 Cnbotn • \Prk ·hr, 1111r 
mit der 11 b 011d rPr En11ii..J1tigu11g 1111 fiihn 11. 1 Jjp • ·Pb ·11· 
1• t1„r IJont\I, llr1111, 'lhPiß und ."1n r1Jt n \'orl1~1111g 
Bi1111P11g1•wii„. •'l', a.uf \ elt'h J1 1111d1 ren ul d1 11 bC'lr• ift 11rlt>11 
r tuutt 11 dt•r ,\11 prtll'h n11f fr<'i \11 iih1111g dPr • d11ffnlrrt 
11id1t oh111 we1ter1• zu t ht. 
l>ie Uefahr1•11, ·or Wt•ldt •11 ,J1e ö terrci ·hi ho j oww-
. chiff Irrt 1111<1 damit auch di<' allge111C'i11e11 .'<'luf nhrt intt r· 
011 telu 11, iml 011ad1 111 c1 r llm1pt nch1 ,·011 z11P11•rki 
Art, !<; wiin• cinP \\ t 11ilid1P \'l•rmi11d rnn d r Fahrh trieb • 
mitt1•l tlu1khm· und 01wl1 Pi111• \II' e11tlil'hc J·'1111•11g11ng d 
nll ,, 111 111 11 \~PrkPl1r 1•11l:r.o 'l'll, 
c 111c!Prn entrnt ·11 a.ut•h iol 11C'11 der o drin 1•ml not 11 ll(lr 1•11 
In tandh ltung. Auß r d1 n Fnlu·:r.p11 •t·n „t]J, t wurdPn owohl 
ill ll11111ü11ie11, wi • in .J11go l&\\ i<'ll dit :tutionen und l..nnd· 
ei111·11 ht11ngen d11· ii t• IT• i..Jti l'11 •11 , 'd1iftoltrt b <"Jilo nahmt, 
il1r \\'irl·l'11 in 1•„tt>llt, 111 tnrul 1111<1 l·~i11rkht11n 
zum '1'1•il) o r 1· \ ·rliuU1 rt. !<'ur ' bint 
loruu·chic idwrn die B1 t1111111tmgl'11 dt· Fricdt•n H'l'trng •a 
di \\'il'derh„r l1•1lu11g d<'r 1 , chte uncl lnh n 'n d1 r ii t• r· 
rl'i1•h1 cl11'11 Er •cntum r zu. l >h und unt r w Lehen 'orau • 
ett.11ng1•n dn<> \\'i1·d ·rlwr tell1111g d r E1111whtu11gN1 1 1l<'h 
in den nlt rln elwn und lllt1·umi'ni eh 11 Gt hitttn miiglich 
in \linl, ht dnlrin. 
Fa t, 
von \T1lln 
1 >0111\11 
\ 1•1-tr 
\\el ·h • 
hiff• 
n nz• 
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'1m Wl'11igsteu:-; mit l3egi rrn der diesjährigen Schiffahrt endlic-h 
an cliP \\Tied raufoahnw eirn•i:; dnrchg('hend n und Vl'rni.inf-
tigt>n 8chiffahrtsbetrieheH auf der ganzen Donau un<l ihren 
~ T<'benfllissPn Hehr< iten zu könnt•n. Oie FolgPn einer mög-
li<'11en w<' itt>reu Verzögerung ckr V\'it>dPraufnalnne d •'normalen 
Hl' l1iffahrt:ibc>triebe;; müf.lten niuht nm• für daH auf Lehen&· 
wit.tt>lznBchübc so Hd1r a,ngt•wie:io1w Östel'!'eich, .·ondern auci1 
für dP11 Handc>l und VPrkl'hl' allc•r °C"f<'rr<taaten ebernm verhiLng-
nisvoll werden, wie für (lic ohnedie:; :;clnver betroffen0n 8chiff-
fahrts-Unternehmungen. J<; i:;t jedoch zu hoffen. daß es 
der im \V'ege dt'l· Fricclen:;vertrag,:;)Je,.,tinnnungeu l'inge,.,etzten 
Donaukonuuission, welche ·chon ,'eit geramner Z it in 
dauhmswerter ' V(•i;;' bcm,üht. i:;t. auftauchende .8chwicrig-
J·eiten fallweise aus dein "'egc zu rätunen, nunmf'hl' möglich 
sein wird, auf dl.'r ganzen Linie Phemöglichst freie Bahn fü.r 
die gesamte ])onauticlüffahrt zu ::\chaffen, · (Schluß folgt.) 
Dimensionierung dickwandiger Gefäße. 
,. on Or. h•chu. l.~o(l . l\lein. 
Prot'l':<HOC' f'. v. BtLC' h in 81.11ltgnrl hat in ,;t•inem jt'clt'm 
'l't•C'hnik(•r wohllwk1uu1ll'1t "'p1·ke „hl11st izität uu<.l Fc,;l iµ:-
kc i 1 •· fiir· clio „roduziol't 'U l lauptnormal:-<pnnmmg<m'' clt•s 
<lil'kw1tndige11 Hohlzylindrrs grofJer Länge folgende l<'ormdn 
Hllfg<»-<tc>JH: 
l. Adu<ialzug: 
t, = '1' o·u p, „i~ P" ,„,~ 1) 
ru:!.-ri'.!. 
2. 'L'nuµ:l'utialzug: 
t~ = 
a. H.tLdiu lzttg 
(:= 
1·,,'1.. r„2 1 
p,,) f) 1) •• ,· 
„r1„ -1°;"" .r-
Darin lwd<'u1.eL 11 • 1,, 13 di(' l\Ia!l•rial1wstl't>ngurl'g 1rnf Zu!.!; 
i11 d<'m <'h slis<' lll'11 1{ohlz~rJi11dPr 'om iiußercn Hnlbnw:;r<t'J' 
r„ ut1d '0111 inn •n•n Hnlb111t'HHl'r r;, 11·(•1111 dic:;e1· ~lei<·hznitig 
'on c•int·1n Inn<'ndruck p; und <'int>ll.l AJ1ßt•ndruck ]l,, lie11.11-
,.,pr1whl wird 1111 l wc•nn clc:rR<'JlW weitt-rs nod1 durd1 dn<'n 
A<·h>\iolzug 'nu T k11/cm·i boln;;t •l wird. Dt'r :;og01rnn11t 
l'oiHHOn>Jeho YocffiziPnt der Qut'rkantrukti n iRt darin mit 
10 
m--' :~, 
w<'ldtl'I' \\'vrt fiir s<· luniNlhun·,; l~iseu gilt. H11hstit11ic•rl. 
I> i<• \'111·i.i hl\J .r b<'denld dPn Ad1>111 IJ,.;land <•im•:; lwli bigt>n 
Hn u111 1Hml lt»•. 
\"t>l'flts:-;<'L' hat in tler Zdt Hl'in<•r· Prn.xir< aus der ohigPn 
( '. , . llnchsrhen .Fonnl'I PÜ1ig<• <'infoclw, leiPhl zu rnerl- ndo 
H<'g<•ln fiir dio Ditnl'llHioniPrung diek\vaudig('l' G<>· 
f ii f,)t abgt']!'ilc't, wcJ ·lw im l<'olp;<'tHIPn lllU' ktU'z <tngogt'ben 
"Prdt'll :;ol!Pu, da <'in WC'itl'r<•s Ko111m<'nl1H' hfrzu in di<'r<er 
„Z:t>i!,.;ehr·ift•• fiiglil•h t•nll'nll<'n kann. EH r<oi 1l<'bo11lH·1• erwähnt, 
du f.1 \.l'rfnssc·r 0inigl' dPr !>rn xiH l'nl 11011111wno ßpi;;pit>l<' f iir üit• 
.\trn t-ndung diC'Kl'I" H.rg<>ln l'])PllfllllK' !'rüffrntliehf hat, und zw11r 
, n dt•n folgntcl<'n Htcli<'ll: l. „J\lit(Pil11ng<'n des Je L lP<'h-
nisdwn \'er sul'hHH m(C',.;··. \\'il•n 1fll2. H · ;~. - 2. „ 'tr 'ifziie,rc 
iu dus C:1•hid d1•1· l\ lat lt11m11 t ik und <il·ornct rit,·'. Kor11„11hurg 
l !JJ7, I I. !i. • \\.<'ill't'l' Bl•i:>pil'I< liit'fd tltlH \Yt'l'k: 1\11.i l'l', 
„ l\011Hlrul timt <kr g<'zogt'!ll'll li<'st'hiitzruhru'·. \ri<'u l 9ü. 
111 d<•111 kti.tl•n'n \\'Pl'k\• isl jt•duc-!1 fiir tlt'll l'oi,;:-;onr<elll'n 
Kol'ffi zil'11( <'11 
III :3 
•<'H<'l zl, w•tH <'in w<'nig clil' A,;y11111wt rit• ckr ''p11n111mge11 
'p1-ri11 'C'l'l. , 'rll'h V1·1'1'11s,;t•rH Hegl:ln wird nJ:..o „uugün;;tiger" 
gi·rt•c·ln!l't, ckr t.:ntt•J'Hl'hi"d j,;( jl•doeh unlwcleutencl. 
) 'I 1 · 1 \ 1 1 •.11-1 11·1t" " l'11•·h••><, u. zw. iu ·-r ·' ll 11 \"( l'j.( l'll' lf' • llHgtt l ' ' " > ' ~, 
li• "rtd•••'< tli•· F11Un1•t1·. 
\ 'erfoRsers H.o::geln Jnukn: 
L \\Tircl ein dic~kwandig< r Hohlzyliuder diuwusiouil'l'(, ,.;o 
hut 111ai1 zLmäc.:hst. cltu; D urchm est<erv erhii !Ln i s 
D„ AufJen-Dm·cluue,;sf'r 
k = - --------
D; Innen-Durchmesser 
zu venmsc.:hlig<:-n 1.md hioriwti die Hilfsgröße 
2 
s=---
k~-1 
zu borcehuen. 
- 11. Wird dio ·er Hohlzyliuder mm dm·ch einen Fli.i · ·igkeils-
druck von I'1 Aim. Innendruck benn·prucht, so beträgt die 
Handspcl.nnung in lcg/crn2 auf Zug: 
Innen a1 = P; {1'3 + s}, 
anßen hingegen wenig r, und .zwar -;„ = P;.8. 
111. "'ircl der Zylinder dur!;h P,1 At m. Außen clr u t• k 
be;111:;pruch1., . o bt>trägt di H11ndsp11nnuug auf Druck: 
ituil'll 'r; = P 11 { 2 + s}, 
unßen. wenig('l', u. zw. -r:„ = P„ {0·7 + .... }. 
I\r. Der Übergang zwir<dwn beidcn H.and„pnnuungt·u 
erfolgt in beiden Fällen nach d iu Gei:;etze Piner und dcr>1elh11 
Kurve r'ri1tcr Ordnung, l'in .r ·ogentlnnten I' o 1 yi ro p n, u. Z\\. 
y x2= kon.-t. 
Y. Wirken beide Bearu pruchungeu gl<'iehzeitig eil', so 
addieren sich in beiden Handschichten die nach lII. lmd IV. 
1 crechnef.en SpaunungC'n nlgPbra.iHch, z. B. Zug nl,:; positiv 
1md Druck als negntiv, d. h. 'H kommt die Diffrreuz dPr beicl 'u 
herce!Ult't u Absolutwt'rit• z1tr <kltrn1g, u. zw. Zug odt•r Druck, 
rnwhdem die ud Il f. ber<'chnek Zug:.:panunng odPr dio 
ad IY. bercch11etl' DruckHi>ai1nu11g iiberwiegl. 
Diese Regeln gelten zwar streng mathematisch bloJ3 fiir 
einen Zylinder YOn tmendlieh großer AchsiallängC'. jc>cloch sind 
dic.;elb•'n trotz ihrer ]ict'Yorragenden Einfoehheii naeh \'er-
fasscrs Erfahnmgen fiir die Anwendm1g,.;fölle der nmschineu-
htntlidu•n Pr11.xü=1 gl'HHU ge1111g. 
Bs hntudll uieht <'iu;<·ns d11rauf hin~t'\\i '::<en \\t'rcll'n, dttß 
Jt·r Rl'chunngsv~rgmig atH:h g11nz oder i<>ilwcb(' U11tp:l'kel11·1, 
werden kann, um di '''11nd:stärke oder k als { nl>Pkanntc> zu 
beHtimm JL 
Bei _:~.nwcHdu11g ch•r H1•gd11 "ir l erkcnnlmr, dal.I 'on einer 
g •wir<H ·n " 'and,.;tärke Hll C'ine weitt>re \'ergrüß •ruu~ <1crsclheu 
nnrntio1wll "ird. Dc·r geHibrlid1c Punkt ist allt'mal die imwrc 
Hn nd;.;chichl und oil~ ä ur.Jen• he1 iligt :sieh \ crhiilt11i:-;u1iH.lig 
wenig 1 n Jer Aufnuhrnc sowohl innerer als t1 uch itußerer Drn<'kc. 
Ji;H wird dah r bei einer gewi ·;.;en Höhe dP · DruckeH die 1<0-
g 'namite Ma.n t elri ng ko ns t ru kt i on erforderlich .. worüber 
i1 Znhlenbei. piel an den zitierten Stellen angegeben 1:-;t. 
Die obere Grenz für l•'liisHigk itsdrücke, w lebe mittels 
ck . .-chmiedbarcn Eüicns überhaupt noch be>1"ältigt werd n 
körnwn, dürfte bt'i ct"·11 fiOOO Atm. z11 l'lt1ch<'n ;;ein. 
11 \'„,.. iucs l ldt 1 J<t:W 
- -- ----~-~-
Rundschau. 
l'ortll'rnna: mN•hanisdtt•r llodenbt•urb\'itunir in J"rn11kr1'id1. 
\\'i. die Zcit>iclw. „ Dio Technik in der LnndwirtHc·lwfL". , \•pt. 1 !11 !t 
berichtet. hat dio frnnziisi<tche Hegiernng die Absicht, diu llt·r· 
11tcllung lundwirtschaftlichPr Mnschinl'n 7.U fördern untl ihro Vt·r· 
wenclung in d 't' Lnndwirtschnrt uuch d11n•h gPsl'tzlic·hn .\!111Jnahm '11 
zu bcgiin~t.igcn, wozu clit Knnµpht'it nn . \rheit!'rn und tliL• Lohn· 
die c.uw e11 d1oft d1 r II frwr 111111 llcnlm11 'ht•r 1 h' \°l'rtr l r 
tci!t rungPn zwingen. Dun·h Z11~am111P11lt•g11n" \·nn Cruntl tiil'kt n 
. ull tli Benrb„itungsmiiglichkt it \'l'!'lll'8. rrt wl'~lt•n. ))jp U1111 t'od1\ 
rntion Gcn6r1llo Agricolo will 11nh•r \\'11hrnng tfpr· I11l<'rt'll, n 
d r· L11ndwirt"'lrnft din \'erhi11d1111g ruit dt•1· 1'i11~chli1L!igcn lnd11 tri 
scl111ffcn und qjch dab 0 i dt•r i11 \'t'l c·hit'clc111'n (,ehit>tcn Fru11k1·Pich 
_•r>grlimleten lnndwirtHchnftliehnn BPzirksfünt<'r bP1lit'lll'n, 1lil' mit 
den Hnnrlel knmnu•rn 'er •l< ichhur ind. )/l. 
T:r n1•111•ru11~ dt'r St•h11f711111rl,t'n. D11n·h \'111lz11g•u11\\ i 1111g d 
.'tnat um tos f11r H. u. G„ 1 11. B. ,·0111 :! t. I>ez. l!J 1 II, :-it. U. BI. 
• ·r. Uflfi, \\ ird dl•r \'oq~nng IH i dPr [•;r11t't1rn111g \·un .'C'hutz11111rke11 
mit \\'irksumktit \'11111 1 .• Jlinm „ l!J:!O 11h, '" entltrh \'t n i11fnrht • 
• ·ormieruntl'. Im Heft :..!, :1 .• luhrg. tl1•r Z··it ehr. „l>cr B tri„J," 
W• rdr-n din er tl'll gr11 hmigtt•11 • 'onnlttiitft r f. d. BUll\\'t'S< 11 '\IT 
tifientlicht, di<' D J "unn1·n ~i:! b1 :!t-1 ( Bl„ndrnh111r11ft n t r 
fiir 1·1 i1rnoh111mgen); n11<'h \\inl , ormhlntt 1) l 10;; (•\lnutr-
zi !JPI) 1m 1_ E11tw11rl b l(lfn111 eg• h 11 Heft 4. :1. .J11hrg. d „)litt 1• 
lungo11 cl. • ormennn Ph11s es d. l>P11t~ch<•11 1111111 trie'', nthiilt Z\\f'i 
• "ormhlnttentwürft f. d. B1111w en; Tl 1 • nr 111 :.! ·' ( Ent\\ urf :..!), 
Inn itt11rPn fur J"lein- woh111111g n,. t11111pf 1 inlitgerul, D 1 . "onn :..! tl 
(Entwurf :..!). hmentiiren fiir I"lt•inwol111111111;1 n, iilt rfi\1 7 t.. 
flit, • "o t 1111 Hrrnnsturr in ii,ft•rrt il'11 ist \"ernnln 11ng 1111 •h 
hier, ilhnlic•h wio in D ut chluntl, tlu1 ••h i, -11ndc1·r \"ereini 1111 • n 
nf ein ' irt c·h11ftlic•h1 .\11. \\ert11ng d1'r H1·r1111stoffe lii11z11nrhnit n. 
E~ ind 11111 :!L .·o\'. tl .. J. im t:itnnt n111tt> f. II. u. <l., 1. 11. B 1111t r 
\·ors1t/. rlt' t'lnnts~t'kn Hlr In!.{. Zt<rdi !;: di1• •Htc·hst h1'11d g 111111111!•11 
Fnch~tellt•n znr \'nrh ratung der Frngn zu Hlllllli'llgetrPl 11: !lit 
llnrnpfh•s 1-Cutel'"U<'hnngs· 11ncl \'t>r ic·h l'llllgs ('seil. !'llßft i11 \\•it•11, 
drc lw1ztl'('lmi ehe ""'·j, clii d,1111pf- 1111<1 wiirtnet rhni ehe \"er. t!Phs-
1111 tult uhigf>r (: ~ •llRrh• lt, die V l'l:lll<'lo .111 tult fiir (;a..,li lt:'urht1111ir. 
B 1111 toff 1111d \'!'flH1111lte F 11 rn11g 11111 ge11 n d r t 1•hni eh 11 
llo"h chul in \\ ien . d r () tcrr. ln!(cnieur· 111111 \rc hit kt 1 
errnn, d<'r Zentrnhtrr·i11 dt r lkrg'' rk lt itz11-. d r Hn11ptv 1hn11rl 
<hr o terr. lrnlu ·triP, ein 111 titut fiir Kohl •11\erg11 1111g unrl h n-
produkl<'ng n111111111g. dn t <'hn \'( r 11l'h,n111t, dn~ c: '\\Cth. 
fnrdtrlln!( mnt. cl •r \'1 rn111 lih 1-, ltP111d11 tri„, di Ui s II eh. zur !l kiimpfun • d r Huurh 1111d Stntthpluge, dn11 z, ntru' ( ( \\t'rlr -
rnsp„ktnrnt. der Z enlruh·l'rlooud dPr \I.1 1'hi11tstl·n 1111 1 11 rz< r 
di <_;e111 infl,, \Yir.n, lo ilt<'l'h111 d1t' , \lit t i11111'-( irn , 'tnclt 1J ' 
d 'r ge11u11nten Ki1rp 
1:u 1111 llnu mnlf. 1 >1 
Patentanmeldungen. 
(Dw cr•lo Z. hl lor.f 111 l tlio l'ol• nlkl ••C nm .Seh ulf, b• 11 
B ku111: g 111 1~. Dct. 11110, Ein•, :mr hi 1 •. J- br 19~•). 
-HI l'. \'Prfnhn•n ~1rr Yt'rhintlt'rtlll)( d1•r llherhitzunt 111•, ~lutrrinl ~ 
ltPi tlPr 1111toa-Pnr11 ..,rlnHill1111t: mill la „inos Br11111g .,·auer toft 
g hl"'~e : Dt•r Zll t1<'lrn·pißond' Kiirpc r \\ ird i>l't \'nmnl1111<> d 1 \rh it 
in c111m11 \\'a •'r- od<>r l·'lii ~i •kc1t 111111(} " grlng r1, dnU tflt' z11 
ehwoil.l 11doJ .'tcll1• in gl'ring r lfiil1t• \'011 do•t Flii ,igke1t ulu 1'11• c•f.."1 
wird, so tfalJ h i H crnnführ1111g <fp1· .'Pll\nii1Jfl111111111i dun lt die 
lebendi •c Krilft dt'l' Hlri>1n<'111l1•11 \ 'prhn•111111nt:;•g11s t•i11 \ enlr ·n r II 
<h• \Vn r 1111 dPr i>Phwcifhtl•lln von hc·r Oh1·rfl1i1·ho d1' l"orp r 
intritt. fn g. K11rl Sc·h11lz .. \ful lrnn h. f'rn~ .\11g i. li. 1\11."i; 
l'rior. IJ, ."i. IHI 1 (De11te1·l11'S ){t'i1·h). 
:ii 1. l'l11tlt•11p11<·J.:1111t: /III' lllllllitf<olhnrt•ll i l11•diihr11111: 
ri1111•!111•11 l'luttf'lt in di1• \utnuhmt•kn• p(f<o hPi 'l'ni:t••li<'hl: 
llnltc tr 1f1 11 iQt l ' fiil'llii~ u111 tli• l'lutte g• fuhrt 11nd ltnt 111 
• 'ühc d nnt 1u1 J'l1 ttc•11r1111d1• 1 "'" 11hi::c 1·h,\1 elite \Im 1C tel11, 
ich rn <'irn· d11rrh di l'lutt1111111tk11n1t lii·h dich l'1l•'< 11 I 
fnrt rtzt, d r rt • .i,,u dur1•li \nzi •111•11 dr. f1·C'iro11 ehnur 
\lircilJ tcll•' gelö l 1111d d11 l11r"11 d1 l'lnlt lr>'1 L "h 11 
\\ird. • J"nl111 11 'l'iltnnJ i, \\0 111t1:t'll (l'11 •nrn). \nf: :fll i 
.i!I n. J'Iii it:kPibJ1lllllfJr. mit 11111111trrhr1H'hf'l1~111 
nhfluU und rPt:1•lh11n•r Ftir1lermf'!tl{t'. liN tl<'1' it•h dlt> % l111tlor um 
<'tnO zur Z~·linclornrhs nkn'<·hf \oltlm dr<'hc n: l>if' 1-Ctlb n \Hr<lcn 
paun..::·i 
0
durc•h eine go111011 n111 • ic-h 111 <'III ·r l"rei nut h H ge1 <lt 
Holl<' ng tri h'n, die 111 Pine111 dr Eu lt-11 d r l "ollrt."11 \ rbind nd 11 
H,1hm"n hof,; tigt i•t. .'ocifto·\nonym• „ \tf•lit r <'I f<'" 
(1unnti11", I' ri. \ng I~ i. f!'li, l'1·ior • .!11. 7 101 •(Fr 11krod,) 
b m prul'h l. 
n--lt~ 
1111d 
Em-
Korprrsclu ftt•Jl, 'nr 
1hc 1111«lulni«kl11 h ·tc 
k11noa 11, nur 
tarl.•r \fur m<'•·n l· 
\ II , eh < f 1 
11120 
. 
g1•l11g<'rt Riml. wol(•'l(•'ll <l<'r dritt„ L<'nl;i·r di1• \'t·rhi111l1111 • d<•r.' h 11f<'I 
rnit do r H1•hliolltrn\1'r>'r. h<'Z\L drr l ntPrfln t'he des ,'!'hlitßflasc•l1111-
Zlll(<'R hil<let. V1•rt•ini1!l" '.'lln chi111 nfuhrikM1,\. U., or111uls 
H kodn, H us t on. Bron11> \ s ky u Hi rq.;h o ffrr, Hrnid10\. ,\ng. 
1:.!. 10. l!Jl7. 
• 8 H. l\'11••1•rturbl111• mit in dit• l\'11, nz11h•itun~ l'in~Ph11uter 
Jl11mpf,tr11hl1111m11r, dnclm·•·h g1•kL•1111zPid1111 t. duU iC'h in d<·r Zn-
.\rchitcktt•n-Y1•rri11<•s Hdt 1 
h•itu11g zum Lt'il-, hr·zw. Lnufrnd eine Yo1·t<oilhaft <llll Ende d1•r 
Z1d<•itm1g 1mg<•ord11l'to hr,;oncl<'n• Dii~e h findt'f. di1• mit dt>r D11111pf-
~tr11hlpm11p in dl'r \\"t'ise z11sUllllllL'lllHIJ itf't, dnß in <IC'm Yon d<'r 
Dnmpf,.;truhlp11rnp<' g1•fiirrlertt•n " '>lss1'r die Erzeugung drs g<•-
wiin>ieht1•n Drucke8, h<•zw. dil' Umsetzung d<•s Druckes in <lin 
<'l'ft>rderli«ho (Jpschwindigk1•it 1•n·1·icht \\ inl. - Ing. Anton • 'a cla· 
1•how1<ki, \\'icn. Ang. ;;. :.!. l!ll!I. 
Bücherschau. 
1 ti.0:1:; Strufg1•sel7.bu1'11 In d1•r f11"'1111~ d1•r • 011•1lt• \ 0111 5. Dr- t 
z11111lwr 1111 HRmt .'1nellt•11 mal trafrt•c•htlidtt•n _' u o_g tzcn. 
Tnxt11usguhc Y<>ll J>r. F„lix Fnu1k und Dr. Ludwig Ktlr!l'rkn. 
• 'II 44.'i 8. ( lll 13 clll). Wi •n l!ll!l. !<'. T1 mp k~ (Pr i 
•hd. K J4·;;0). 
Pns1•r Ht rnfr1•f'l;t hPrnht h1 ku11n1 li"h uut 1 il!l r zi mli('h 
't'f>l.11 11 Zuhl \'Oll (}ps tz1•11. lrniBerliclu n 1'1111•11tf'11 und V<'rorrl11u11g<'n 
sowitl ,..\fiuislt'rin.lvt'rcn·ch1ungt.'t1. din u11s l'irui1u Zt itn\.Ut111 von l't\\H. 
iO .J11hr111 tilamm<'11. Sn\\l'it 11ll1 di1•" Jl, i111rnun en noch 
01ilt i •k<•it luil><'ll, iu<l „je in 1li•r \ orlil'gt•t1d< 11 T„ ltlll •ulu z11-
11111n11'11gn l••llt. B1'got11ll'll wird mit d1 111 K11111hnn('h11n pntnntu 
zum llg<'111Pinn11 Strnlg•·~•·tz„ 'um .Juhn 18:\:!, dun11 fol_g1•11 Be-
stimmung• n nns clt•11 .Jnhrl'n 18.i:l, IM:i4, 18:i7. lc:'i • 1 .i!l, 1 tlll, 
1 112, 1 !Hi, 1 tlj, 1 Ktlll, l Mtl!l, 1870, l 8i:!, 1 'i3, I ';.i, l 7 • 1 i!I, 
1880. ] M:l, 1884. ] 88.i, 188!1. l 88i, 1888, l 81HI, 1 !12, 1 H:l, 1 114. 
1 K!l.i, l !Hi, 1 !l7, 18!1\l, J!IO 1, 1 HO:!, llHJti, 1!107, l !IOft, !!II 0. 1 !1 I :!. 
l!ll:l, 11114. Hll.i, J!llti, 11117, 1!118 und 1\11\l, \lohl'i tli•• l1 sl'h [!„. 
nrdn1111g 1ll·r ku11stit11i1,n•mlt•n • •Rtio11uh1·r~n111111lun 1l< 11 .°<'hluU 
hil1t. t. Durch ··in Ei1dRgPhlatt 111\t 0),!;111' lllH'h 11<1ch du c:e ll. 
\0111 :l. April l!ll!l iilu•r cliP .\hRl'hllffnni;: dPr 'l'ooles~trnl<' im onl 11l-
lic•lwn \', rfolm n ,\11fn11hm1 gPt1111d1 11. lh gh<tl•·rt 1,t der nm-
la 1«•n<li• Htoff in :1 Ah~c·lt11it IP, di" d11s 11llgc1111'it1L' Ht rof "' ('fz, cliu 
1ihri '< n 111wh iu <li1 Pill ' ' rnrlwitetcn'. 'o\1 II •11 d zu und cli 
trl\fn•chtliclwn Bc•sti111mu11gHg<' "t"" l't1tltultP11 .• • hen di>m ullge-
nu incn Inhalt \t•rzeicltniRsc• 1•rl"i"ht<'r11 110l'h •in <'hr<llu'I gh1°ht>s 
Verzrichnis d1•r aufgcnon1111 11<'11 • 'or11w11 1111<1 „in au tiihrlh·h s 
nlphal)('tis<'lt<•s Sc·hl11gwiirtN\ prz1•i1·h11i:i di" B 111•! zhnrkPil d<•i-
handli<•ltt 11 Summlung 1111d 1•rhi1l11 11 damit "'' Pntlicli d1•11 \\'Prt 
diesrs prnktiR1•hn11 BPh1•1f, H. r. 
2.;14 \'orlt'!UlllKPll ühn Tl'l'hni <'111• JIHhaniJ.. \·011 l>r. pltil. 
Ing. \ug. l<'Lippl, l'ruf. 11. d. 'l'„1•l111is!'lt~11 lluC'h ehul•• in. l11ud1n11. 
IIT. Bd. Ft•11ti keit~l1•ltrl•. O. \11fl11 '''. 4hll :-;, :.!:.! 1 ·r. c·m, mil 
114 1"igurf'11 im T1•xt. L<•ipzii-: ll<'rlin l!lll'i, II. ll. T„ul>rH'I'. 
1'1·ei geh. 1\1 1 fi g.•h. ;\J 1 ti. 
l>ic nr Baml 11 „1ti<•11 IH!I'; i11 erRter \11fl1LI-(<. l>io• nP11< tt \11f-
h1 '" tin.,..lu·int teilw1 iR" 11111);:1' t11lt1 1 und d11r"h ia ltl'll , 'toff h -
rmch rt. o in ho nndPr cli1i \h „t111itto 1ih1 r di<' Formii111l!'ntn s-
nrbeit. so\\ in iih<·r cli1 HiPglllt , stark g•'k1·1i1111111t·r • 'tiih• 1111d diCI 
Fe ti!o(k1•it11b1•r1•t'hr11111g der Hnl, 11. Fnrlll 1111d l11!111lt die cr-
brPitct<.•n 11u~g<'Zl'i<·ltnntl'n \\·,·rk<'H incl 1111 den Pin, h 1Hlf'r •n 
Be pr chung<'n friil11•r1•r . \11flug1•n i111 cli1 1·1· 't ltc l11 !, nnt. \uch 
dioso KriPg unflng<• ist t111h•lloH an g• tntti•t. Iug. Dr. . H 1\ d1 
drr l nl1•rh11lt11111e,mHlhrm11tik. 
1:1c111) n11t .d \hhtldun Pli, 
J.'), :1:1 lleimknltnr U1•11t•1•l11• l\11lt11r. Ho r u~ '!' •hen ~ 111 
<l• r U <'II f'h11ft ftir H •i111kult ur \\ i • hn<lt 11 clurl'l1 E \ bi gt. 
4ti . (:.!-! M :!O rm ). l'ro•i ~I 2). 
1>1 s, hr1rt oll d1•11 Sinn 
der Zukunft zn , r\H'<'k••11. l>i• 1 111r.l'ln 11 
\•or d1i1•u nrn F11ehm inn •rn < f 11.lt. ~: 
1111d1 ren l<'lwh chr1ft •11 outll ltnt, 1 
111ut.•n•11 \\, rk••u <•1111111111111011 und 11111•" i 1 
daß auch cll'r Frr111 t h 1111 u·h lner \ 1 
Di1 
n eh \\ 1 
J.i.t\14 l'rojl'klion•lt•hrt•. \•on A. • eh u d <' i s k ~, ukad. Zl'idtl'll· 
1 hn•r 1111 ,J,•r kiinigl. Oh< rrPnlschul<• in Gll•iwit1.. 3 S. ( 13 X 1 ·,j clll) 
mit :.!OS 'f1•xtuhh., fa,ipzig-B.-rlin 1!118. G. H. Tcuhner. „Aw~ 
• • t ur und 01•istcs\I <'lt. Hi!. .ili4. ( l'r„i.- g h. '.'II l ·:.!tl. ghd. ~I J ·.;O). 
Dudnrt'h, dnlJ dPt' V1•rfass1•r \'Oll dt•r Durstellnng cll'r loi:iirpl'r 
u g1•hl und d11n11 PI',;( zu cl1·11 g<'<Hlll'lrisc·hPll Bt•griffrn (!'unkt. 
Linio>, El1t•1H) forls<•hn'ill't, 1111<1 \·un d1•r lcichtfoUlirhen J>t'l'SJH•kti\ 1-
s!'h1'11 (riiu111li1•lw11) D11r,tdl1111g G1•hrn11C'h g-cm11eht \\ird. gl•liugt c, 
1li" (lr1111cllng1•11 <l••r cl11rstell1'1Hl1•11 (; 011wtri1• h icht ,·„rstiindlif'lt zu 
1111tl'hP11. JlP11t L!'l'JH'nd<'tl wird in di<•s( r knnppl'n ,'ehrift ~o \ i1•l 
\\'i · ·f011 g1•lmtl'11, clnß diPst•llH• 11i1·ht gi•nug w11rm t>mpfnhlcn \H•rd!'11 
k111111. Dr. 2\Iu.· P,•rnt. 
lii.!17.i 1 ntrrsnchnn~ 1111 RPgt•h orrit•htunlCf'll für DlllllJlf- und 
W ll'"l'rhPizkiirpt•r. Yon Ht gi1•r1111gslm11111f'ister Dr. Ing. ,\ m lll'o s i 11". 
Vll 11. i3 S. (:.!8 X :W cm) mit l](i .\bhildnngen. '.\fiinC"lll'll und 
B •rlin l!ll!I, H. OldPnhottr!.!'. (l'r1•b gPh. fiir clie Bezirhl'r dl•s 
„G1>s1111dlwitsinw•nin1tr>!'' '.\l ti·t;o, fiir 11ndero dn.~ Doppt>lte). 
Die \hhnntll11111: bildet dns 11. •Beiheft des ,.Grs1111dhl•its-
i11w•11il'llf's" n11s dl'r Heilw d„r Yon Prof. Dr. t!'chn. K. Bruhb61• 
lu•r. "''l!'."gdwnPll ArhritP11 1111s <I 111 lh•izuni.:s- und Liift11ng>-1f1H·h 
und ist '011 dl'tn l(lt•iel11·11 wissP1lsl'h1tftlil'IH'll Ernst •'rfiillt wie <lic> 
\ orh rgo•hPndPn ~litttoihtngl'll d„r Berliner Priifunstult dirsl'>< 
Ful'hes. Die> • 'otWl'tHligkPil clt•r Cntns11C'111111g n Prhellt nns dc·r 
groUen ,\11:1.>1hl \·011 \~!'rtlil- uud Hahnorlt•n. mit defü•n d1'r ~lurkt 
iihl't" !'ll\\l'llllllt ist. Di<• VPr><t11·he wunkn z1111ä1·li~t mit \ro ... ser, 
<1111111 nl>o•r 1111C'h mit Dompf lwi ,.,,l'sl'hi •<fotwn \'or1•i11stt•l111ng1·111111cl 
111 n<ln•g1 l1111i.i;e11 gn11111c·ht: di1• Ergl'hni"'' . ind in :1 Zuhle11t11fl'l11 
11nol itt Sf'l1111tl1ildPr11 z11"11111111•11gl' ti•llt 11nd fiilttl'll z11 <lmu \\'unsclrn 
1111 h Y1•r<•i11l11•itlirh1111g d1•r H1•µ1•]1111g.-, orri!'ht 1111µ1•11. Dl'r groll1• 
\\ l'rt d„r Ei11ltt•it~h11n11rtl'n, oli" .\liiglichk1·it \Oll dl•re11 l"l'huffung. 
uh •r t11·h 11i" Hc·lmi1·1·igh·it111 der llurc·hführnn_g si.nd iu tn•fflid11•r 
\\\·i~•· „riirl••rt. , ·,, fiihrt Pi111• uuf . t r'f'llJ.( th1•n1'tili. """„ Or11111!11tl(• 
f11llo-11do \rh1•it 1111111itl1•lh11r z11 fiir di • l'rnxi11 \\'i<•hti Pill uud .'iitz· 
lil'hc 111. Bcru111•c·k. 
ltl.lll!l 1 h1•r lt11b1'11u111:-1•11 im W11zi11!1•11 nnd dit• .·ohnntlill'kPit 
1•il11•r lila"ifilrntion 10,1•r :llu-s1•11. Yon Yi11zP11z l'o l l 11 k. :.!li :-\, 
(:.!.i X I~). \\ ir•n l!llS, ll, L1•1·h11„r. 
J)l'I' d11rc·h spi111 1\rh1•it 'lt nuf cl 111 (:n 11zg1 hie! \ on (:E'11logi11 
111ul Til'l'h 111 ht kar111to \ l'rf11~s1•r t•1·1i\111„rt clil' prnkli~c·h.- Bede11tunµ-
d1•r Ergo•hniA~ d1•r llt'11"1·1·11 <llnziAlfnr>wlnmg 1111 c!t 11 Hut chung„11, 
dii hut olt•r 'l'jpf1•1·ll'gut1!{ dP Ei:<enli11l1111•i11sl·l111it!P 7.\\ ische11 
Frnnkfurt 11. d. OclN· 11111] Ho t'll){ttl'ten zu hewiiltigt•n \\ ll't'll. n-
k111ipf ncl 1111 di1 Pig1•11pn \'01 C"hlii ro \\t rd 11 dii> \\ isse11sc•h11ftli1•ht•n 
\'„1· llt"l11 Zlll' 1·111 Htfikutiun lo~pr 2\111 Hf'll ZllslllllllH'llfuS 't'IHI clur-
·"t"llt. 1 >1•r l'riifuni: do•r Ton nRd1 d •r GrölJ•• d •r Minerulfr1lf.!1t1entu 
ist t'lll t•i en„r .\h.1·h11itt g •u;i<lnll•t. ·1>ie inli ltr i<•hP Hl•hrift "d 
lnge11i1•11r<n und l:<•ologrn 11!' t1•11 • 111pfuhlrn. Ing .. 1. :-\. 
ltl.O.i2 .\rtari11s fü f'1tbuhnknrt1• l!ll!I. )lit "i l'liiiwn 1111cl. 'phen· 
kurt II und \ olltstiindig< 111 8t11tion '1•rz1•ic•lmi-. \\ i1•n, Art nri a <" ('11, 
Prei 1· 4). 
J>in \ orli„g rulo • • un u µ-111>' fiir 1 !1 l '1 hringt u. a. dil'I in Tirol 
\\ ihrend 1!Ps Kri1•g••. 1111sgt>huuto Fleim tnl- uucl t.rmlneruahn. die 
F11rtsetz1111g <h r l:11ilt11lhnl111 iilwr HC'r11111gor, di Bu1 uhuhn (. ·ord-
ungttrn ,'1hlhuko1·.in11) und di1 • J.ik11h11hn (Krontien •• 'ord-
cl11lt111t1r.11). llf'lll t'h r •11ngrlzust1111<IP \\1trd<' in <i< n Farlwn dPr 
Liinder 1111d d1 r Bahnhetril'I><' HPrlmung !!'etr11 <ll. 
1 ti.O.i:I •·r„it11ics \ iilkerk11rtr 1 on Jo:i1r11p11. i\lüß~t>lh 1: 7„>0ll.01111. 
\"on l>r. Art ur H.n hrrln11dt. \\·i„n, (,. Fr!'ytug ,. B1 r111lt 
( l'rPis K 5 ). 
Die in Furhendruck lwrgcst..llte 
den hi lwrtgl•n polihR<'lu-'n Gre11 n jt'T 
dt r 'it>IM1 V1ill,<'r E11rop11 elJhnft i><t. 
Kurtto k1>n11zei<·h11et nu IJ<>r 
<':ehi lt in ''<'l1·h n jl'CIPS 
1 ti.o.;4 Rußland l'm1CPNtilltun11;. P<1litisl'l1t l'h rsieht und Hnupt-
c-1 nh hnen l:ti,tHHl.OOtl. '.\lit Te ·thl'il11g1" \'011 Tlr. K. l' uekt•r. 
\\"1 11 l!ll!I, 1 lurt' ,. <'1•. (Prei. K :J). 
In <lit'"''r Vn1,fft.11tlif'h1111g- \\ircl dt>r flwrgan~ d1•s alt n Znren· 
r irl1t in 11„110 11 ti111111Jp ~1rntm1 \eru11 chnulic·ht. 
lti.tl.i.i Frt•' t11ics ViilkPr- untl 
lll I ::.•lt heu uml du B11lk1111h11lhi11 
· Bernolt ( l'rei K· .; ). 
.'1>rH1·l11•nk11rte 'un 'llittl'IPuropta 
1. 1: 3,tlOU.000. Wien, G. Frejtag 
l>ie 1 1111<' 'rr•lll „t11111licht in \ rsehi1 denen farbigen Fhi<'h<'n 
UehiPt Pill<' j1•de11 \ulkt> . \\1'1111 die Theorie vom lbst-
tuomungsrecht der VölktJr durchg t.zt \\ rd n würde 
ßO Zeitschrift dl•S Osterr. Ingcni ur- und Architekten-Vereines ß rt 4 1920 
16.075 llie Zukunft be oldung der Anl!'edt>llten. Von F rdi-
nand Ertl, 7l S. (22 X 15 cm) mit 4 Beilagen, Wien 19Hl, Gllwerk-
l!Chllft deutscher Eisenbahner (PrciR K 3·50). 
Der VerfasRer hat im An11chl11st1e an den „GAs.-tzcntw11rf, 
b~t~ffend die Vorbereitung einer neuen &soldung11ordnung für 1lie 
Z1vilstaatsangestellten", einen Entwurf iiber die Besoldungsre!(elung 
~er Ei'."'nbtthner ausgettrbeitet nnd in dem vorliegenden Hefte ver-
offenthcht. Der Entwurf, stiit.zt 11ich auf die in dem vorgenannten 
Gt>setzentwurfe enthaltenen allgemeinen Grundzüge uml bringt Vor-
.. 
schläge fiir die .\rt und Hohe d r B zugo d J;o;isenbahnpt•r vnals 
Rowi für des..1'11 { berftihrung au dem derzeit giiltig n Gehalt -
s<"lwmn in die nN1e Be ol<ltmg orclnung .• Jch dlO bereit>:! durch-
geführten Be oldtmll: reformcm dl'r Oe terr.-ung. Bank und der 
Ocm inde \\ ien wt'rden hl' proch n Der Entwurf i t mit g>roßer 
Sor!(fnlt und ~iindlich r nchkenntnis durehg arbeitet uncl wird 
ge\\ iß fiir die boH1r tehende D11rchführung d r Besoldungsreform 
der taatsang<'Rtollten 11lt1 wertvolle t'nterlagc dienen köµnen. 
Weinborger. 
Eingelangte Bücher. 
Jß. Jn3 Badl rhe Landl' bauordnong vom 1. • eplemlter 1907 
mit ErliiuterongPn und Er(ll'nnznng or rhrlftr-n. Von Franz Josef 
Hoth. o. fll!l , K1\rl ruhe HllXI, G. Hr un. 
16.1114 fle eblrhtP. der :llllltär- \rebltektur In Ul'ut rhland. 
Von G. H. Krieg-Hneh ft>ldt>n. "· 3 (1 8. m. 137 Abi. , tuttgnrt 
1 ö!l, Ehnor , ouhert. 
Jll. lfl5 11111 lrlrrtP. arf'hiiulod «-hl' Wiirtl'rl111rh der Kun t de 
germani rht'n \ltertum • de Xl&tl'lalter und der R nal ant.e. 
on Dr. Herm 11111 Ale . Miill rund Dr. 0 kar Mothe . Le .. - •. 
100'2 . rn. 750 Ahh. I.eipzig und &rlin 1 77, Otto , pamer. 
· Wit>n 16.lßll LPbrboeh der Ei enkon truktionen. Von E. ßr11ndt 
3. uFI. Lex.- "· ß!lti . m. 14011 bh. und 4 Taf. ß rlin l 76, Er1111t 
& Korn. 
lf\.167 Le lkon der bildenden Kön te. Von Dr. H m1. Al x. 
Müller. KI.- o. 96.i . m. 4 3 hb. LC'ipzig l 3, ßibliogr1&phisches 
Institut. 
lfl.16 Die hygienl ebPn Elnrl btungen un }'rankfurl a. Main. 
Von Dr. , pio 11. • 327 . m. Abb. F ankfurt a. M. 1 
.Mn hl au. 
16.169 Kun t und Küu Uer von ge tern und b u~. Von 
A. F. Seligmann. "· 273 . Wien 1910, Karl Kon g n. 
16.170 J)le baullt"be . ·en1re taltunir ller ll lener medlalnl eben 
Fakull&iit. Von Dr. fox Oruber. o. 40 , . 'Wien l !l!i, Franz 
D utick , 
16.171 Baupollsel-Ordnung für d n tacUkr 1 Herlln lßm 
t 97. KI. o. 74 rlin 1904, Wilh Im Ern t & 
lfeihodlk de Un&erriebte Im Zeiehnen. 
0 123 , ru. Abh. Wien 1912, A. Pichler 
trcitor. 
J!l20 Zeitschrift dns Östrrr. Inge11iem·- nnd Architekten-Vereines Heft 4 Hl 
1U.IS7 llcr modernt• B11uslil. Von Dr. Eug•11 Ehmu1111. Kl. i> 0 • 
n:~ tl. rn. Abb. i::ltuttgttrt l!Jl!l, ,Julitis H0Cfm11nn. 
1 li.18 Jlns UildunKsJlroblt•m in der Jo:rzit•l111111(' und dcl' llcrufs-
org1111isntion t11>1· Jlo(']1])11n1•r. Ynn .\. )l11st·htPr. ·0 • J3S S. Hmnhurg 
J!ll9, Konrud Hnnf (l\I li';i\J). 
lll. l8!J Die l{lcinwohnung und ihr<• Hrundrißfor111t'l1. \·ou 
Ludwig \\'il'th. 0 • 5!1 i'i. m. :ll .\bb. ß„rlin l!llO, Williellll Ern~t 
& Bulin (l\I 4). 
Jü.1110 Di<> SozialisierullK d1•r ß1111hell'iche. Yon Dr. :lfortin 
\rug11er. 8°. 5ti . Berlirt JOL!J, Karl Reymnnn (:II 4). 
lll. IHI (h·undl11gt•n der Befrit•bsrechnung in Jli1~chiuenbau-
1111st11ltcn. Yon Ift>rbcrt l'cis1•1'. 8°. 10(} 1:3. Berlin 1019. Juliu:i 
Springer (III 7.). 
* lU. l!U ,\rh(litt•r/liiuoer nnd Al'lieiterholonien. \'un Otnwr Leix-
•tl'r. 1°. ~3 ,'. m. 4SAbb. Wi1•n lüHJ, l::ltontsd1·urkl'r•i. (Sond,•nlrnck.) 
Hi.! !13 llolzzölh• und llolz]lrodnkfions\' l'l'hiil(ni,s('. \'on ~loritz 
8ngol. 8°. :.!01 H. ""illn l!J08, l\liinz (K Ju·;;u). 
J ü.l!H Östt•1T!•ir1t-r111~nrns Holzhuudt'I und Holzto'\)lort. Von 
:llorilz Bngrl. 0 • .J. '. l\"iou llllO, l\lunz (K l· '0). 
lli. l o;; Uie Arbt•it ul (Jrundluge riit· die i11nt•r,ti111tli<•h-sozinll' 
\~irt !'1111ftsncuorduung. Von 111uximilinn Bruntlt. 8°. !Hl •. \\"iC'n 
1Hl8, Anw11grubL•t·-Verlug. 
lü. l !HI füne (lruud1rnsserstutlie i 111 J,ölli.:!•bid de' Sundgnucs 
(Oh!•rel~11ß). Yun H,ms Vnttor. 8°. 5l S. m. 2.3 Abli. Stuttg<trt 
l!ll!J, Konmd Wittwer (l\I 3·81\). 
lCi.1 !J7 llio J{orrosion tlurdt Erclströmt• t•ll'klrischer ßuhnen. 
L„.·.-8°. ~8 S. m. Abb. Zül'frh 1018, Rnscher & 'o. (F S). 
16. l!l8 Hie Abgube untl 'l'uriiienrng clt•ktrischen Str11ml' für 
U11umlteiz1111g thll'dt die schweizeriscbt•n El('ktrizilü1s11erke. Lex.-$ 0 • 
t:l ,', Züri«h 19l!J, Rascher &. Co. (Ir 2·.10). 
lß. JD!J Jl)drnulik. Von Kud ,J. Kriemlt•r. ' 0 • 131 S., tuttgnrt 
l!J20, Korl!'ttd \\ i ttwo r (l\l 12·10). 
lll.200 fönfiihr1111g in die 'rM'hnik. Yon Di·. lI. Lort>UZ. r1. s 0 • 
Q·l S. rn. 77 Abb. Leipzig l!Jl!l, ß. U. Tenbnor (\1 i·ciO). 
1 H.:lül Uit• Uruntllage11 1les wirbd111fllil'l11•n \u h1HH'' der 
w11~,erl.riirtC1 lle11tschöstt'rt'l'iChs. \'on H1m:; :llnrhler. ' 0 • '1:.l l'. 
\\'it>rt Hl!O, Lohnrn.nn c· \\'pntzol. 
Jti.:lll:l lli!I .\u. hiltlnng und Einri!'l1t1111~ dt•r durl'hl!:t'h<>ntlt•u 
t;ütt•rznghnim~<'. Von 0 Opp1q·mann. Lex. s0 • .JO l'>. Berlin 191!1. 
(~ondl'rc..lnwk.) 
* 1 tl.:lo:l Zur J'r1ige 1lcr .l!lt1l'l'A"io1 N' !ll'g1111g ('lt•kh'bdt brll'i<'bt•nt•r 
\11Jlhnhnen. \u11 l'a11l Ditt.ti>i . . i 0 • lJ R 111 .. \bh. 'YiPn l!Hll, 
( Snnclur<ln1<·k, HolhRI V<'rlnµ;.) 
Hi.20~ Yl'rsut'lrr zur llcurtcilung ho<'l11Hrlil:'H Z1•111t>Ull'. Ht'ft , 
der .l\littt,il11ngP11 iilwr Vf'r~11clw, nusgpfiihrt , om J~i,011h, (011-
1\U~Hchrn-1~<' df's Ö8ter1·. lng1•11iPl1J"- und ,\n·hit1•k1<'11 Y<•rt•ine><. Yun 
,\11g11At 1!1111i"<'11 1111d Hnnhunl KirsC'l1. •0 . ·H S. 111. :i · .\hb. 
1111!1 lli Tnh. \Vit·n l!ll!l, Frnnz D<'utick1 (!- ~·:lo) .• 
*lli.:W.J llie inucrt• Einril'ltlnng tle~ l\r1111kt•nh11u"''· ''on :lfox 
Hotl".. Kl.-$ 0 • :IU /:l. Leipzig l!ll!J, F. Ll'illl'\Hht•r. (/:lumlf'rdruck.) 
1 ti.:!tlli :Uugrwfh.chc Ausglt•ith,vurKiillKC in t•lrklri.t·hen Jlu-
schinr11. \'on J·. Bicrmnnns. S0 • l!Hi S. 111. 1:23 Abh. Berlin l!H!I, 
,Jnlius SpringH (M 17). 
Hi.207 Sii1l- und '.Uillcl·.\mcrika. eine Bedeutung für ·wirt-
schaft und H>1mlel. \Ton 0. Preus,;c-. p<'rb r. 8°. :218 . m. 
38 Ahb. B0rlin 1913, Otto Salle (l\l J·.J.O). 
16.:WS Torfkrnffwerkt• und ."e1Je1111roduktenunlilgen. Vun Dr. 
Erich Philippi. 8°. 133 S. m. 28 .\bb. ßf'\rlin ][)l!J, JuliuR Springer 
(111 l 0). 
lfi.200 U<•omctrische~ Zeiehnen. Yo11 Albrec>ht 'chudeisky. 
Kl.-8°. !l!J S. m. 172 _\hb. Leipzig llll!l. B. G. Teuhner (::\I I·tiO). 
lll.:? 10 Üher nr111• )Yt•e:e zur l'nlM·,uchung 'on .·d1111iN·mitteln. 
\'un Dr. R \'. Dallwitz-"Tegenor. 8°. ;;4,. m. 21 Ahh. :llünchen 
191!1, R. Oldenbourg pr 3„·rn). 
J0.211 l,eln·buch d1•L' l'J11sik. \'011 0. D. hwol:>on. 2. Aufl. 
J. Band. 1.\bt.: l\lcrhnnik uncDfoßml"thod n. 8°. 384 S. m. l 8Abb.; 
:?. \ht.: Die Leh rc von tlE'n gasförmigen. ilüs~igen uud fosfrn Körpern. 
, 
0
• 4:l4 S. m. 180 Abi. Brauuschw ig Hll . Friedr. Yi weg & Sohn. 
lli.:ll2 Submission>kniffe. ''on K11rl A. 1\: ot t ke. lti 0 • J 1 8. 
Berlin, Selbstverlag. 
lß.213 We-;cn und Wirken de1· "iirhchelrute. \'on Dr. Eduurcl 
A i~ner. Kl.-8°. G7 S. m. ](j bb. nncl 4 Lagepliiiwn .. tuttgnrt 
1 !:J20. (111 :l•7:J.) 
16.214 DN' Ingenieur, das We•eo 1>ei11er Tiitigkeit, 'eine .\us-
bildung, wie ·ie sein soll und wie ·ie ist. Von Dr. Juliu~ chen k. 
0
• :l!:J 1:3 . .München 19Hl, H. Oldenbourg {?11 1·32). 
*lü.215 l\li1rstellung der l'rojckt.gl'Undlageu fiit· dtts Dounu-
krnfüvnk bei Wien. Von Dr. Karl Ricdiger. 0 • 1ß R. 'Vien l!ll!J, 
Stfl atsdruc kerei. (Sonderdruck.) 
lß.:31f.l Gruudziii.:e tler Weltge~tultung. Von Eugen chwil'd-
lund. 4. Aufl. 8°. 4:l S. \Yien l!Jl , :\Ianz. 
lß.2L7 Tt•clrnis!'hl! H~s!Pin kunde. Yon Dr. Josef Stiny. 
l 1.-8°. :l:lö S. m, 27 ,\bb. 'Yicn l!ll9, Wnldh im-Eberlc A.-G. 
(K 10). 
Ui.:l\8 Il111111(11'ic11 cn 'letledrcli11gc11 v1111 den füjk~wnter~l<lnt. 
Heft 15. S0 • 50 S. m . .-\bb. nnd Ttib. s·Grnvenhage l!Jl!l, Alµ:amecnc· 
Lnn<ll:'<ln1kkerij. (l<'l. o·:l5.) 
lti.21H Cll' cllil'hie Siidnmcrikus. 11. Dn · porluµi<'8isclw , üd 
.um•1·ikn (Bra,..ilien). 1·un Dr. H 1•1111u111 Lufft. Hi 0 • l.J.O ', Berlin 
l!ll:l. CL .J. GüRch n (l\I ü·!JO). 
l().2:W Jfflurer- und Sil'inl111uernrlH•it1•11. l. Mauern und :llmwr-
üfl'n lltH:(en: Fundamente-. Vun \\'illwlm 13 "'c k e1·. lfi 0 • lli4 S. 111. 
lllS Al)L. Hcrlin l!:Jl-0, G. J. Giisclwn (:\I l· 0). 
• 111 221 Einbcitlichei. \'erfahr<'H znr ßrmt•"nng ('iuftteh und 
dOJl]lPlf b1•1Hbrtcr Plntten und füpJH'll in fü,t'Uht'to11. Von Leopold 
Ht't'zkn. ~·. 1 S, 111. JO Tab. WiPn 1912, ·waldheim-EberJP. 
*1!1.:l22 Ubt1r mitl1•lhnren 11111! un111itt~lh11r~11 lloshchuf7. mit 
beso11rlorl't' Jleriid•sit'htig1111g der ro tnrhiite11dr11 Au.1rit'11(' J11wh 
llr. Lirbroid,1. Von Li-opnld Hl'r7.k>t. Lex.· 0 • 11 S. m. 1 Ahh. 
Lf'ipzig llllfi, "-illwlm Engelm.nnn. (Sonderdruck.) 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht 
über die (Wochen-)Versammlung am 10. Jänner 1920. 
\'orHit1.Pn<kr: l'riiHid"11t i\ln v r1>dPr. 
Rchrift.fiih1·1'r: ·81•kn•tiir Sch'n llZ!'I'. 
Dor VnrHilz<'nd" rnneht )(itt„iluug iiiJor clio uii •hotlolg •11tl1•n 
\'1•rsammln11gcn und ii!Jl't' di1 ningetrl'tr>rrn \'C"r. !'hii•hu1tg dt>r 
Fort hil!l1111gslrnr"''• wcl ·lic '1i1t dnr 'l'<'<'hniHclJ1•11 H >dt~ehul• filr 
dio in dl'r Pr11 ·is stPlwnde11 Jng1,11i„un• ,·ernu~fult<'t \\l'rcl1•n. 
Hinrnuf liiilL Din.t•nt lllg. Dr. M. J)oJC'11 1•i1w11 Vmt1·ng iihor: 
„ Dit wiirmcil>l'hni.;clw \'1·r" •rt 1111g dPs Torln." 
Dl'll mit lt•bhaft!'m lkiftlll aufgf'110llltt1l'ne11 ,\n;;führungen 
H!•i kurz ••ntnornnwn: ~illigl' G11winnu11gsko~t \Jl, <'ll!AprPc·l11•mle 
Leb '1tt<ÜUL1<'l' ch;r in .\bh11u z1t 11l'luncrnd1 n :\lnOl'l'. in\l'nsiYc ll1•\lirt-
Ht•haftu11g d",; oligetorft1•n Boclpns sind m·bc11 dPn hl'1111iHciw11 
. \Jornontt•11 , 011 r'11tsc·lwidPrHlPm EinflulJ Jür clic wirtschaltliche 
u„ tnltuug 11lllr a11l di1• imlw1trit•llo \'('J"\\'f'l'\Ullg d •s Tork~ ab-
zif'k•nrlon l 11t1•r1t1·hmung'l'll, Dio Torhmli~tti11z iHt uJ., clnrcltaus 
brnucltb11rt•r Bn•n11Rtoff lt11z11>1!'lum, ihre \'1'n\1•111lung an 'Ll'ilo 
1toclnn•rtign1• Hr!'ll1t8(0Ifc 1111 di!• hillig1: D1~·chfiih.rung ~lt-r Tro?k· 
11u11g gub1111clo11. Der \'orlrag111Hlo te1IL hr1n•blllt<Rc l'llll'r Rt•1he 
\nn Todunt •r1111chungen ~il 11nd l'rÖrlNt an Han<l dt>rt<t•lhcn 
die \'pni·Nt 1111µ~111iiglirhkt'ilt•11. Es \\ l'rrlc•n die Erz 'ngung \'Oll 
\l1u;chini•nt urr. di1! \'Nkokung zur Er.-:l'ugn11g \ un Torfkohl<' 
('l'orflwk~). di" Jkrti11ier1111g. \'l'rgasung SO\\iO dio \'erfPu rn!lg \'Oll 
l.(1•ptdl'l•rtl'm Torf bN•1n·urltP11. DiP Vorl<'ilt~ dl' .'\J uschincn· 
t o rf, Jii• 'l'll i 11 rlPr griifJrn•11 l)i(•litigkoi ! , \ or all 111 t<iml ·ic wirt-
s1·h11ftlieht•r nt ur. Die Vor k o h1 ng gPst1ittPt die Gt•\dnnung 
• i11P>1 Produktf'11, ein, in vic•IPll Fiillen PrfolgrPic·h mit rh•r Holz-
kohlt• i11 \\'otluew"rh tn,!en kann, auch können W!'t'( ,·olle NPlwn 
erzl'11g11iKRf' gowon11Pn \\"t>1·d1•n. Ausfiihrli<'h wird das \'erfahren 
der lkrlzitgesPllsclu\ft in :lliinchen, die Bertinierung, Prörtert. 
UegPn die Torf\'e1·g11.sung sprieht hf'i dem derzeitigen Ent-
wieklungsstand dL•r Jwlw Kohlensiiu1"g •halt dt'l· Uaso; dit> Vor 
gäng<' \1·ährcnd der Entgasung ,-011 Torf und geringwertigf'n Brenn-
i;tofkn w rden <'ingPILeud besprochen und ein Hinweis gl'gebcn. 
wiP di1• llauptmt'ng der nicht hrPnubaren Gase abg trPnn~ wer<lPn 
k1\111t (V<'rf. z. Pat. ang.). 
Bezüglich dpr VPrwertungl:!mögliC'ltkf'itl'll der öst!'rrcichi 
schPn Torflager kommt d'r \'ortra11:Pnde zu d<'l11 .c·bluß, daf.l 
die Zusammensetzung der Torfe für die V rga,;ung günstig 
ist. für groJ3ziigigc Inangriffnahme der Verwertung dit> Vcrhält-
ni~>«' jodoch insofern!' ungünstig licg1•u, al di :c\lengen, um ·weicht> 
C'A KJC'h lu~nilclt, nicht. at>hr grof3 sind und die Lebl'nsclauer bei 
raschctn Abbau, wi ihn die industrielle Var\\'f'rtung Yorau setzt • 
einP sehr kurz<' Rein \YÜrtlc. Jenen Verfahren gPbühre der Yorz11g, 
dil' bri Durch((ihrung im klPineren :llaß.·tab günstige Mö 'lichkeitPn 
t•rhoffeu laHHen. Oa>-1 l31•r t zi t' t'l' fahre 11 sei zweckmäßig, da 
pi; auc•h fil!s 11111:1\>rt'U BraunkoltleJL\ 01·kommen der in Betracht 
kornml'mlen Gegen<l alimentiert werden könnte und den Torf in 
eine Form umwandeln würde, die die Y rarbeitung auf hoch-
wertiges Gas zur A bgabc nn Y •rbraucher ermöglichen würde. 
.ynch cl m Vorlrage gibt Baurat Ing. Gerbe! auf Grund 
pE'rsünlichC'r Erfahrnng<'n weitere Auf chlü Sl' über die ßertinierung. 
Dirl'kt.or J ng. Z w i au r YNweist auf die hohen Kosten <ler Torf-
trocknung, insbesouder auf die Lohnkosten. 
Der Vorsitzt'nd achli ßt die VerRammlung mit herzlichen 
Dankl'A\\'(>ri n an d n Vortragenden (Lt>bhaiter u,,ifall.) 
''·) ,,_ %1'1tschrilt 111• Oskrr. lnw-111111r· und \rc•hiti-kt ·n-\'rr<'in" lieft 1 l!i2tl 
Fachgruppe tler Maschinen-Ingenieure gemeinsam mit der 
Fachgruppe für Elektrotechnik. 
l11•,i..t11i1:un1: ch•r Sl'hilrtinnfrt·hnlsdlf'n V1•r nt•hsnnstult in \\it>n, ·x„ 
Brigitft>n111u•diinde :!.it :!=i1i 11m :1. Juli 1!1111. 
!Jird•tnr !>1-. 111;..:. Fricdric·h <:1 11<'1',. Erlm111'1' dic·Sl'r \11 lnlt, 
hat to clin Lio·h1·nswlirdigk1•it rliP z1il1ln•i!'h Ersl'hif'JH 111 11 iibcr di1 
Ei11ri1·htu11g„n. Z'"'<'k 1111rl lln11rll11d>1111g in '"'hr lol11T1·i1·lll'n A11 
tiihr11ng1 n u11fz11kliin•11. 
DiA Sr•hit l htt11lP1·h11isPhll \'p1'Rt1<'hsu11st 1dt in \\'i1•11 \\ 11rrl1• \ ulil 
\'cn·i11 >ll'iclu n Xa1111•11s in d1u1 .Jnhr<'ll IHI:? hi l!ll."i rrrichtct 1111<1 
1m .fii11111•r l!llli iokrli<'h 1·rii lrt<'I. l>i• ,\11stalt, 11 t<'h l~ri1ffu1111g 
cles •rollt•u Hn111b11rw•r lk<'k••ns rlu1:1 z\11·itizriif.lt1• 111s1it11t dr•r \\'eJt. 
h zwl'•·kt in t'r1'l!'I' Linit• cl1•1· 8<'hiiih1111iml11 tri1 h1·i • 'rubaulcn 
iih r di1• g<'wiihlt•· l'\chifistor111 111111 di1• l'rop11l8ionsr111t t• 1 1·in l'rtc·il 
J1in. icht [ic·h ihr1•1' C:i1t<1 1111 \'Ol'llll Zll t•r111(iglirhl'11. l>f\11„b1•11 t10JJ 
j, drr wii; ••llS<'hu.lt lieh1•11 11ydrotl\11u111ik 1111<1 d1•r B•• III \l ortu11g 
ull<'r i11 1li1 .„„ <:1 bit:t sehlagrnclPn Fntg-Pn, O\l<'ll 1•!1 he durch 
\'er 1u·ht> gt'\\Ollll<'ll \n•rclPn l,111111, tli1•111•11. • ·.ich rl in ht•11t1g 11 
Staud dr.r .\h11li<·hkPits111t·<'lm11ik \\irrl clio t•lwrtn1gn11g d11 1111 
\rni'lrmf' ~OWOllllt'lltlll l~l'g(•bui ;p nur dio Lult 111ügli<"h f'lll. 
lhts l1u<tit11l l><·Klr•ht 1111« rlt•111 J>i1Tktio11 J:(<'hii11<l<'. 1kr groU••u 
\'Pr.·11c)ish1tlit' 1wl>st lllt l'ltlinf.\t-11d1•11 \\'1•1'\<stiiltt•ll 1111([ 011 lig1 II 
.\rheitsrlinmPn, don .\[11~1·hilh 11rii1mi.•11 um! ..illl 111 \\'oh11!11111s 
liir dcu .\In chin1•11111l'ist• r. Das Dir1•klionsgcbii11tl„ rnthiilt 11111<•11 
t; B11reu11rii1111u1 lllHL ol>l'n clit• \\'oh111111g do · l>in·ktor'. A11'l·ldit•Uc.111I 
an dP11 grol.11•11 \'1·rsul'hsrttn111 i. t <'ill< \\'Prk.-tiitl•' ;.nr 1111··t<'ll1111 • 
von Schitf n111cl1•llp111111 l'ar11tti11. l'i111• 'L'i•whl1 r 1111cl 1•i11„ .\leel11111ik• r-
w1•rk tiittc•. 1 in .\rlwit1•1Tn11111 n h, t \\'11 ek \Jll([ Bad., i11ril'ht1111g 
und Pill Haum fiir <1„11 .\l<'i. tt•r \ orlurnt!P11. 
))j grolfo V1•rsuc·h„Jrnlll' 1•11t hiillt !'in \\"11,:;serhpc·kr11 \ on 1SO111 
Lii11g1•. IO III Brt•iln und r; /lt \\'us 1•1·tinlt'. ni1•S1'S Jkck1•11 i~t a11f 
!Jer .'chnftftihr r tll'r Fach-
'l'll}lp für Elc•ktroh „Jr11ik: 
A. Wul/j. 
Geschäftliche Nachrichten. 
TAGESORDNUNG 
der 10. (Woehen-)Versammlung der Tagung 1919'20. 
•'i<w1 taq, deu 31 . .f<l1111er l!J'!O, 1"ll'/wiitlr1t/1< 5 fTlir. 
1. \litt• il1111gP11 d1s V11r ilzl'1Hlf'11. 
2. Vortrag. gPhaltP11 \'011 l'11i\11rsitiitsp1'11 t•. ur IJr. 0"\ltld Hlrht..r: 
„('J.pr rl i1• l~r1<11tzfa1:1<1rlr11 •·". (Lic·ht~ilfi„r.) 
TAGESORDNUNG 
der t t. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1919 1920. 
Samat<1g, dm 7. Febru<1r 19:!0, riar.hmitln~B /i ll!.r. 
1. :\litt1·1l1111g<'t1 dPR \ on1itz1•11dt'11. 
~. \'ortrng, g••htllt1•11 von La11tl<'i!·Olwrha11rat Ing. JosPI \\ lmmrr: 1 
„Tierlt>hrn 11ls B1w1•g1111gRl1•hrt»11i1·ht. 'l\t 11rg1 ehioht , 
ondt r11 ~·aturwiH 11 l'h1 ft." 
~a„h d1•11 \'oll\'t l'Rlllllllllt111g1 II g1·11iei1t~l'lr1Lftli1·h1• \hp1111„ l!C'll 
in d„11 Kl11hrii11111111 .• \1111H•ld1111 •e11 hi11.11 his :; l hr nurh111itt 
•I \ orhrrg h<'111lt-11 T11g" in d1•r \'l rt•i11 kunzlc•i. 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
Do1111er1<tng, dl'lt /'.!. Felirurir /!/;!(}, 11<1rh111ittays .5 ~· 1 hr. 
1. \'ortra •, g<'halt<'11 \·011 l11g. ,lo•l'I Anton S11ltz1•r: „Dns 
8 (' h \\' i II d Cl II h f' i III !<: r h ii r t "II d 1. 01' l 11111 d z ,, III c ll l 
111iirtPlR 111111 clo1:1 l'ort 111ndz11110111 hoto11s." 
Verzeichnis der nächstfolgenden Versammlungsvorträge. 
(Y1·racl1i<'bt1ng1•n \·orh<'l111lte11.) 
1.f. Februar: l'hnig• olog Hl'r •rat J>r. f,11ka. Waag1•n: ,1Koh11 n 
hositz und -h11l11rf n, 11t&<'hil l rr ioh ." 
21. F1 Lruur: Ini.:. IU1·hard l"reund: „Oh1'r das Taylor y tt•m'. 
2 . Frt.ru11r: Ing. Dr. Konrad l\lut.:P: ,,'1'1•t·h11is<1hr ~'ort 
1'11 r i t t, i 111 B' t t• 11 - 1111 d Eis u n h t o 11 hau 
wlihr1 nd d Kri1>gos." 
11. :'\liir:r.: Oh1•rba11rnl l'rnf, J,po1wld H1111n: ,,l>i1 koi11 L· 
IPri ch-wirl <:!1nftlirh1111 1111d tl'ch11i !'111 11 
1' r o h 1e1111• d P s S t ii 1lt • • h u 11 P . " 
1:1. )(i\rz: Ing. Dr. Jul111H Kra11s: ,.Das 7.\\Cf'krnlHlig11t1 1'11 
tont yst m inos kloinon Staat " 
20. :März~ Miuistorialrat Ing. Eduard Sehelchl: ,,Da l'or j us-
kraft w rk und dPr 1 1 ktri cho Hetri h uf 
d"r RiksgrlinsonLahn in Schuodon." 
,\Tontag, de11 ~- l'ebruar IM!ll, 11acl m;tlays i/ f7J.r, Im grnflen 
rortrog aal : 
III. KLUBVERANSTALTUNG 
unter Mitwirkung hervorragender Wiener Bühnen-
künstler. 
torrest 
Hcdukt1mr 
8 li ßt cl 
r.wh\ ig Jl 
111 Kri g fti r "ft-
Hcih K lt1, !I. Hf'!iho K 7, 
it:r.c 1 • 4, .nlu·i1 1tz1 uud !'ur 
Karl 11 ind in d1•r \'t•roinskauzl i crh tltli"la. 
Persönliches. 
r ~·11tiunah1 r am111h111g hat d HI mit de111 'f1trl 
t llll l:ogi run rute b k11 idt't 11 :t t hnhndir ktor·.'lt1lh· 1 lrt t r 
dipl. Ing .• Jo ef \\"alter unter gleichz'itig r Einrr1h1111g in 1l1t 
\'. Hnng-kln o d 11 'l'itel uine Hofrate , d n Oborl11111rate11 do 
'tuotshnudi n t<' in. 'i<'d ·ni tcrroi..11 In)?. ~luritz J> cu t ollu 1111d 
Tng. Uottli h .1 uru elika n11lüUlwl1 ihrer \'er ctzung in d n d m•r11-
d1•11 H11hf' ·t 11d d111 'III 1 eine l lofrnt• "" io d1•111 tll.>1 ritt rgk11111· 
1111 iir 1111 • tunt nmtt f1ir II 111lnl und 1~1•\I •rhe, I11d11 tri 1111cl 
II utf'n Ing. l'aul 1 pp• n d„11 Tit 1 und l'har11kt1 r f'illl' Br rgrntt~. 
fcru1•r tl1•11 Bnurfü 11 In • l.udu1iz · jdl uncl In~. Luduig Sul<·h~r 
df'n 'J'1tol uncl C'l111r ktPr , in1 Oh •rhuurat v1•rli h n und hat dw 
llnuriito Ing. Knrl ltaudnitzk~ uncl fn" Kt. m ns \\'~.rt r<'sii,_ 
\\ icz :i:11 Ob rbuurliten ern nnt. Ing .• iegfriod 'chut1rrlrrd1< r 
Ol.11 rin 11 ktor dN ii<lhohn, \\ nrdo .1:11111 Y. ntrnli11 p kt.or ru Llllll. 
Ing. Alt nnd r l'ruk<>p, n . J. ndo -Bnukommi 1ir uurtl1. ~11.11 1 
Hau bcrkumn i r t•rumlllt Ing. dolf 'chm cl·, u h. aut. Znrl: 
inJ.wuit'nr für da Bnunr 11 1111d Znilg• 0111 t r hat in Kn111l• 1 
nnch • 't. l•'lorinn h •1 J,mz ~ rkgt. 
llo torl11 n: 
Ing. Hudulf Horn l< in, l11 '1niour in \\'i 11 (. llfitli cl it 
l!llfl) a111 IH. d. 1. 
Druckfehlerberichtigung. 
In H 
T< g1t Tllll 
oll richti, h ißcn: 1 1 n. <i. !. ndc -
11 t tt Hallf'r. 
Eigenlum dga \'ereinos - •·or don Inhalt vcranlwortlich: Ing. Dr. Fninz 1 u 1 I. - Dru k und \ crl 
